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I　　運営全椴　の　状況
当農場は数年来，将来計画に関する検討を重ね，昨年度までに「農林総合センター」に改組す
る構想を立案した。この構想は，自然環境と農業生産の調和を理念とし，山地丘陵地の農・畜・
林による総合的土地利用に関する教育・研究の推進を目標とした研究機能強化の計画であった。
本年度はこの構想をさらに発展させ，農場と草地研究施設との統合及び内部組織の整備によって
教育・研究機能を一層強化する方針が決定されたが，昭和62年度には実現の見通しが得られなか
ったので，今後は農学部の教育・研究方針との関連を明らかにしながら，さらに検討を継続する
こととなった。
日常の運営管理においては，年次変動が少なく，できるだけ安定的な教育・研究条件を確保す
ることを方針とし，常に新しい技術の導入を図りながら既定の生産体系を維持するよう努めた。
作物生産体系においては，播種床造成から播種あるいは移植までの諸技術に重点を置いて点検
した。水田においてば　昨年度から寒冷条件下での水稲の初期生育確保を目的に実験し，効果を
認めた移植時の側条施肥及びポット酋移植技術を生産体系の一部に導入した。また，畑において
は，特に砕土・整地作業法の改善，酸性改良，施肥の側条化，播種量，播種法の適正化等に留意
した。また，収量水準の低い樹園地の更新，整理を行った。
飼料生産体系においてば　年間必要量を充足できる粗飼料生産が得られた。当場における現行
の貯蔵粗飼料の主体は低水分サイレージと乾草であるが，降雨日数の多い当地の山地条件を前提
とすれば，今後は高水分サイレージの比重を増大することが合理的であろう。乾草については従
来，ルースべ－ラで梱包し，人力で積み下ろしする作業方法をとってきたが，職員滅，高齢化等
の現状からその実施が次第に困難になってきた。そこでビッグベーラを導入し，機械化一貫作業
を行うこととした。
家畜生産体系については，牛の資質向上を主眼とした。当場では場内生産の仔牛を後継牛とし，
飼養管理技術の改善によって生産水準の向上を図っているが，山地の飼養条件に適し，健全で資
質の高い牛を適宜導入することも必要である。そこで本年度は　乳牛に重点を置き，3年計画で
乳質及び乳量の高い，健全な牛難を育成することを目標として，牝仔牛を導入した。また，肉用
牛についても随時優良牛を導入することとした。飼養管理条件の改善としてはパドックの改修，
めん羊放牧地の造成，牧柵整備を行った。
森林生産体系については　植林地の下XiJり，除・間伐，枝打ちなどの管理作業を重点的に実施
すること，キノコ生産において種類を限定し，省力的な生産方式をとることを目標とした。針葉
樹素材生産においては玉切りの研修を行い，技術向上を図った。
本年度は春季及び夏季は好天に恵まれたものの，長い梅雨と秋雨に影響され，牧草は1番草及
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び3番草，その他一部の作物の収穫作業，ほだ木の生産など，いくつかの作業が遅延した。しか
し，一部を除き，生産量に対する影響は少なく，また，事業計画の諸事項も計画どおり実施する
ことができた。しかし，作業中の傷害が例年に比べて多く発生した。このため，安全装備の点検，
整備を行い，その適切な使用の徹底を図るとともに，安全講習会を通じて安全への認識を高める
などの対策を講じ　作業安全に努めた。
人事面では農場助教授，兼務教官（交替），会計・業務面掛長及び技術部員2名（新規採用）
の新しいスタッフを迎えた。また，12月には長年にわたり農場に貢献された鈴木栄，遊佐トキ工
面技官が退職された。
国際交流面では，12月に大韓民国済州大学の教官，学生十余名を迎え，当場の教育・研究の状
況を見学していただいた。当日の夜にはジンギスカン・パーティを開き，また，川渡温泉にも入
場していただいて好評を得た。
本年度は技術部に16ビットパソコン1台を増設し，市販のデータベース用ソフトを使って各係
の作業データの処理を行った。現行の作業記録方法には改善を要する部分も多いので，今後，そ
の合理化を検討する必要がある。
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Ⅱ　技　術　1　科
1．農産関係
1）水　　　稲（表Ⅱ－1－1～6）
品種別の作付面積は，ササミノi）が4．6ha，サトボナミが1．2ha，ササニシキが0．2haで，い
ずれも稚苗移植が主体であるが，一部，ボ・ソト苗移植も試みた。
播種は4月11日と14日の2回に亘って行った。
育苗は，播種後育苗器に入れて加温したあと，アクリル波板材で造ったハウつで育苗した。
育苗期間は日照不足ながらも高温に恵まれ．良質の苗が育成できた。
移植は．5月8日から19日までの期間に行った。
田植期間中（特に前半）は好天に恵まれ，酉の活着は良好であった。
活着後は気温が低めに経過したため初期生育は抑制されたが，6月上・中旬の高温，多照によ
り分けつが促進し，草丈の伸長も旺盛であった。
しかし，入梅（6月17日）後は低温・寡照の日が続き，梅雨明け（7月28日で平年より7日お
くれた）後の高温，多照も永続きしなかった。そのため，出穂期が平年よりもおくれ，短稗で積
数の多い草型となった。
各品種の出穂期は，ササミノリが8月13日～15日，サトボナミ，ササニシキが8月18日であった。
登熟期間は高温，多照に恵まれ，登熟は順調であったが．ササミノリでは幼藤形成始期にあた
る7月20日から22日にかけての異常低温（maxT16．7－17．6℃，minT13．2－14．0℃）により不稔
障害が発生し，稔実歩合が低下した（出穂期と不稔歩合との関係は研究実績1－8を参照）。
10a当たり精玄米収量は427kg（1号水田サトボナミ427kg，3号水田ササミノリ410鴫，4
号水田ササミノリ455鴫，4号開田ササミノi）394鴫）で，前年よりも平均で84時はど減収した。
玄米1時当たりの生産費は221円（1号水田220円，3号水田212円，4号水田227円，4号
開田220円）であった。その費目構成をみると，労働費が41．0％で最も高く，次いで大農異質14．2
％，小農臭費13．0％，肥料費11．5％，農薬費11．0％の順となっている。
10a当たりの所要労力は8．1人で，過去5ヶ年問の平均よりも1．3人ほど少なくなっている。
作業別では，播種・育苗に1．2人，田植・稀楢に0．8人，除草に0．5人，農薬散布に0．6人，
水管理に1．5人，XiJ取・脱穀調製に2．4人，わら処理に1．1人を要している。
2）畑作物および果樹（表Ⅱ－1－7－表Ⅱ－1－9）
主な畑作物の過去10年間の平均収量は次のとおりである。アズキ…83時，ダイズ…166kg，バ
レインョ…1245鴫，ゴボウ…1539時，ニンジン・・・1412鴫，デントコーン…3548鴫。
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（1）アズキ：昭和58年秋に土壌地力改善のため草地造成した3号圃場を耕起し栽培した。播種
日は6月25日で品種としては在来種の他に大納言を20a作付けした。発芽は順調であったが6月
末から8月上旬までの降雨量が多く，低温寡照が続いたため．初期生育がやや悪かった。しかし，
その後開花期から登熟期にかけて晴天が続き子実の発育が順調に行われた結果，最終的には例年
にない収量を記録した（184kg／10a）。また品種間では，在来種の生育収量が大納言よりやや
優った。
（2）ダイズ：品種はタンレイで5月23日に播種した。アズキとほぼ同じような生育経過を辿り，
初期生育がやや抑制されたか子実の発育が順調に行われ，収量は193時と平年よりやや高かった。
（3）ゴボウ：品種としては滝の川大長ゴボウを用い，5月8日に播種した。発芽後晩霜害をう
げ，その後の生育も著しく悪かった。収量は215畦と過去10年間の平均の一割余と著しく低かっ
た。この理由としては晩霜害の外に20－3号圃場が強酸性であることも関係している。長い間，
野菜や畑作に使われ下層まで酸性矯正が行われている3号圃場での平均収量（昭和56年まで）は
2097壇であるが，長期間草地に利用されていた18号および20－3号の収量（昭和57年以降）は
703鴫と著しく低い値である。また今年度の品質を見ると根長は25m内外（プラクで酸性矯正さ
れた範囲）のものが多く，上物42壇に対し屑物173壇と著しく悪かった。今年度の収量は昭和57
年以降でも最も低い値であり，土壌酸性に加えて晩霜害もかなり影響している。
（4）ニンジン：品種としては鮮紅大長を用い，6月11日に播種した。ニンジンはゴボウよりや
や耐酸性はあるもののやはり土壌酸性の影響をうけている。今年度の収量は818時（上348鴫，
下470時）と収量的にも品質的にも平年より劣るものであった。また8月中一下旬の高温寡雨も
収量減に関係したものと思われる。
（5）バレイショ：品種としては男しゃくを用い4月17日に播種し，8月上旬に収穫した。ゴボ
ウと同様、発芽後晩霜害を受けたがその後回復した。また7月下旬には降雨が続き収穫が遅くな
りかなりのくく腐り録が見られた。栽培期間中の気温はバレインョに好適で平年よりかなり低めに
推移し，病害の発生も少なかった。したがって晩霜害を受けたにもかかわらず収量は平年よりや
や多い1420kgであった。
（6）ウメ：本年の収量は60時と成木園の割には著しく低かった。冬季の気温は平年並に推移し，
降雪量も少なく花芽の発育は良好であった。しかし，開花結実に重要な4月中旬から5月上旬に
異常低温となり壊滅的な被害をうけた。しかし，品種として凍霜害に強い白加賀のほかに藤五郎，
越の梅，小梅などを混植しているので全滅までには至らなかった。
（7）テントコーン：品種としては耐倒伏性を考慮し，パイオニア3352（RMl18）とスノーデン
トG4578（RM120）を用い5月20日に播種した。本年は7月中の気温が平年より低めに推移し
たため，初期一中期の生育が遅滞したが8月～9月に高温多照となり，収量はほぼ平年並となっ
た。13－1号圃場は礫が多く，耕起．播種が不充分となり，また多くの圃場でアワノメイガによ
る生長点の食害が観察された。15号や19号は圃場整備が行われたが，防風林跡地や下層土の露出
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した場所ではリン酸欠乏症が発生した0これらの原因で各圃場ともかなりの欠株が見られ，窒素
施用畳を増やしたにも拘らず増収に結びつかなかった。1鴫当りの生産賞は12円と前年より2円
程高いのは圃場拡大に伴う，造成費が加算されたためである。
（8）大麦：ミユキ大麦を10月10日に播種したo雪腐れによる被害が著しかったことと，跡作の
デントコーンの播種日を優先したため5月中旬に青刈サイレージとして利用した。
（9）エンバク：2－1号の梅園に品種前進を4月7日に散播し，5月以後，数回綿羊を放牧し，
利用した。　　　　　　　　　　　　（三枝正彦・佐藤徳雄・菅野順一・内藤誠也）
3）牧　　草（表Ⅱ－1－10－13）
a）耕地内草地
本年度は，耕地内草地のエゾノギンギンによる荒廃が著しいことから，アジランおよびMCP
ソーダの散布を4月28日一5月1日に行った○アジランは，8，9－2，10－2，9－2，10－1，13－
3に・MCPソーダは造成1年目の13－2および14－1の各圃場に散布したo　アジランを散布すると，
研究業績2－12）に示したように，オーチヤードグラスは若干ではあるが薬害を受け生育が抑制さ
れる。そのため，1番革XiJりを例年より遅く行った（5月29日～6月28日）。1番草収量は，薬害の
のため減少するかと思われたが，刈り取り時期を遅らせた事などから昨年以上の収量を得た。2
番草は，1番草刈りが遅れたことおよび梅雨明け（7月28日）が遅れた事などから，刈り取り●開
始が例年より遅くなり，8月7日～9月9日にずれこんだ。3番草も刈り取り開始が10月3日と
遅くなったが，除草剤散布によりギシギシの多くは消失し，また薬害もほとんどなくなったこと
から，例年になく高収量を得た。しかし・この時期には牧草の乾草調製が困難であることから，
そのすべてをヘイレージおよびサイレージとした。そのため，サイレージの収納庫が不足し，堆
肥舎を臨時のバンカーサイロとして用いる事となった。降雨量の多い本農場では，今後，高水分
サイレージ用のサイロなどの設置が急務と思われる。
総面積当たりの収量は，ヘイレージ433．6t，乾草73．4t，サイレージ419．9t，生革42．6t，耕
地内草地における放牧生革317・2tで，例年になく多収となった。10a当たりの生革換算収量は，
採草地で4，054時，放牧地で2，859鴫であった。また，1鴫当たりの生産費は，それぞれ6円93銭
および3円88銭となった。
b）北山放牧地
北山放牧地の施肥は，昨年労務調整がつかず行えなかった。そのため，本年度は大尺・六角・
橿清水牧区に合計1，503袋（30，060kg）の草地化成を早春（4月）と秋（9月）に1：2の割合で
施肥を行った。放牧地の牧草地面積は，102．3haで年間草生産量は，2，291．9t（内13．6tは大尺で
採草利用）であった。しかし，ここ数年港木・雑草等の掃除刈りを行っていないことから，タニ
ウツ半を主体とする港木およびギシギシが牧草地に侵入し，その荒廃は著しい。緬羊の放牧は，
昨年同様尚武沢地区で行ったが、夏以降可食草の不足が目立った。（大竹秀男・内藤誠也）
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昭和61年度
表Ⅱ　－1－1．　水稲の
圃　　場 冤ｨ????i　　種 ?x?V8?d?播　種　期 ?8???ｯ｢?
1　　　号 ???#?サト　ボナ　ミ ?H??V3?4／11－14 店?????
3　　　号 ?#?ササ　ミ　ノリ ??〃 店?????
4　　　号 ?3?〃 ?b?V 店?????
4　開　田 ?3?〃 ?b??店??ﾃ?
合　　計 田??? ?
表Ⅱ－1－2．水稲の圃場別
圃　場 冤ｨ???寛q量 倡ｸ?????Nﾈ?????{?劔?
育苗 肥料 ?ｹ???oりん 比ｳc?ケイカル ?ﾘ?Nﾂ?^チガ レン液 ???ｲ?ﾈ99["?
1　号 ?#??0 湯?80 田??14 ??#??4，00 ??2?．3 
3　号 ?#?60 湯?80 田??14 ??#??4，00 ??2?．3 
4　号 ?3?115 ?r?20 ????218 ??3??6，00 ??b?．6 
4開田 ?3?65 ??520 田S?124 ??3??6，00 ??2?．3 
合　計 田??00 鼎R?，400 ????570 塗???120，00 ??R?．5 
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運　営　状　況
圃場別作付状況と収量
出　穂　期 亂??h?ｯ｢?ｺ　　米　収　　量 刹荿ﾄ収量 ?ﾘ?.x?|｢?
総面積当り ????9h?.?
8／18 ???8?#R?g 霧r?g 霧r?5，124 鼎#r?30 店?#S?
8／13 ????ﾃ#2?，924 鼎??34 店?SS?
8／15 祷?3?c???10，461 鼎SR?50 ??33S?
8／131 ????ﾃ#?5，121 ?釘?41 店?ゴ?
25，630 鼎#r?55 ?x???
種子量，施肥量，農薬使用量
農　　　薬　　　使　　　用　　　量 劔剌怐@　草　　剤　　使　　用　　量 
ノヾンレ ??(6｢?Lタジ ????オリゼ ?h487h6?MO ?ﾘ8??"?G・ソク ???R?ａ@ゲ 
ートT ?ﾈ??8ﾂ?刀@P ???2?＝[ト ?ﾈ6(4???u4ﾒ?Xゴーニ ?ｸ?6?ト　　ン 
0．5 ??2?．4 ??b?6 ??b?0 鼎?36 田?c?9 9 
0．5 ??2?．4 ??b?6 ??b?0 鼎?36 
0．9 ??b?．6 ??"?9 ??"?15 涛"?9 
0．6 ??2?．4 ??r?9 ??r?5 鉄"?9 
2．5 ??R?．8 ???180 ???300 ?C?180 
?
表Ⅱ一1－3．水稲の圃場別所
圃　場 冤ｩ??d種 育苗 俟ｹ5ﾒ???施　肥 ?8???竅@植 ?hﾖｲ?ﾉ??ﾇ　肥 僞?"?YW｢??ﾇ理 
1　号 ?#?7．5 釘? ??R?．5 滴?R?．5 迭?3 
（7） 劍?(??i2．5） ???X????CX??i6） 
3　号 ?#?7 滴?R? ??R?．5 滴?R? 迭?2 
（6） 劍?(??i2．5） ???X??i0．5） ???X??i6） 
4　号 ?3?16 唐? 澱? 嶋?R? ??23 
（12．5） ?????H?X??i4．5） ?????8?X??i10） 
4開田 ?3?10 迭? ?? 迭?．5 澱?4 
（7） 劍?(??i3） ????i0．5） ????i6） 
合　計 田??0．5 ??CR? ?R? ?(?R? ?b?2 
（32．5） ???????X??i12．5） ?店??i1） ?嶋?X??i28） 
（）内は非常勤
表Ⅱ－1－4．　水稲の圃場
圃　　　場 冤ｨ??????增@菌　費 儂ﾈ??{????僞??(?椶??M動力費 
騰　　　入 俾????ｲ?
1　　　号 ?#?18，420 ???C??4，000 ?#8???14，974 
3　　　号 ?#?18，420 ???C??4，000 ?#8???14，952 
4　　　　号 ?3?35，305 ?????46，000 ?3h??R?8，698 
4　開　田 ?3?19，955 ?????26，000 ?38?Cc?16，198 
合　計 田??2，100 鉄#(???120，000 田???R?4，822 
1．自給肥料（堆肥）は1時当り1円として計算．表1－8，9，11も同じ。
2．労働費は，1人当り4，700円として計算。
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要労力とトラクターの稼動時間
（労力：人，トラクター：時間）
刈　取 ?X?ﾙ"?ｲ　整 冢?餃?供　米 ?ﾘ.r?謁ﾒ?v ?x8???ｲ?0　a　当　り 
労　力 ?x8???ｲ?
11 ?? ??R?．5 ??75．5　　99．5 塔r?．3 度?"?
（2） ??????｢???CX??i24） 
10 ?3 ?? ??67　　90．5 塔b?．5 度??
（2） 凵i0．5） ???X?????X??i23．5） 
21 釘? 澱? ??CR?41　190 ?cr?．3 度?"?
（3．5） ??????｢?i1） ???X??i49） 
12 ?3．5 ??R? ?"?0．5　108．5 涛R?．4 度?2?
（2．5） 凵i0．5） ???X???(??i28） 
54 途?5．5 ?b?．5 鉄X?R?64　488．5 鼎3R?．1 度?"?
（10） ????i1） ????i1） ?嶋?X??i124．5） 
別諸経費と1鴫当り生産費
（単位：円）
諸材料費 ?YE?俯?小農異質 刋ｨ?:ﾘ?N?計 ??9h.?ﾆ???玄米1kg当 り生産賞 
70，452 ?c?3C??45，833 鼎cx?cS?1，129，309 涛H???220 
70，452 ?S?3C??45，788 鼎#X?3S?1，084，942 涛?3C??121 
135，033 ???C??79，427 塔????2，159，058 涛8?ピ"?27 
76，323 ?s(?c??57，937 鉄??鉄?1，225，537 涛H?#s"?20 
352，260 都塗??B?28，985 ??#店?鉄?5，598，846 涛8?3??21 
表　Ⅱ　－1－　5．　水稲
圃　　　場 冤ｨ?????ｺ米収量 仞?????｢?荿ﾄ収量 仞????｢?薰墲邇菶ﾊ 
1　　　号 ??g ?????3Ss8?ャ?kg ??kg 120 店 B ??8，450 店?#S?
3　　　　号 ?#?4，924 ??S??CSb?34 嶋?s??，550 
4　　　号 ?3?10，461 ??#??#??50 ?h?#S?10，350 
4　開　田 ?3?5，121 ??Ss(?田b?41 祷??R?，850 
合　計 田??5，630 度?ピ(?S??55 鼎(?SsR?7，000 
表Ⅱ－1－6．玄米収量内訳
圃　場 仍????????B?顗?????w??ｸ???蝌???6????R?
数　　量 仞????｢?煤@　量 仞???｢?煤@　量 ?????金　　額 
1　　号 ??r???B?@　円 1，573，888 霧r?~ 乘｢?~ ??
3　　号 滴??B?，512，456 ? ? ?
4　　号 祷???3，016，720 ?#?98，240 ?#?307 涛?3#C?
4　開　田 店???1，572，966 ? ? ?
匡計 ?H?涛?7，676，030 ?????R?8，240 ?#??
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の　圃　場別収量　と　収入
金　　　額 俘x???ﾇb?0　a　当　り　粗　収　入 劔10a当り 純収益 
玄　　米 仭ｸ??¥B?增@　ら 佗b?
円 108，465 ?????3s??3??~ ??円 ??円 
131，157 都??37．5 ?C?3??46，791 
114，663 ??cCh?C3r?26，038 都#b?62．5 ?3h?3??5，907 
213，831 ??CcH?3C"?39，704 都??50 ?C?3s??5，835 
120，861 ??s???B?20，998 都??50 ?3?3??36，728 
557，820 嶋?S#h???129，474 都??65 ?3?3C??6，167 
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表Ⅱ－1－7．　畑　作
作　物　名 兢??｢?ﾊ　積 儼???ﾒ?d種期 俐ﾙ?jy7?施　　　　　肥 
種子量 ?ｹ??ｰ安 ?隍B?)??ﾟ石 
馬　鈴　馨 漠??"???ﾈ???ﾃ2? 40 ??ｨ+X.?ﾒ?／17 ??ﾒ?(?3?　kg 1，000 ???0 ?18 
小　　　豆 ??50 俤ﾙx稲ﾒ?YEｸﾋ?6／25 都(???5 田???1，080 
大　　　豆 ??ﾃ2?0 ??88ﾈ42?／23 都(???4 ?#? ? 
牛　ほ　う ??ﾃ2?0 ?ｩnﾈ???／8 都(??FB?2 ?130 鼎?40 
人　　　参 ??ﾃ2?0 ?靹y?+r?／11 ?b?e ?130 鼎?40 
梅 ???R?90 300 ??I???? ? ? 
テントコーン ?y??x??8???ﾃ2???V???84?｢??ﾘb??ﾘ?6R?86s?b?／20 5／27 都(???93 ????2，080 ?120 
大　　　麦 ?R?45 ???h?4ﾈ???0／41 ?x8ｨ8ｹFB?02 都#R?80 ? 
エ　ン　麦 ???190 ?????4／7 伜X??FB?6 鉄s? ? 
※：テントコーン尿素複合燐加安（17－17－17％）
大麦燐加苦土安（10－14－12％）
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物　栽　培　実　績
畳　　　　　　　匹由 劔労　力　UJ 刄gラクター 假ｸ?????|ｨ???x｢?
熔り ん ?h??^　ン カ　ル ?ﾘ?Nﾂ?E　員 儖?ﾘｼ?時　間 ?ﾙlｩ?9h.?10　a　当　り 
40 鼎?800 嶋???61．5 ?"?9 ?8?sS??｣(?3???87．5　下597．5 
申2，540 ?ﾈ?c3R?
4，500 ?(?S??6 ?R?56 們??scb?ﾀ184．4 
樺4，065 ?h?#s?
900 滴?S??0 鼎R?6 們??s?実　193 
稗　870 乘(?#??
80 鉄?1，000 ?32 ??35 ?8??ィ?縺@　42 
下　346 ?ｨ??2?
80 鉄?600 ?56 ?8?R?5．5 ?8?c澱?縺@348 
下　940 ?ｨ?Cs?
53．5 途?．5 ???r?0 
4，160 塔c?15，990 ?c(?S??03 ??600 ???S??，462 
380 ?1，740 ??3S??6 ?52 滴??? 
760 ?菩土 石灰 2，850 ?8 ? ? 
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表Ⅱ一1－8．普通畑作物の諸
作物名 兢??｢?ﾊ　積 傚H?????????????????ﾆ?
種苗費 儂ﾈ?{???僞?)N?光熱 動力費 傚Hﾆ??大農具賀 傅ﾉE?俯?
購　入 俾??ｲ?
馬鈴薯 ??b??ﾃ2? 40 ?C?3??54，157 嶋???8，810 ?H?SS"?2，500 涛x?S3?37，090 
小　豆 ??50 ?X?sS?189，390 ?59，950 鼎X?#澱?，000 ?38?S??2，090 
大　豆 ??ﾃ2?0 田H?3s?21，030 ?12，540 ??3?B?，000 鉄(?SC?4，090 
牛ほう ??20 鼎H?s??7，947 ?3，395 ??33ィ?，500 鼎X???13，000 
人　参 ?b?0 鼎(?S??4，866 ?3，395 ?(??"?，500 鉄X?3s?13，180 
梅 ???190 ? ?19，164 ?H???3，160 ?(??b?，432 
計 ?280 ???3#?317，390 嶋???107，254 ?ヨ?3ッ?2，660 鉄???2?8，882 
経費と収入及び1鴫当り生産費
（単位：円）
賀 剋禔@　　　　　　　　　　　　　　入 劔剪?
労働費 佗b?克菶ﾊ 儉ﾈ?HB?{産 渡し 偃ﾘ??P　価 仞??｢?v ?ｶr?h.??蝎N?
392，450 都ス???kg 5，680 ?Y(b?S??SC?抦ｿｲ???3S???大中 8070 中層 5030 ?#x?3??27，300 ?3?
286，700 塔c?3cッ?，767 程4，065 ??s??，065 田?359 5 涛s?3CSB??33#R?91，779 ???
115，150 ???sS2?79 程●870 鉄S?870 ??5 田x???H?3S?71，430 鉄#"?
244，400 鼎??CSR?30 册?7?ｿｲ???04 ?孟品 屑 60 ?H?s??(?#C?36，940 涛c?
326，650 鉄??S??，636 冦???ｲ?S"?88 ?上申 8060 屑 40 鉄h?s#?3?3S#?125，180 ???
284，350 ?S(?3??，147 ???r??280 ?#?3??321，160 ???
1，649，700 ??#??sコ?? ? ?1，873，789 ?
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表Ⅱ－1－9．飼料作物の詩経
作　物　名 兢?ｩlｩ??煤@　　　　　　　　　　　　　　　　経 
種苗費 儂ﾈ??{????僞?(?N?光　熱 動力費 傚Hﾆ??
購　　入 俾???ｲ?
デントコーン サイレージ ??(?H???8??8??3?????2??3#?ﾃ8??3?V?393，280 塔????207，000 ??3S??7，000 涛?3sC?
エ　ン　麦 ???????36，860 ??3?? ? ?
大　　　麦 ?X????V? 都?3ゴ?21，750 ?X?#???
計 ??CC?430，140 涛????228，750 鉄8?s??7，000 涛?3sC?
表Ⅱ－1－10．　牧　草
区　　　　分 剿ﾊ　　　積 僥H???顗???dﾈ???ｻ?劍邵???Nﾂ?
オーチ ヤード ?ｦx8ﾈ6｢??ｨ8ﾂ?tェスク 俾??ﾒ?ﾘ??耳爾?崇n 化成 粕"?
耕 作 地 ?h耳8ﾈ?5r?，403a ? ? ? 
乾　　　草 ?? ?　不 35，120 ?
サイレージ ?? ? ?
放　　　牧 ??ss"?? ?　＊＊ 13，460 ?
造　成 （更新） ?8??????2 ?B?0 湯??
15－　（220） 鉄2?8 ?"? ? 
17－　（101） ?B? ??3 ??H???c??
24－　（280） 田r?2 ??8 ? 
小　計　　900 ???2 涛?27 ??c??
北　山 兩ｨ???g?10，230 ? ? ??3??800 
合　　　　　計 ?6，375 ???2 涛?27 塔(?s??00 
（注）1）＊：草地化成212号（20－10－20％），＊＊；211号（20－10－10％），＊＊＊：尿素
2）労力のカッコ内は非常勤労力を表わす。
3）13－1および15号は簡易造成。
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費と収入及び1kg当たり生産費
（単位：円）
賀 劍???????????ﾂ??kg当 生産費 
大農具賀 小農具費 刋ｩ:ﾘ?N?計 ?ﾘ?|｢?{産渡し 偃ﾘ????P　　価 仞???｢?
1，806，336 ????3??4，456，136 ???S???11 滴?#??S??2 
22，993 ?x?c??27，253 兩ｩg?駅? ? ? 
1，017，343 都X?#??，209，346 ? ? ? 
2，846，672 ???8???5，792，735 ? ? ? 
の　栽　培　実　績
置∴∴i噛 劔g????ｸ?|ｨ?H??総　収　量 凵it） 刋ｩ|ﾘ??
尿　素 ??84ｨ8ｲ?ﾍ　肥 ?MI??番草 ?MI??ﾖ一レ 一　ジ 亂8???Tイレ ー　ジ 
243．6 塔?Cb?1．2 ?sH?B??65 （10） 
3，160 ? ?47．0 ? 鼎x?? 鉄??X??
216．0 ?187．9 ? 鼎???83 （3） 
へ－レージ 51．2 サイレージ 16．0 亂9??(??へ一レージ 　8．0 鉄?S"?2．9 ?h?? 
13，500 ????? ? ? ? 
13，500 ????? ? ? ? 
乾草 13．6 ? ?13．6 ? 
3，160 ?8?S??10，000 ? ?433．6 都8?B?19．9 ?
複合燐加安（17－17－17％）である（表1－13参照）。
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表Ⅱ－1－11．牧草の諸経費
区　　分 冤ｩ??B?煤@　　　　　　　　　経　　　　　　　　　　費 
種苗費 僞(?{???僞?(椶??M 動力費 傚Hﾝ驅??大農異質 
購　入 俾??ｲ?
採　草　地 ?H?????3s?3?2??cX???138，929 ?????4，213，880 
放　牧　地 ?x?s"?塔CH?#SB??67，467 ?927，671 
北山放牧地 ???3? ??#sH??? ? ?330，262 
計 ?SH???塗?C??3Cb??cX???206，396 ?????5，471，813 
更　　　新 祷??205，860 ?祷?3c?93，000 鼎x?C???502，422 
（注）1）放牧生草はCowdayに体重（500kg，緬羊50kg）の11％を乗じて算出した。
2）生草換算はへ－レージの2倍，乾草の4倍，サイレージの1．0倍とした。
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と収量及び1短当たり生産量
S　61年
（円） 劍????????|ｨ?????4?｢?剴?99b?h蝎N??苓??
労　働　費 剄〟@計 ?ﾘ???????|｢??i?ｫx蠅?
職　員 儖?ﾘｼ??ﾘ??耳?8ﾈ?5r?｣　草 ?H488ﾈ?5r?ｶ　草 ?ﾘ?|｢?0a当 
1，283，100 塔H?c??，561，562 ?sH?C??6，983 鼎????39，100 ??3s?3s3"?，054 塗???
126，900 ?1，966，292 鉄?3#??2，880 ?h???320，610 鉄??S3?2，859 ??モ?
192，700 滴?s??，801，701 ?13，552 ?2，237，675 ??#??ャ2?，240 ??#"?
1，602，700 塔?33??4，329，555 鼎38?c??3，415 鼎????2，597，385 滴???3?R??
126，900 ?1，603，432 ? ? ? ?
表Ⅱ一1－12．牧草
圃　　　　場 剿ﾊ　積 （a） ?H?48?8ﾈ???5x?H??へ　イ　　レ　ー　ジ 
1番草 ?MI??ｬ　計 ?MI??2番革 ?MI??
採 草 地 ??ﾘb?00 ?6．9 塗??27．6 ? 
3　－転作 ?R?? 塗?B??
5　－　2 ???? ?H??12．8 ?
6 田b???CR?1．5 祷?b?．8 ?
7　－　1 ???祷?"?．2 ??C"?．8 ?
7　－　2 ?????Cr?0．7 祷?b?．2 ?
8 ?CR??x?b?7．6 祷?b?．6 ?
9　－　1 ?s? ?8??13．8 ?(?? 嶋??
9　－　2 ?3r?6．0 ?8??39．8 ?4．8 ?
10　－　1 ????0．0 ??C"?0．8 ?h??
10　－　2 ?3?50．0 ?50．0 ??C"?塗??
11 ?S?48．0 ?48．0 ? ?
12　－　1 ??24．0 ?24．0 塗?B??
13　－　2 ????x?b?7．6 ?X?b?6．0 ?
13　－　3 ???滴?b?．6 ?11．2 ??C"?
14　－　1 ?S?50．0 ?50．0 ??"??
18　－　2 鼎3B?8．0 鉄(?"?0．2 ??CB??
21　－　1 ?3R??0．0 ?X?b??
21　－　2 ????0．0 ??"?．6 ?
小　計 ??C??16．0 ?ベ??403．9 ?C8?b?9．6 鼎?C"?
放 牧 地 ?????190 ?h?? ?h?? ??"?
3 ?R??0．0 ? ?
12　－　2 ?3? ?‾　0．0 滴?? ?
14　－　2 ?C? ?0．0 滴?? ?
16 塔r??0．0 ? ?
17 ????0．0 ? ?
18　－　1 ?#? ?0．0 ??"??
20 鼎???0．0 ??C"??
21　－　2 ????0．0 ??C"??
22 田R??0．0 滴??3．2 ?
24 涛? ?0．0 ??"?．6 ?
小　計 ??ss"?6．0 ?16．0 鉄?C"?．0 ?
大　　　　尺 ?50 ? ??? ? 
合　　　　計 ?，025 ?3(??187．9 鼎???294．8 涛x?b?1．2i 
※生草換算：乾草4倍．へイレージ2倍，サイレージ1倍
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の圃場別生産量
（t） 亂8???H?????H??坙q草（t） ?h???ｫx?蠅?OX?ﾖﾂ?
小　　計 ?MI??ｬ　計 劔??|ｨ?H??P　収伍由 
27．6 ???1．8 ? 田?C2?，465 ?
6．4 ???1．1 ? ?x??4，857 ?
36．8 ? ? 都8?b?，453 ?
14．4 ? ? 鼎?C2?，106 ?
16．0 ? ? 鼎?C"?，583 ?
12．8 ? ? 鼎h?2?，630 ?
19．2 ? ? 田h??4，552 ?
20．8 ? ? 鉄X?B?，095 ?
4．8 ? ? 鼎?CB?，606 ?
56．0 ? ? ????3，733 ?
17．2 嶋??8．9 ? ????5，035 ?
0．0 塗??・6．0 ? 都(??4，807 ?
6．4 ???3．0 ? 鼎?C?4，747 ?
41．6 ? ??B????"?，239 ?
22．4 ? 塗?? 鉄h?2?，815 ?
3．2 塗?"?．2 ?x?b?????7，164 ?
38．4 ?H??14．0 ? ????4，681 ?
25．6 店?b?．6 ? 都8?b?，132 ?
4．8 ??B?．4 ??2??8?2?，330 倩?????
374．4 鼎x??47．0 ??C"???3s?C?4，054 ?
3．2 ?0．0 ?7．1 ??CR?，552 俑ﾈ?g???
0．0 ?0．0 ?6．2 塗?"?，486 ?
4．8 ???3．1 ?4．7 ?h??B?，043 ?
4．8 ??B?．4 ?65．3 塔?CR?，369 ?
0．0 ??R?．5 ?4．1 ??C?2，077 ?
0．0 滴?"?．2 ?1．5 ??C2?，816 ?
3．2 ?0．0 ?10．1 ?h?R?1，292 ?
11．2 ?0．0 ?56．2 都?Cb?，894 ?
19．2 ?0．0 ?80．5 ????5，943 ?
8．0 ?0．0 ??B?．9 ??C2?，272 倩?????
4．8 ??r?．7 ?2．0 ?H?"?，582 ?
59．2 ?(??12．9 ??B?39．5 鼎#?C?2，419．9 ?
0．0 ?8?b?3．6 ? 鉄H?"?38 ?
433．6 都8?B?3．4 鼎(?b?39．5 ??ツ(??－ ?
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表Ⅱ－1－13．牧　草
耕　　　　　i作　　　　　　　牧　　　　　　　草 
圃　場 冤ｨ???g用 区分 ?h?????x?Nﾂ??h?(???,x?Nﾂ??h?8???草地化成 剩A素 們?ｲ ?｢?崇n化成 剩A素 們?ｲ??｢ 崇n化成 
211 ???211 ???211 ???
2　－　1 ???坙q地 ?? ?4／1 ?B??6／18 ?B?
3　－転作 ?R?V 釘??〃 ???6／24 ??
3　－輪作 ?R?ﾌ草地 ?7 ??V ?5 ??V ?4 
3 ???V ?40 迭?mウ′ ?30 迭???20 
5　－　2 ???V ?60 唐?V ?45 唐?／4 ?30 
6 田b?V ?13 ??V ?10 ??／18 ?7 
7　－　1 ???^′ ?23 ??V ?17 ??V ?12 
7　－　2 ???V ?20 ??m′′ ?14 ??V ?10 
8 ?CR???29 ??V ?22 ??m′ ?15 
9　－　1 ?s?〃 ?36 釘?V ?25 釘?V ?18 
9　－　2 ?3r?V ?27 ??／14 ?21 ??V ?14 
10　－　1 ?????60 唐?／1 ?45 唐???30 
10　－　2 ?3?〃 ?48 澱?V ?36 澱?／3 ?24 
11 ?S?〃 ?30 釘???23 釘?V ?15 
12　－　1 ???V ?21 ??V ?15 ??／3 ?10 
12　－　2 ?3?放牧地 ?? ?〃 ?? ?〃 ?? 
13　－　2 ???ﾌ草地 ?26 ??／14 ?20 ??／18 ?13 
13　－　3 ???m′ ?40 迭?／2 ?30 迭?V ?20 
14　－　1 ?S?〃 ?30 ??／14 ?23 ??／3 ?15 
14　－　2 ?C?放牧地 鉄? ?4／2 ?b??6／／セ ?b?
16 塔r?V ?2??〃 途??7／3 途?
17 ???V ?R??ノン 唐??〝 唐?
18　－　1 ?#?〃 ?? ?4／14 ?? ?6／2 ?? 
18　－　　2 鼎3B?ﾌ草地 ?86 ??〃 ?65 ??6／18 ?43 
20　－1，2 鼎??坙q地 田2??4／2 ?? ?〃 ?? 
21　－　1 ?3R?ﾌ草地 ?47 迭?V ?35 迭?V ?24 
21　－　2 ???坙q地 ?? ?〝 ?R??7／3 ?R?
21　－　　2 ???詞ｱ地 ?20 ???15 ???10 
22 田R?V ?? ? 迭?? 迭?
24 涛?放牧地 ?B??4／1 途??6／18　　7 
合　計 店??R??c?663 都? ?3R?96 都?i135i334 
注）草地化成211（20－10－10％），212（20－10－10％），IB化成（20－15－10Mg3％）。
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地 劔凵@　　　　（単位：袋） 北　山　牧　草　地 
追　肥 剔諱@4　回　追　肥 劔第　1　回　　追　　肥 
尿素 們?ｲ??｢?崇n化成　　　　　実施 劔圃　場 冤ｩ?諍w??ｾiZ｢??&?峪??B 化成 們?ｲ??｢?v 儖Xﾖﾂ?
211 ???A素 佇?｢?
8／29 ?B??11／28 ?X愷?C?200 兩ｩg?? ? ? 
〃 ???11／20 鼎"?10 ?ﾘ??? ? 
〃 ?2 ?〃 鼎2?40 ?ﾘ5ﾂ?? ? 
〃 ?10 ?〃 鉄?200 ?b?? ? 
8／29 ?15 ?ノγ 鉄"?00 ?b?? ? 
〃 ?3 ?ノソ 鉄2?00 ?b?? ? 
8／25 ?6 ?ノ′ 刔ｨｧ??"?80 ?? ? ? 
〝 ?5 ?〃 鼎2?00 ?? ? ? 
〃 ?7 ?11／28 鼎R?，000 ?ﾘ+?ﾂ??32??
〃 ?12 ?11／20 鼎b?00 ?b?? ? 
8／26 ?7 ?〃 鼎r?00 ?b??r?? 
〟 ?15 ?〃 鼎?1，500 ?? ? ? 
〃 ?12 ?〃 鉄?800 ?ﾓ?ﾂ????? 
〃 ?8 ?ノ1′ 鉄?1，000 ?? ? ? 
8／28 ?5 ?11／28 鉄"?，000 ?b??32?? 
ノ′ ?? ?ノゾ 佝ｩ??C?800 ?b?? ? 
8／26 ?7 ?11／20 鉄2?，300 ?b?? ? 
8／28 ?10 ?11／28 ?※大尺， 刔ｨｧ?2?j清7 冏?h??? 
〃 ?8 ?11／20 俘r?，503 ?ﾈｧb?ｻ成 ??B?? 
8／29 ?b??〝 ?釘?jと秋 ?祷ﾈ?｢?ﾉ1 ?,ﾂ??? 
8／23 途??〃 俘r?B施肥を ??ﾘ??? ? 
9／19 唐??ノウI ? ? ? ? 
8／29 ?? ?〃 ? ? ? ? 
8／23 ?22 ?11／28 ? ? ? ? 
9／19 ?? ?〃 ? ? ? ? 
8／28 ?12 ?11／21 ? ? ? ? 
8／28 ?R??11／20 ? ? ? ? 
9／19 ?5 ? ? ? ? ? 
5 ? ? ? ? ? ?
9／19 途??11／24 ? ? ? 白?
1135 ?71 剪?0，230 ? 鼎??亦?
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表Ⅱ－1－14．　農産係
菜 ?X?寂?n鈴薯 傅ﾈ?:B?蛛@豆 ?ﾈ???高ﾙう 僭?X銀?迫ｿ 協力 
4　月 鉄?CR???｢?0 ? ?6 （2） ??CR??8??
5　月 都??3?｢?．5 （1） ? ? ? 
6　月 田?CR?5 ???2 ??2．5 ?2? 
（24） ????i0．5） 凵i1） 凵i3） 
7　月 鼎8?R?．5 店?R?．5 ??CR? ?(?R? 
（10．5） ???X??i0．5） ????i3．5） ????i2） 
8　月 ??CR?店??3．5 （7） ??R?．5 ?x?R?店??3．0 （2．5） ?5．5 
9　月 ?H?R???X??7．5 （11） 塗?R????．5 （1） ? 滴?R? 
10　月 塔(?R???CX???7．0 （0．5） ? ??
11月 ??CR?．5 ??3．0 ??CR? ? 
（　5） 凵i1．5） ???X??i4） ????
12　月 ?"?．0 祷??4．0 ??．5 度?R?
（　2） ???X??i2．5） ???X????CX??i1） 
1　月 ?X?R???X???x?R?祷??? ? 
2　月 ?r?滴??? ? ??R????
3　月 ??CR?店?X??? ? ??
計 鼎ヨ?R?3．5 田?24．5 田?CR?2 田?CX????R?
（124．5） ??(??i15） ?滴?X??i13．5） ???｢?i7） 
注）（）内は非常勤職員数。
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職員の月別稼動状況
（人） 
研究 協力 剪{産 協力 傚ﾈ???ﾂ境 整備 剩_具整備 乂y???ｲ??｠ 整理 倅x?k?その他 ?計 
1 ?B??x???#"?鉄8??
1 ?3．5 （0．5） ???????R??91．5 （32．5） 
8．0 （2．5） ? ??R???X??? 116．5 （32．5） 
4．0 （1．5） ? ?????CX???99 （22） 
1 ? ?．5 （0．5） ? ??R???X???100 （20．5） 
2 ? ??涛?CR??h?X??
0．5 ? ??涛2??(??
1 ?菓 82．5 （12 
3．5 （1） ? 度?R?田???｢?
18．0 （0．5） ?15 ? 田b??(??
音 ? ???R???CR??臆 
13．5 （2） 鼎r?度??
4．5 （1） ?2．5 ?26．0 （3．5） 田(?R???｢?
1 ?1 ?59．0 ??9 ??C?63．5 ????CR?
（7．5） ??????CX??i22．5） ??3?｢?
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囲番号 冤ｨ･B?恃ﾔ号 几ﾈ??
l ??#?13ノ2 ????
2ノ1 ??#?13ノ3 ??0 
2ノ2 ????4ノ1 ?．50 
3 塗?#B?4ノ2 ?40 
4 ???5 ?．45 
5ノ1 ??C?16 ?．87 
5ノ2 ?ﾈⅸ??7 ?百「 
6ノ1 ??cb?8ノ1 ?28 
6ノ2 ??S2?8ノ2 ?．34 
6ノ3 ??3"?9 ?93 
7ノ1 ????0ノ1 ???
7ノ2 ????0ノ2 ??c"?
8 ??CR?0ノ3 ???
9ノ1 ??s?21ノ1 滴?S?
ゼノ2 ??3r?1ノ2 ??8 
10ノ1 ????2 ??5 
10ノ2 ?3?23 ?? 
11 ??S?24 ???0 
12ノ1 ?????
12ノ2 ??3? ?
12ノ3 ??唐??
13ノ1iaOO 剏v 都h?ッ?
図Ⅱ－1作物の圃場別作付状況（昭和61年度）
（註）1．数字は造成年次，2㊥：採草地，㊨：放牧地
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ヽ＼ 最高気温 
／二㌔、 ＼、 
ヽ、 
 最低
／′∴ノ々 
▼　ノン／　　　　　　　　　　　　　▼、ミミこ 
．±二川．。．，川，。，川．川， 
＿一一へ 
｝一 ノ 剪?
ヽI ヽ′ ?／ † 
9　　10　11　12（月〉
1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　10　11　12　促）
図Ⅱ－2　昭和61年度の最高・最低気温と日照時間および降水量の推移（平年と比較）
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表Ⅱ－1－15．昭和61年気象表（平年と比較）
項目 月　旬別 剄ﾅ高気温（℃） 劍ﾜY.?8孰????日照時間（hr） 劍ﾗ??X?|ｨ?4?
本年 兌ﾙD?差 冏ｹD?平年 俚r?{年 兌ﾙD?差 冏ｹD?平年 俚r?
1 ?2?．9 ???－1．2 ??b?．9 ??2?3．8 鼎8?b?|9．8 ??C?29．0 祷??中 ??b?．0 ?ﾃ?CB?．5 滴?R?|1．0 田?C"?6．3 ?H??17．0 ??C?－11．0 
下 ?ﾃ?C?2．7 ?ﾃH?b?．5 滴??－3．5 鉄8?"?5．2 ?ﾃ(??26．0 ?h??－10．0 
2 ?2?．7 ???－1．3 祷??4．7 ?ﾃH?2?56．8 鉄8??3．0 ?H??34．0 ?ﾃ#?C?申 ??"?．3 ?ﾃ?C?4．9 滴?b |0．3 鉄H?2?0．9 ﾃh?b 3．0 ??C?－　6．0 
下 ??R?．3 ??"?．8 滴?"?|0．6 鼎x??51．2 ?ﾃ8?2?3．0 ?(??－　9．0 
3 ?2?．6 滴?R?．1 ??2?．2 ?ﾃ?C?66．7 田h??0．7 ?X??31．0 ?ﾃ???申 塗?"?．1 ???0．2 ??B?．2 鼎?C?71．8 ﾃ#(?r 5．0 ?8??12．0 
下 度?B?．7 ?ﾃ?C2?．3 ??R?．8 田?Cr?5．6 ?ﾃ???22．0 ?H??－12．0 
4 ?2?1．0 ??CB?|0．4 ??b?．3 ?ﾃ?Cr?8．7 田h??1．9 ??C?30．0 祷??申 ?(?"?4．0 ﾃ?C?1．8 ? ?－1．3 田X? 70．5 ?ﾃX?R?3．0 ? C?－15．0 
下 ??h??16．5 ?ﾃ?CR?．7 ?sX?2?．4 鼎x?2?3．9 ?ﾃ#h?b?．0 ??C?－25．0 
5 ?2?9．4 ??Cr?．7 塗???．2 ?ﾃ?CR?1．6 都(??18．7 ?H??40．0 ?ﾃ#h??申 ?h?r 9．3 ?ﾃ(?b?．3 嶋??0．3 鼎?C2?5．9 ?ﾃ#x?b?4．0 鼎?C 13．0 
下 ??CB?9．7 ?ﾃ?C2?．4 祷?r?|1．3 涛(?r?6．6 塗??41．0 ?(??9．0 
6 ?2?1．4 ?(?"?|0．8 ??Cb?2．3 ?ﾃ?Cr?1．3 都?C?1．3 ??C?40．0 ?ﾃ#?C?中 ?H??22．0 ???11．5 ?H??－2．6 塔h?"?5．4 ??C?100．0 鼎8??57．0 
下 ??Cr?？4 ?ﾃ(?r?3．6 ?X??－1．4 ?x??51．5 ?ﾃ#8?r?8．0 田?C?18．0 
7 ?2?0．5 ?8?2?|2．8 ?H??16．1 ?ﾃ(??35．6 鼎X?B?|9．8 鉄?C?63．0 ?ﾃ???申 ??C?25．5 ?ﾃH?b?5．8 ??CR?|5．7 ?8??57．8 ﾃ#H?r?1．0 田(??19．0 
下 ?h?B?8．0 ?ﾃ?Cb?6．6 ??C?－3．2 塔?C?70．3 ??CR?6．0 田X??21．0 
8 ?2?6．5 ??C?－1．6 ???b?9．4 ??"?5．2 都?C?－14．8 ?S?C?55．0 ????申 ?x??27．1 ???20．8 ??CR ．3 鉄X??54．4 ??R?5．0 鉄?C?－24．0 
下 ?h?2?5．8 ??R?8．6 ??CR?．1 田?CB?5．1 塗?2?1．0 涛X??－64．0 
9 ?2?5．4 ?H?B?．0 ?x?R?6．8 ??r?2．5 鼎?CR?4．0 鉄h??44．0 ?(??申 ?8?2?2．7 ?b?5．5 H?b?．9 鉄X?"?1．9 ? 2?3．0 鉄(??－　9．0 
下 ??C?21．1 ??r?2．1 ?(?B?|0．3 都?C?53．0 ??C?15．0 鉄?C?－36．0 
10 ?2?8．7 ??C"?|0．5 ??C?9．8 ???46．7 鉄x??－11．2 ?h??37．0 ?ﾃ?C?申 H?"?7．4 ﾃ8?"?．7 度??－2．4 鼎?Cb?9．6 ﾃ???59．0 ?C?28．0 
下 ?(?r?5．5 ?ﾃ(??2．8 塗?2?|3．5 鉄X?b?7．9 ?ﾃ(?2?1．0 鉄x??－26．0 
上 ?2．8 ?8??－1．1 ??b?．9 ?ﾃ?C2?0．0 鉄8?B?|3．4 鼎x??23．0 ?H??
11　申 ?．1 ??C2?|2．2 ???2．5 ?ﾃ?Cb?4．1 鼎h?"?|12．1 ?H??48．0 ?ﾃ#H??
下 ?．8 嶋??－2．1 ?ﾃ?Cb?．9 ?ﾃ(?R?4．3 鼎?C?4．3 ?c8??35．0 ?ﾃ#(??
12 ?2?．8 度?"?．6 ???－0．3 ???欠 ??C?欠 ??C?33．0 ?ﾃ???中 塗?"?．3 ? ?－1．3 ?ﾃ?C?0．6 佇r?4．8 佇r 7．0 ??C －14．0 
下 ??r?．1 ?ﾃ?CB?|1．9 ?ﾃ8??1．2 佇r?8．6 佇r?2．0 ?h??4．0 
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2．畜　産　関　係
1）概　況（表Ⅱ－2－1）
乳牛．肉牛，緬羊はそれぞれ生産体系の各ステージを表Ⅱ－2－1に示すような各種試験研究
およびⅥに示す実習教育に供用しながら，生産体系の整備および管理の合理化に努めてきた。
2）家畜頭数の異動（表Ⅱ－2－2）
ホルスタイン種は，22頭の子牛生産に対し肥育牛，故障牛，子牛等36頭を処分したので年度末
には減少した。雌についてみると経匿牛頭数の割りに育成～若年頭数が多いのは，BLV清浄化
のために62年度中に経産牛の大部分を淘汰する予定になっているので，その更新用として育成し
ているためである。肉用種についても同様の理由から育成～若年を多く残したので年度末頭数は
増加した。また，黒毛和種は繁殖牛群の資質の改善を図るために，9月に川渡市場で雌育成牛9
頭を購買した。
緬羊は．ほぼ年度始の頭数を維持した。なお，各払出欄には姥死頭数も含まれている。
3）乳　用　牛
a）産乳成績（表Ⅱ「2－3）
月平均搾乳牛頭数は20．4頭，総産乳量は122，326鴫であった。搾乳牛1頭当り平均産乳量は
5，996kgで昨年の6，726kgより11％も械少した。このような乳量減少の原因として，夏季の放牧
管理法の変更によるエネルギー摂取量の不足，冬季の粗飼料の車でテントコーンサイレージの割
合が増加した反面，牧乾草およびヘイキューブの給与畳が減少したことによる蛋白質の不足など
が考えられる。
b）繁殖成績（表Ⅱ－2－4）
61年1月から12月までの間に30頭の分娩があり，そのうち27頭に授精をした。それらの分娩後
受胎までの日数は104士68日で前年より15日短縮され。平均授精回数は前年と同様に1．9士1．2
回であった。
4）肉　用　牛
a）繁殖成績（表Ⅱ－2－5）
受胎成績は60年1月から12月までの間に授精を行った牛についてである。授精は前年と同様に，
BLV対策上，まき牛繁殖を中止し主として人工授精を行った。黒毛和種および日本短角種の受
胎率は，それぞれ81％，76％で，妊娠中の事故は1頭もなく，それぞれ59頭，38が分娩した
が，分娩時から初生期の事故が多く，子牛育成率はそれぞれ88％，82％で前年より大幅に低下した。
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b）肥育成績（表Ⅱ－2－6）
昭和60年10月に肥育を開始して，61年8月以降に出荷した31頭の成績である。
黒毛和種雌，黒毛和種去勢，日本短角種去勢，ホルスタイン種去勢の仝肥育期間の平均日増体
は，それぞれ0・48，0・68，0．81，0・91kgであった。なお，黒毛和種雌は全て経産牛である。
枝肉格付は，上1頭，申7頭，並23頭で　ほぼ前年と同様であった。
5）飼　料（表Ⅱ－2－7）
表には放牧革を除く畜種別飼料給与の実績を示した。
放牧頭数から推定した放牧採食量を加えた全体の飼料自給率は72．1％となり，前年より1．6％
向上した。
6）放牧実績（表Ⅱ－2－8－1，2，3）
搾乳牛は5月1日から11月20日までの204日間ルースバーン周辺の草地に放牧した。
乾乳牛および肉用牛は5月13日から11月10日までの182日間北山放牧地に放牧した。
昨年北海道より導入したホルスタイン雌を含む育成牛18頭とブラーマン種龍18頭はやゝ遅れて，
5月30日から尚武沢IBP裏技区に放牧した。
緬羊は，5月28日から9月25日まで尚武沢牧区に放牧，その後は耕地内草地に放牧した。
表は耕地内草地と北山放牧地の牛と緬羊の放牧実績を示した。
なお，搾乳牛の放牧法として今年はストリ・、ノブ放牧法を採用した。
7）畜産関係稼動状況（表Ⅱ－2－9）
表は畜産係に配属された職員の月別，作業別の延時間数を常勤職員と非常勤職員に分けて示し
た。両者を合せた年間の総時間数は前年より6．3％減少した。
8）家畜衛生
a）56年以来続けてきた牛肺虫清浄化対策について今年は．六角牧区は毎月仝頭にレバミゾ
ールを授与し・他の牧区は毎月の検査で陽性の牛のみ投薬するという体制をとったが，重いにい
ずれの牧区からも検出されず，牛肺虫は牛および草地共に清浄化されたと考えられる。
D BLV対策としては，抗体陽性牛を桂清水牧区に，他の牧区には全て陰性牛を隔離放牧
し・外部寄生虫の院除に努めた結果，放牧終了後，翌年の3月までに新たに陽転した牛はユ0頭で，
放牧した陰性牛の6％であった。
C）小型ピロプラズマ病は，長原牧区で6月に，初放牧のホルスタイン雄牛2頭が発病した
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ので下山させて治療したo他にIBP裏に放牧されたホルスタイン雌育成牛に貧血が見られたが，
全て放牧地で治療し，無事に耐過した。
d）搾乳牛23頭に炭症予防注射を実施した。
e）この1年間の弊死頭数は牛11頭，緬羊17頭でそれらの死因は次の通りであった。
〔牛〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔緬羊〕
牛白血病　　　2頭（うち1頭は殺処分）　　仔羊筋変性症　　4頭
急性鼓腹症　　　2
子牛下痢・肺炎　3
頚椎損傷　　　　1
骨折・内臓破裂1（転落）
窒　　息　　　　1
血尿症　　　　1
鳥害（カラス）　　4
腰麻痺　　　　　　　2
膣脱・腹膜炎
骨折・その他
9）その他
a）5月にIBP裏技区にパドックを新設した。
b）7月に24号にネットフェンスを張り緬羊の放牧地新設。
C）ルースバーンのホールディングエリヤ内に飲水揚新設。
d）ルースバーンの運動場を柵で2分し，乾乳牛，育成牛と搾乳牛区分した。
e）肉牛舎の牛衡機をデジタル式に更新した。
f）夏季の乳牛分娩管理をルースバーンに移した。
（太田　　実・高橋　　久）
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表Ⅱ－2－1．昭和61年度
研　究　課　題　名（略記） 侈H??ｸh??%8??9b?{　　　種 
1．肉用牛の繁殖効率 儉???(??m????ﾂ??@　用　　牛 
2．イヤータグによる外部寄生虫防除 ?ｨ????:?8??ｶy??V 
3．Theileria　sergentiの予防 ?ﾘ<?〃 
4．多発性硬化症の治癒 ?8ｧyYH?､9?kﾉ?蕀??禔@　用　　牛 
5．子牛の下痢予院 ?h???????p　繁殖牛 
6．肉用牛繁殖法改良 僞???ｨ??68?????@　用　　牛 
7．放牧期間の延長 ??靆H?嫌:???ｩ&?〃 
8．林内草地の集約的利用 ?h????ﾋH??Wi??V 
9．野草地の動態と生産 ?ﾘ<??????????????ノ1′ 
10．牧草韓藩の自然下種 ?????h??vｸ?????禔@　用　　牛 
11・放牧牛の性行動と臭覚 ?h??G??ｨ?????C乳　用　牛 
12．放牧草地におけるKの循遼 ?h???~?????ﾂ?ﾈ　　　　　羊 
13．家　畜　生　理 ?h??yﾘ?,968?ﾕ?b?mゾ 
14．黒毛（6）と短角（♀）草の生産性 ?x??顗??ｭﾘ?W?r??@　用　　牛 
15・日本の風土に適する綿羊育種 ?h???Jｨｪｨ?dﾘ鶯?ﾉ　　　　　羊 
16．初乳由来免浸グロブリン 傚?ﾈ?????禔@　用　　牛 
17．初乳の生理活性物質 ?ｸ?zx?$)??mん／ 
18．ゼビュー牛耳の生産性 ?XｭH??dﾉ???p牛，乳用牛 
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家畜供試計画一覧
条　　　　　　　件 ?ｨ?????氈@試試場　場　　所 弍ｨ???ｭB?
性的に成熟牛 ??????牧　　　区 ?ｨ??????D?
（農場の計画） 鼎?放牧場パドック 店?ﾈ?????
育成牛，子牛 鼎?〃 店?ﾈ?????
ホルスタイン妊娠牛 釘?i農場の計画） 僖H????ｩ]?
4月分娩予定牛 ??肉　牛　舎 田??ﾈ??ﾈ?
15ケ月以上の牡 ?僞?ｨ,ﾈﾇh柯??i農場の計画） ?ｨ??????D?
仝　頭　一　詳 ?8???:｢?i　　〃　　） 兩ｨ??g???｢?
できるだけ仔つき以外 ??尚武沢植林地 塗ﾈ紵?ｨ?以?I?ｨ??ﾈ紵?｢?
ふ15月令以上 ?R?蜴ﾚ草地，野草地．混牧林 店ﾈ?8??ﾈ?2?
待機放牧処理 ?8???:｢?4　－　2 店?ﾈ??ﾃ?ﾈ?
パイプカット　　　　　2 ??ｨ?9:｢?ｷ原牧区，装蹄場 店?ﾈ?????
経産牛　　　　　　6＋3 剴?ﾈ?????ﾈ?
ふ　月令，体重統一 ?R?1　－　　2 店?ﾈ?????
ふ12月令，40時以上 ??（管　理　換） ?
短角♀（繁殖） ??（農場の計画） ?ｨ?????D?
会　　　頭 ?8???ﾘ?（　”　） ?ｨ?????D?
1部卜殺 新生子牛，生後10日 ??第1牛舎 滴?ﾈ?????
ホルスタイ　ン ?? ?ｨ?????D?
出生子牛の調査 ?r??克ﾉ，1厩 ?ﾈ??
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表Ⅱ－2－2．飼養区
ホルスタイン種（H）
年度始 ?h?蜥?･　出 仞h?Zｨ???D?永b?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝??????ﾒ?2 ?4 ?6 ?B?若　　　　　年 澱 ?6 ??21 
育　　成　　牛 ?? ?21 ?? 
子　　　　　牛 ??1 湯? ? 
計 鉄?11・ ?2??48 
雄 牛 偃ﾘ??u???ﾒ?? ? ?肥　　育　　牛 湯?途?澱? 
育　　成　　牛 途??? ? 
子　　　　　牛 迭?1 ?R??1 
計 ??11 ?2??9 
合　　　　　計 ?1 ?"?6 ? 鉄r?
日本短角種（N）
年度始 ?h?蜥?･　出 仞h?Zｨ???D?永b?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝???ﾘ??ｸﾒ?4 ?5 ?2 ??若　　　　　牛 ?B ?2 唐?0 
育　　成　　牛 ?R??8 ?7 
子　　　　　牛 ??0 澱??6 
計 田R?0 ?? ?64 
雄 牛 偃ﾘ??u???ﾒ? ? ? ??肥　　育　　牛 ?b?澱?湯?9 
育　　成　　牛 湯??9 ?r?7 
子　　　　　牛 唐?2 ?17 ?3 
計 ?B?2 澱??40 
合　　　　　　計 ?9 ?"?7 ? ???
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分別頭数の異動
黒毛和種（B）
年度始 ?h?蜥?･　出 仞h?Zｨ???D?永b?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝??????ﾒ?4 ? ?11 鼎R?若　　　　　年 ? ?11 ?b?3 
育　　成　　牛 ?R?i騰貴） 　9 ??6 ??17 
子　　　　　牛 ??8 唐?0 ?2 
計 都?26 唐??97 
雄 牛 偃ﾘ??u???ﾒ? ? ? ?肥　　育　　牛 ?? ?? ?R?5 
育　　成　　牛 ?R??25 ??28 
子　　　　　牛 ?"?8 ?28 ?2 
計 鉄?18 ?? ?56 
合　　　　　計 ?37 鼎R?9 ? ?S2?
緬　　羊
年度始 ?h?蜥?･　出 仞h?Zｨ???D?永b?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝??????"?7 ?25 ?28 鉄?若　　　　　羊 2?迭?8 ? 5
育　　成　　羊 ??? ? 
子　　　　　羊 ?R?5 ?25 ?25 
計 ???5 ?? ?100 
雄 牛 偃ﾘ??u???"? ? ? ??成　　雄　　羊 湯? 9 
育　　成　　羊 ???R?? 
子　　　　　羊 ?R?5 ?25 ?25 
計 ?r?5 ?R??37 
合　　　　i計 ?42 鉄?55 ? ?3r?
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表Ⅱ－2－3　乳牛個体別
個　　　体 剋Y次 兒ｩ]以?｢?1／4 店??????b?v宕湯?
203 ? ?0 ?? ?
227 ? 塗?#2? ??i2）　41 ???"?，060 涛??
243 ? 嶋?#?404 ?釘?16 ??X??cr?i3）78 田??
258 ? ?(?2?00 鉄ビ?13 鼎ヲ?46 ????B?
283 ? 嶋?H??01 ?S?（26）156 ??i22）474 涛sB?
310 ? 嶋?"?74 ?Cr?53 ??X??sb??）723 涛S"?
326 ? ?(??772 塔コ?02 都SR?84 ???｣?r?
329 ? 度??? ?? ??(??2?i31）　27 ??
334 ? ?452 鉄3b?96 鼎s?347 ?Sb?
350 ? 祷??376 ?C"?i10）　42 ?? ??8?ss"?
351 ? 滴??（3の273 塔3r?47 田sb?60 ?唐?
352 ? 塗?#?0 ??i㊥　84 都??20 都S2?
356 ? ?(?2?32 鉄SR?05 鉄??49 ?S?
369 ? 塗?#R? ?? ???｣C#"??
415 ? 嶋?"?98 ?3r?i26）143 ??i23）616 田澱?
427 ?3 ??C#"?46 鉄??78 鼎sr?43 ??h?澱??cB?32?s???scr?cR??????X?#cr?唐?
428 ? ??C??64 ?s2?13 ?cB?i18）101 
431 ? ?596 田S"?96 田3r?75 
433 ? 塗??（30）216 ??i14）409 涛??50 
442 ? ??B?86 鉄#"?86 鉄??99 
443 ? ?178 ?途?67 ?コ?63 
444 ? 度?#?400 鼎??i2㊦157 ?塗??B?60 
445 ? ??2?59 鉄S?523 鼎??76 
447 ? ?(?#B?40 鉄cB?63 鉄cb?88 
457 ? ????65 鉄Sr?53 鉄cB?02 
464 ? 祷???? ? 
472 ? 滴?#B?i1）　14 田C"?27 田??41 
474 ? ?(?"?? ? 
476　il 剴?C? ? ?（3）52 ?3?Scr?
477 ???C"?? ?¢㊥441 
485 ????3? ? ? 
月　間　搾乳量 ??8，046 祷?ss?8，970 ??3ゴB?1，175 ????
月間経産牛頭数 ??26 ?b?5 ?R?26 ?｢?r?
月間搾乳牛頭数 ??20．0 ??C?19．6 ??C"?1．9 ?3B?
注：（）内数字は，その月の搾乳日数。 
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月別産乳成績（鴇）
10 ??12 田(??2 ??〟@　計 儖X???ﾖﾂ?
0 店??膤?
939 都cb?35 ?s?281 ???｣?"?，221 ?
794 都3r?47 鉄SR?58 鉄??，255 ?
0 ??i23）557 田??03 都??，021 ?
998 塔3?639 田??11 ???｣C??，271 ?
637 田??99 鉄??56 鉄??，934 ?
0 ??i18）381 都3"?42 都??，332 ?
0 ?? ? ?210 ?(?)ZR?
（6）∴41 ?? ?????68 涛CR?，331 ?
993 涛S?784 都cr?06 都S"?，384 ?
342 ?#2?i17）68 ?? ??，224 ?
784 鉄モ?30 ?ヲ?32 ?3R?，315 ?
（6）46 ??i25）・570 田3B?49 田c"?，773 ?
422 度??ZR?
633 鼎??97 ???i16）28 ??，449 ?
0 ???s?722 鉄?? ?cb?，839 ?
05）433 塔s?653 田ィ?79 都??，445 ?
314 ??h???0 ???｣Cc?704 塔??，996 ?
649 鉄??93 ?c?196 ???，086 ?
258 ?#"?i17）91 ?? ??，257 ?
（11）36 ? ? ?1，047 ??C?ZR?
748 田C2?23 鼎澱?48 鼎ヲ?，984 ?
222 ??h??sB? ??X?S??16 都??，802 ?
279 ??h??2?i3）73 田ィ?24 都#B?，506 ?
268 ??h??r? ?? ???｣#??，675 ?
662 鉄??36 鼎ィ?79 鉄唐?，507 ?
290 ???i23）116 ?? ??，259 ?
（14）369 鼎??64 鉄#?1，836 ?
209 ??h??2? ?? ??22 ?
592 鼎ヲ?50 ???97 ?#B?，264 ?
（26）342 ?#?195 ?釘?，059 ?
11，167 祷?c#2?，175 ??3S??0，036 ??3Ss?122，326 兌ﾘｼ??3?B?
27 ?b?8 ?r?7 ?r?17 ?h???#h?B?
20．3 ??CB?8．5 ??CR?0．5 ??CB?44．7 ?h???#?CB?
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表Ⅱ－2－4．乳牛繁殖成績61）
個　　　体 伜????分娩月日 傀弌?ﾘ??演??ｸ 假8?????ｸ回数 儖X?ﾖﾂ?
203 湯?? ? 店??膤?
227 湯?．23 田?60 ??? ?
243 途?．21 都?79 ?#?3 ?
253 澱?? ? ??#YZR?
258 途?2．3 鉄B?4 鉄B? ?
259 澱?．21 ? ? ??#倩?
283 唐?．4 田"?2 涛2? ?
310 途?．2 田R?5 塔?2 ?
326 迭?．13 鼎r?7 鼎r? ?
〃 澱?2．8 都?79 ?sR? ?
329 迭?．14 ? ? ?(?)ZR?
334 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?
335 ??? ? ?????
350 迭?．1 田?61 田?1 ?
351 迭?．9 鼎B?4 ?C2? ?
352 釘?．20 涛?91 涛?1 ?
356 迭?2．3 鉄?51 鉄?1 ?
369 釘?．25 ? ? 度??ZR?
403 ??? ? ??#YZR?
415 ??．2 田B?4 田B? ?
427 ??1．22 田"?2 田"? ?
428 ??0．11 鉄?51 涛2? ?
431 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?
433 ??．9 鉄B?4 鉄B? ?
442 ??．4 ?#R?25 ?c2? ?
443 ??? ? ??C?ZR?
444 ??．21 都?71 都?1 ?
445 ??．3 ?R?4 鉄B? ?
447 ??．15 田?69 田?1 ?
〃 ??2．24 都?70 都?1 ?
457 ??．11 都?78 涛?2 ?
464 ??．10 鼎?49 ?s?6 ?
472 ??．24 塔B?4 塔B? ?
474 ??2．2 ?B?5 鼎R? ?
476 ??．19 ?r?9 ?#?2 ?
477 ??．2 塔2?3 涛?2 ?
485 ??1．30 田R?5 ?CR? ?
M土SD ??i7??"?田97??65土18 ??7田?1．9二と1．2 ?
表Ⅱ－2－5．　肉用牛繁殖成績
区　　　　　分 儉?(ｹ??:ｩ???@　　胎 剴早@汰 妊・不妊 兒ｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛育成（6ケ月） 
頭　数 凛h?xｲ?頭　数 凛h?xｲ?
黒毛和種 　経　産 ??35 涛"??R?3 涛B?
末　経　産 ?R?4 涛b?#B?9 都?
計 都2?9 塔?鉄?52 塔?
日本短角種 経　産 ??31 都?6 うち死：1） 6 ??27 塔r?
東　経　産 ??7 田B?r? 鉄r?
計 鉄?38 都b?3?31 塔"?
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表Ⅱ－2－6．肉用牛
畜　　　　　　　　名 ?ｲ??@　育　　期　　間 ?ｨ????k瑠堕 
B404 ?｢?0．10．30・・）61．　9．11 ???80 
428 ?ﾘ<?60．10．30～61．　9．11 ???94 
429 ??60．10．30～61．　9．11 ???62 
432 ??60．10．30－61．　9．11 ???95 
黒　毛　♀　4　頭　平　均 ? ???33 
B481 澱?0．10．30～62．　4．　7 鉄#2?95 
487 ?b?0．10．　7－62．　4．　7 鉄Cb?53 
488 ?b?0．10．　7－61．　9．11 ?3?378 
489 ??60．10．　7－62．　4．　7 鉄Cb?53 
490 ??ﾂ?0．10．　7－61．10．23 ???81 
492 ?b?0．10．　7－62．　4．　7 鉄Cb?54 
493 ?b?0．10．　7－61．　9．11 ?3?418 
497 ??60．10．　7－61．10．23 ???59 
503 ?b?0．10．　7・－）61．10．23 ???46 
504 ?b?E60．10．30－61．10．23 ?S?370 
505 ??60．10．30～61，10．23 ?S?395 
507 ?b?0．10．30－61．10．23 ?S?381 
513 ?b?0．10．　7－62．　4．　7 鉄Cb?02 
514 ?b?0．10．　7へノ62．　4．　7 鉄Cb?00 
黒　毛　614　頭　平　均 ? 鼎3?356 
N182 澱?0．10．　7～61．　8．12 ???65 
183 ??ﾂ?0．10．　7－61．　8．12 ???78 
187 ?ﾘ<?60．10．　7′）61．　8．22 ???39 
188 ??60．10．　7～61．　8．22 ???93 
696 ??60．10．　7′）61．　8．12 ???60 
700 ?b?0．10．30－61．　8．22 ?澱?30 
短　角　6　頭　平　均 ? ???28 
H452 澱?0．10．21－61．　8．22 ???10 
454 ??60．10．21－61．　8．12 ?迭?57 
456Fl ?b?0．　7．16～61．　5．13 ???54 
460 ?b?0．10．21－61．　8．22 ???90 
462 ?ﾓ?ﾂ?0．10．21～61．　8．12 ?迭?75 
465 ?b?0．10．21－61．　8．22 ???45 
471 ?b?0．10．21－61．　8．12 ?迭?55 
ホルスタイ　ン7頭平均 ? ???98 
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肥育出荷成績
出荷時体重 ?ｩ?????･い方法 丿??B?P　　価 ?????出　荷　先 
530 ??CsR?j　　体 兔?1，702 田??SC?仙台食肉市場 
490 ??3??V ?b?，787 鉄SX?33"?戟?
630 ??S3"?戟??b?，731 田Sx?cSB?V 
688 ??c??戟?兔?1，500 田Ch??R?V 
585 ??C??^′ ?1，680 田???b?
660 ??c唐?j　　体 ?b?，711 田CH?ピB?蜻苣H肉市場 
666 ??Ss2?V 兔?1，780 都??涛2?V 
645 ??sモ?V 兔?1，270 鉄??c??V 
658 ??SS?〃 ?b?，930 都???r?V 
655 ??s???兔?1，688 田c?3c??^′ 
615 ??Cs?〃 ?b?，955 都#?3#32?V 
665 ??s#?〟 兔?1，605 田sH?鼎R?V 
615 ??cs"?V 兔?1，804 田SX??r?戟?
629 ??sC2?^′ 兔?1，752 田S?3??〃 
668 ???"?V ?b?；900 都3x?C3?〃 
628 ??cS?／′ ?b?，830 田??3ビ?V 
667 ??s湯?V 兔?1，641 田sH?s#B?V 
652 ??cC?〃 ?2?，105 塔CH???〟 
665 ??cc?〃 兔?1，602 田C?3C???
649 ??c????1，755 田ベ?3ヲ?
745 ????屠　　体 兔?1，250 鉄Ch?塔"?蜻苣H肉市場 
745 ??ツr?戟?兔?1，250 鉄c(?#c"??
649 ??cc?′′ 兔?1，396 鉄S?3C迭?戟?
635 ??sc?〃 兔?1，213 鼎sx???〟 
680 ??s??V 兔?1，350 鉄c8?#s?〃 
607 ???b??兔?1，200 鼎#?33s?〃 
677 ????〃 ?1，277 鼎S?3?? 
683 ??ンR?j　　体 兔?1，253 鉄??s??蜻苣H肉市場 
675 ??s3?′′ 兔?1，234 鼎ォ??2?戟?
732 ???B?V 兔?1，280 鉄3?3塔?〃 
673 ????〃 兔?1，253 鼎ベ??r?V 
680 ???B?V 兔?1，290 鼎ォ??2??
600 ???b?V 兔?1，171 鼎??塔?〃 
650 ????〃 兔?1，201 鼎3?3??〃 
670 ????′′ ?1，240 鼎sx?S#"?
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表Ⅱ－2－7．家畜
区　　　　　　　　　　分 ?ｸ??????ｸﾒ??x??????ｸﾒ?
成　　　畜 ?x???'ｲ?ｬ　　　畜 ?x???'ｲ?
乳　　牛　16　　号　　袋 涛cB?，912 店??b?3，454 
乳　牛　16　号　バ　ラ 鼎?3?R?，867 鉄x?Cコ?
肥　　育　　用　　バ　　ラ ? ? 
大　　麦　　圧　　ぺ　　ん ? ? 
モ　ー　レ　ッ　ト　特　A ?122 ?31 
モ　　　ー　　　レ　　　ッ　　　ト ?493 ?291 
仔　　牛　　育　　成　　用 ?1，014 ?277 
ヘ　　イ　　キ　ュ　ー　ブ 塗???3，024 ?8??b?
アルファルフ　ァペ　レット ? ? 
へ　　　イ　　　レ　　　ー　　　ジ ? ???CSr?
サ　　イ　　　レ　　　ー　　　ジ ?ch?cSR?24，385 ?208，429 
牧　　　　　乾　　　　　草 ?H?涛"?，960 ?56，283 
野　　　　　乾　　　　　草 ? ?13，097 
稲　　　　　　　　　　　葉 塗?イ2?，525 ??3??7，008 
飼　　　　　料　　　　　米 ? ? 
小　　　　　豆　　　　　樺 ? ? 
鉱　　　　　　　　　　　　塩 ?C?33 ?sb?65 
カ　　ウ　　ス　　ト　　ー　ン ? ? 
－42－
飼料給餌量
（単位：鴫）
肥　育　牛 偃ﾘ?u??ﾒ?ﾈ　　　　　　　　羊 剄〟@　　　　計 
成　　　　畜 ?ﾈ????'ｲ?ｬ　　　　畜 ?x???'ｲ?
1，737 祷?S??52 ?8?塔B?
115，387 
71，669 ? ?71，669 
16，109 ? ?16，109 
153 
784 
1，291 
22，180 
8，014 涛3b?，950 
389，450 
48，860 嶋?ゴ?63，690 ?620，869 
2．050 度???43 塔?33モ?
13，097 
34，564 塔s? ?80，128 
899 ? ?899 
3，906 ???b?
10 ?C2?塔sb?
430 ? ?430 
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表Ⅱ－2－8－（1）乳牛
14　－　2 ?8 ?0　の 
成 ?r?ｬ ?r?ｬ 
5　　　　　月 ?I?ｨ?? ????
308頭 ?R?3 ?44 
6　　　　　月 ?? ????
220 43 44 
7　　　　　月 澱?? ??
120  40 
8　　　　　月 途?釘???
175 ?96 ?48 
9　　　　　月 ? 迭??
130 ? 
10　　　　月 ?? ????
220 44 ?22 
11　　　　月 ?? ?? ?
26 ?2?6 ?2?
合　　計 鼎?｢? ?r? 湯?
1，069頭 鉄?402 ?2?98 
Cow　day ????｢?CC2?#??
－44－
放牧実績（耕作地区）
造成　地 ???ﾈ??3"?#??ﾈ??"?ﾘx????ﾇb?
育 ?ﾂ???ﾂ??
5 ?7 途?63頭 
110 ?154 鼎?
14 ? ?616 
309 ? ?
16 釘? ?601 
317 釘?20 ?
8 ??0 ?751 
191 ??40 ?
17 ?8 ?778 
442 ?206 ?
16 ?2 ?688 
352 ?50 ?
3 ??5 ??813 
70 田?362 ?#"?
79 唐?8 ?r?，010 
1，791 田b?，132 ?s?
1，957 ?，463 ?，268頭 
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表Ⅱ－2－8－（2）放　牧
六　角　1　区 劔??ｧ???ｾb?六　角　3　区 劔??ｧ?
B 披? ?? 狽? 披? ?? 
19 ??19 ??19 ??19 ??19 ??19 
1，976 ??CCB?23 ??都b?，444 ?#2?，976 ??CCB?23 ??都b?，444 
6　　月 ?? ?? 湯? ??11 ??7 途?
312 ?#?51 都3"?44 ???88 鉄??39 田??76 
7　　月 迭? 迭? 澱? ??10 ??10 ??
365 ?コ?5 鼎3?222 田b?30 ?s?110 都#r?70 
8　　月 唐? 唐?1 ??11 釘? 釘? 唐?
584 ?澱?0 塔??07 ???92 ?C?36 鉄ィ?96 
9　　月 釘? 釘?? 唐? 唐?8 ??
284 ?CB?6 ? ?584 ?澱?2 ???B?48 
10　　月 湯? 湯?7 ?r?7 途? 途? 迭?
792 鼎S2?6 ??C釘?71 ?モ?84 鉄??8 田??95 
11　月 ??10 ??10 ??10 ??10 ??10 ??
1，220 都??40 ??##?790 ?C?1，220 都??40 ??##?790 
計　日　数 鉄?58 鉄?72 都"?2 田?69 田?77 都r?
5，533 ??SC?781 塗?cc2?，178 涛3?6，474 滴??R?18 塗?ゴ?4，319 
成　　年 ???"?，495 鼎B?，596 ??sS?44 ??S#r?，717 鼎B?，687 ??s迭?
若　　牛 ??#S2?，387 都3r?，709 ??c#r?94 ??c??，582 塔sB?，875 ??c釘?
仔　　牛 ????658 ?1，358 都????33?776 ?1，289 塔3?
（bwday ??ツr?，909 田3b?，512 ??C#?753 ??3モ?，334 都CR?，637 ??S??
（注）上段は日数，下段はのべ頭数。
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実績（北山地区放牧地）
4　区 佝ｨ?????IBP一大　尺 劔+x?ﾋH?ｭｸ???合　計 
尚　　武　　沢 劔??愷??(ﾊH??
H ?? 狽? 披? ?? 狽?
19 ? ?2 ?? ??19 ??15，538 
323 ? ?18 ??44 ???47 ??
7 ?r?7 ?r?0 ??30 ??30 ??9，787 
95 ??c??，539 ?C2?40 ?#?690 ?3?390 田?
10 唐? 唐?1 ??31 ??31 ??6，387 
110 ?#?380 鼎?248 ?#B?13 ?C?403 田"?
8 ?B?4 ?B?1 ??31 ??31 ??6，917 
88 鉄モ?72 鼎"?48 ?#B?13 ?C?403 田"?
18 ?"?2 ?"?0 ??30 ??30 ??6，256 
162 鼎sr?59 ??240 ?#?690 ?3?390 田?
5 ?b?6 ?b?4 ?B?4 ??31 ??9，308 
70 田Sb?92 塔?180 塔?544 ?C?403 田"?
10 ? ? ? 唐? 唐?，808 
140 ? ? ? 塔?104 ?b?
77 都r?7 都r?48 ?C?148 ???80 ???，043 63，001 
988 ??s3"?，742 鼎3R?，174 鉄ッ?，394 ??塔?2，340 ?c?
44 ???B?，789 ?sB?? ? ?20，971 
944 涛Sc?1，387 ?c?1，174 鉄ッ?，394 ??塔?2，340 ?c?32，631 
692 鉄cb?? ? ? 祷?3湯?
786 ??#??，056 鼎C?433 ?Cb?，611 ??#3?1，721 ???1，234 
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表Ⅱ－2－8－（3）昭　和　61年　度
2　　　　号 ?　　　　号 ?2　　　号 
成 俶R?ｬ 俶R?ﾐ 俶R?
5　　　月 ? ? ? 
6　　　月 ? ? ? 
7　　　月 ? ? ? 
8　　　月 ? ? ? 
9　　　月 ? ? ? 
10　　　月 ??11 ? ? 
22 ???? ?
11　　　月 ? ??10 ??11 
280 ?S?638 ????3コ?
合　　　計 ??11 ??10 ??11 
22 ???80 ?S?638 ?コ?
50鴫体重換算 ??190 ?#?220 都3?240 
（注）上段は日数，下段はのべ頭数
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緬 放　　牧 実 績
17　　　号 ?4　　　号 剌ｮ　　武　　沢 剄〟@　　計 
成 俶R?ｬ 俶R?ｬ 俶R?
20 ?? ?11 ??4，894 
1，780 ??cC? ?979 鼎迭?
30 ??4，871 
2，670 ??#??
31 ??3，719 
2，324 ??3迭?
31 ??3，224 
1，829 ??3迭?
6 澱?0 ??3，168 
12 ???，752 ???"?
20 ??31 ??3，073 
40 都S?1，736 ???
10 ?? ?10 ?2，883 
580 ?S? ?300 ?
30 ??26 ?b?74 ?cB?5，832 
2，360 ??涛?52 ???"?1，590 塗??R?
2，710 ??#S?60 田S?13，330 滴?3??4，030 
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?
表Ⅱ－2－9－（1）畜　産
4　　月 店??ﾈ?6　　月 度??ﾈ?8　　月 
搾　　乳　　　　　清　　掃 ?CH??159．0 ?ch??153．0 ?Sh??
搾　　乳　　牛　　餌　　付 塔?C?4．0 ?4．0 ???
哺乳・育成牛・分娩牛餌付 鉄H??33．0 鼎?C?43．0 鉄x??
種雄牛・育成牛餌　付 ?8?R?6．5 ???1．5 ?X??
肉　　牛　　舎　　飼　　付 ????55．0 ? ?
肉　牛　舎　分　娩　牛　餌　付 ??C?13．0 ? ?
肥　　育　　牛　　飾　　付 ??CR?1．5 田?C?58．5 ?(??
肉　牛・育　成　牛　餌　付 都(?R?2．0 ? ?
綿　　　羊　　　飼　　　付 ??CR?．0 店?R??
搾　　乳　　牛　　放　　牧 ?38．5 ????85．5 ????
北　山　牧　場　放　牧 ??R?38．0 鼎h??51．5 ?h?R?
緬　　　羊　　　放　　　牧 塗?R?6．5 ??C?68．0 ?x??
分　　娩　　羊　　管　　理 滴?R?? ?
緬羊・断尾・去勢・勇毛 ??C?34．0 塗?? ?
育成牛・除角・去　勢 ?X?R?? ?
烙印・仕分・体重測定 涛(??34．5 嶋??10．0 ??CR?
衛　　　生　　　管　　　理 ?x?R?7．0 田(??68．5 ??CR?
牛　　　　　移　　　　　動 ?x?R?8．0 ??C?55．0 田h??
払　牛　手　入　輸　送 ?8．5 ? ??C?
飼料・粗飼料・藁運搬 田(?R?3．0 ?H??20．5 ??C?
乾　草　・　埋　草　運　搬 ??R?．0 ???29．5 ??CR?
圃場棚・牧場棚作　り ?H?R?8．5 涛(??23．5 ?H?R?
畜　舎・整　備・修理 ??CR?．5 度??39．5 ?X??
堆　　　肥　　　搬　　　出 ??CR?．5 滴??15．0 ?
糞　　　尿　　　処　　　理 ?x?R??23．5 ?X??
ト　　ラ　　ッ　ク　　整　備 ??? 滴?? ?
機　械　整　備　修　理 度??2．0 ??C?4．5 滴??
野　　　帳　　　経　　　理 ?X?R?6．0 滴??29．5 ?H??
学　　　生　　　実　　　習 ? ?12．0 ?(??
農　　　産　　　協　　　力 ? ? 滴??
研　　究　　室　　協　　力 ??? ? ?
業　　　務　　　協　　　力 ? ? ?
ミ　ル　ク　プ　ラ　ン　ト ? ?15．0 ??C?
そ　　　　　　の　　　　　　他 ??C? ? 滴?R?
合　　　　　　　　　　計 ???X?R?77．5 都3h?R?11．0 都???
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稼　働　状　況　（常勤職員）
（単位：時間）
9　　月 ?????11　　月 ?(??ﾈ?1　　月 ???ﾈ?3　　月 俘x????ﾇb?
175．0 ?sH?R?56．5 ?S?C?139．5 ?3x??159．5 ??ピ?C?
1．5 ?5．0 ????124．5 ?3H?R?44．0 田??R?
27．5 ??CR?5．5 ??CR?．0 滴??42．5 ???R?
20．0 ??C?12．5 ?x??11．0 塗??31．5 ?ス?R?
21．5 都h??88．0 涛X?R?30．0 ?3?CR?22．5 
1．0 ?8．0 ? ?41．0 
28．0 鼎X??35．5 ?H?R?．0 滴?R?7．5 鼎??R?
1．0 店??24．0 ?8??10．0 ??C?28．5 ?ベ??
1．5 ?8?R?9．0 ??C?12．5 鼎8??169．5 
68．5 田?CR?2．5 ? ? 鼎??R?
26．5 ?x?R?6．5 ? ?4．0 ?C?C?
19．0 ??CR?4．5 ? ? ?c?C?
3．0 ? ??C?7．0 ?X??39．5 
4．5 ?55．5 
5．0 ? ? ? ??CR?
9．0 ?8?R?9．5 ??CR??8?R?．0 ?Sh??
31．5 ?8?R?0．0 ??CR?4．5 ?32．5 鼎???
94．0 ?x??8．5 ??R?．0 ???1．0 ?S8?R?
4．”5 ?X?R???R?? 田?C?
22．0 塔(?R?0．0 鼎?C?17．0 ??x??84．0 鉄??R?
13．0 ??C?4．0 ??? ?27．0 ?C?CR?
45．0 塗??45．5 ?X?? ?14．0 ?ヨ?R?
35．5 鉄?C?56．0 ??CR?．0 ??R?3．0 ?c?C?
5．0 ???2．0 ?(??9．0 ??C?127．0 
1．5 ??R?．0 ??CR?4．5 ??3?42．0 ????
6．0 ? ?1．0 ? ?(??
7．0 ??CR?9．5 ?(??7．0 塔?C?22．0 ???R?
16．0 ??C?14．5 ?H??101．0 塔h??37．0 鼎Cx?R?
2．0 ?26．0 
4．0 
0．5 ? ??R?
10．5 ? ? ??? ??CR?
3．0 ??? ? ? 鼎?C?
4．5 ??R?．0 嶋??16．5 滴??9．0 涛h??
675．0 都3h??667．5 田ド??651．5 都???967．5 祷?33?C?
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表Ⅱ－2－9－（2）畜　産
4　　月 店??ﾈ?6　　月 度??ﾈ?8　　月 
搾　　乳　　　　　清　　掃 ??CR?．0 店?R?．5 店??
搾　　乳　　牛　　飼　　付 祷?R?? ?
哺乳・育成牛・分娩牛飼付 鼎?C?28．5 ??CR?4．0 ?h??
種雄牛・育成牛餌　付 鉄x?R?5．5 店?R?．5 祷??
肉　　牛　　舎　　餌　　付 祷?? ? ?
肉　牛　舎　分　娩　牛　餌　付 滴?R??3．5 ?
肥　　育　　牛　　飼　　付 田?C?16．0 ?x?R?7．0 田?C?
肉　牛・育　成　牛　餌　付 ?8?? ?9．0 ?
緬　　　羊　　　飼　　　付 ?X?? ? ?
搾　　乳　　牛　　放　　牧 ?3．5 ??? ?
北　山　牧　場　放　牧 ?(??45．0 ??C?29．5 ?H?R?
綿　　　羊　　　放　　　牧 ???16．5 ??C?41．0 塗??
分　　娩　　羊　　管　　理 ?(?? ? 祷??
緬羊・断尾・去勢・勢毛 度?R???C? ?
育成　牛・除角・去　勢 ??? ??R??
烙印・仕分・体重測定 ?H?R?．0 塗??6．0 嶋??
衛　　　生　　　管　　　理 ?(??18．5 鼎x??48．5 ?H??
牛　　　　　移　　　　　動 ??C?9．0 ?h??29．0 鉄x??
払　牛　手　入　輸　送 ? ?(?? ?8??
飼料・粗飼料・藁運搬 ?X?R???? ???
乾　草　・　埋　草　運　搬 ? ?7．0 ??C?
圃場柵・牧場柵作　り 店?? 鼎h??14．0 店?R?
畜　舎　整　備　・　修　理 嶋?R?．5 滴??18．0 ?
堆　　　肥　　　搬　　　出 ?8?R?．0 塗??7．0 滴?R?
糞　　　尿　　　処　　　理 ?2．0 ?4．0 ?
ト　　ラ　　ッ　ク　　整　備 ? ? ?
機　械　整　備　修　理 ???1．5 ???2．0 ???
野　　　帳　　　整　　　理 ? ? ?
学　　　生　　　実　　　習 ? ? ?
農　　　産　　　協　　　力 ? ? 滴??
研　　究　　室　　協　　力 ? ? ?
業　　　務　　　協　　　力 ? ? ?
ミ　ル　ク　プ　ラ　ン　ト ? ?2．0 ?
そ　　　　　の　　　　　他 ?(?? ? ?
合　　　　　　　　　　計 ?s8??124．0 ?CH??328．0 ?S(??
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稼　動　状　況（非常勤職員）
（単位：時間）
9　　月 ?????11　月 ?(??ﾈ?1　　月 ???ﾈ?3　　月 俘x????ﾇb?
5．5 嶋??4．0 ??C?1．0 ??R?田h?R?
9．0 ? 塗??2．0 ? ?h?R?
29．0 ??C?29．5 ?X?R?8．5 ??CR?0．5 鼎3x?R?
18．5 ?H??29．0 ?H??31．5 鼎?CR?6．0 ?#x?R?
9．0 
2．5 ?2．5 ?3．0 ?16．0 
52．0 田?CR?6．5 都?CR?9．5 ???R?9．5 田??R?
2．0 ?h??92．5 塔?CR?9．0 都?C?390．0 
19．0 ?8．0 ??C?45．0 鼎x?R?1．0 ?3X?R?
2．5 ??R???R???? ?X??
13．5 ?(??12．0 ? ? ?ベ?R?
21．0 ?x?R?．0 祷?? ? ?3?C?
3．0 ? 塗??14．0 塗??50．0 
9．0 ? ?6．0 ?32．5 
3．0 ?3．5 ?3．0 ??? ?X??
11．0 滴??10．0 祷??5．0 ?8?? ???R?
29．0 ??C?20．0 ?h??26．0 ??CR?5．0 ?sX?R?
45．0 店?? ? ? ????
5．‘5 ??C? 度?? ? 鉄?CR?
3．0 ??CR?8．0 ?8?R?8．0 鼎?C?55．0 ?SH?R?
8．5 ??CR?祷?? ? 鉄X??
14．0 ??R?．5 塗?? ??R?????
8．0 ???6．0 塗??2．5 ? 鉄?CR?
4．5 塗??8．0 ?8??22．0 嶋??34．0 ?C?CR?
3．0 ???2．5 塗?R?滴?R?．5 ?h??
2．5 ??? ? ? ?h??
4．0 
2．0 
4．0 塗?? ?22．0 
276．0 ????224．0 ????356．0 ?塗?R?05．0 ???x??
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3．林　木　関　係
1）施業面積および蓄積（表Ⅱ－3－1）
林班別の面積および針葉樹・広葉樹の蓄積は表3－1のとおりである。
主たる年度事業は，（1）素材生産，（2）植林・保育，（3）きのこ生産であり，61年度に行われた実績
は下記のとおりである。
2）素材生産（表Ⅱ－3－2・4）
伐採量は・素材々積で針葉樹が466・9㌔（小数点第2位以下切捨て，以下同の，広葉樹が
618・0串　しいたげ原木が75・Om8で合計1，159・9㌔，素材生産による収入額は1，174万円とな
った。
年度はじめの事業計画では・針葉樹は400品で収入790万円，広葉樹は550㌔で385万円，合
計950㌔で収入1，175万円である。針葉樹で67品増，広葉樹は約70㌔増となった。また収入は
計画どおりである。
3）植林・保育（蓑Ⅱ－3－3）
新椿は8・Oha・楠棺は8・9ha・下刈りは92・5ha，除伐は20・6haである。これらの年度始めの計
画量はそれぞれ8ha，8ha・100ha，20haであるから，計画どおりに実行されなかったのは下
刈りのみで，ほかはいずれも目標どおりである。
酋畑における自家生産苗は，今年度より中止し，膳入苗とした。
4）きのこ生産（蓑Ⅱ－3－2・5・6・7・8）
きのこ総収入額は333万円となったoそのうち，しいたげは生もので371時，乾物で414時，
合計収入は262万円で・当初計画量（生150私乾物420kg，収入243万円）より，約20万円の
増となった。また，ひらたけは364kgで29万円（計画は340kg，30万円）でほぼ達成，まいた
けは，2ユ0時で42万円（計画は150鴫，30万円）で計画量より12万円上まわった。
なお・表3－5のしいたけ生産費の費用の大部は，この年に植菌したほだ木生産費であり，毎
年用意するほだ木本数が異なるので，ここに示されている1時当りの生産費（費用計を生産量で
除したもの）は真の生産費を示すものではない。なお，すべての生産費の中には電気代は含まれ
ない。
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5）林木職員および非常勤職員の稼動状況（表Ⅱ－3－9）
月別，作業別の職員，非常勤職員の稼動状況である。
（西口親雄・本郷　至）
表Ⅱ－3－1．林班別面積及び蓄積
林　　　班 冤ｨ????昧?｢?~　　　　積　　　（亜） 劔OX????ﾖﾂ?
針　葉　樹 儘ﾈ?wH???v 
1 都h????8?cSb?3，656 ?c?CH??ｸﾝﾒ?
2 ???c?274 ?(?C??2，754 ?
3 都?CS? ??3?b?1，126 ?
4 ?C?C#2???3s途?0，797 ?
5 塔X?c8??93 ??3sビ?8，980 ?
6 ?#x????(?3#B?2，324 ?
7 涛H?S? ?x?田B?7，964 ?
8 鉄(?c? ?H???14，121 ?
9 都H???嶋???8，119 ?
1．0 都?C#r???3Ss?10，571 ?
11 ?#?C#r?12 ?h?s??7，023 ?
12 鉄X?SR?滴??2?，053 ?
13 ?S?CC?130 店?c??，748 ?
14 田(???，038 ??cS?4，697 ?
15 塔?CSB?，419 ?(?Ssb?5，995 ?
16 田x?C?788 塗?s#B?，512 ?
17 ?SX?Cb?，914 ??sSB?，668 ?
18 田?Cォ??????c3B?X?CsB?，108 ?
19 ???c"?0 ?H??2?4，873 ?
20 都H?s"?9 ?X?#3R?5，264 ?
21 ?C?C??08 滴?C3B?，542 ?
22 都?CCR?08 ????2，559 ?
23 ?#8?sr?1 ?8??b?3，177 ?
計 ??#??コ?3，398i255，233 ?68，631 ?
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表Ⅱ一3－2．林産物生産量及び歳入
項　　　　　　　　目 ?H????|｢?焉@　　　額 儖X?????ﾖﾂ?
針　　葉　　樹　　素　　材 鼎ch??vﾖb?，510，000円 ?
広　　葉　　樹　　素　　材 田??????4，230，975 ??(7hﾝ?
〝　　　（綺　木　材） 都X????? ?h蝌ｹ??
生　　し　　い　　た　　げ ?s?C8??ｶr?01，840 ?
乾　　し　　い　　た　　げ 鼎??cX?ｶr?，319，930 ?
ま　　　い　　　　た　　　　け ???8??ｶr?20，600 ?
ひ　　　ら　　　た　　　け ?cH?H??ｶr?91，600 ?
計 ?15，074，945 ?
表Ⅱ一3－3．新植・補植・保育実績
林　　班 ?h????e　　植 兢ｸ?????????屍?備　　考 
植栽年度 ?ｨｪ???除　　伐 
2 ???4．81 田?8．610 ? 
3 ? 鉄?0．875 ? 
5 ??"?鉄?4．703 ? 
6 ? 鼎8?S?3．235 ? 
7 ? 鼎?ﾃS?1．830 ?(?#? 
8 ? 鼎? ??s? 
9 ? 鉄?15．814 ????
10 ? 鉄?15．131 ? 
11 ? ? ? 
12 ? 鉄8?SB?4．065 ? 
13 ? 鉄r?2．265 ? 
14 ??? 鼎"?? 
15 ? 鼎?3C8?S? 滴?sC? 
i6 ? ? ? 
17 ?0．93 鼎H?S?2．989 ? 
18 ? ? ? 
19 ?3．19 田?3．016 ? 
計 嶋??8．93 ?92．533 ??Cc2?
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表Ⅱ－3－4．針葉樹素材生産費
費　　　　　　　　目 仞????????｢??@　　　　　　　　考 
資材購入部品・修理費 ??S??#CX冷?
燃　　　　　料　　　　　費 ?3?3c#B?
大　　型　　機　　械　　費 ?s8??? 
人　　　　　件　　　　　費 ??ccH???567人 
費　　　　用　　　　計 滴?S??sc? 
生　　　　　　産　　　　　　量 鼎ch??vﾓ2?ﾎ入額　7，510，000円 
1　m3　当　り　生　産　費 祷??X冷?ﾌ売価格＠16，083円 
表Ⅱ－3－5．しいたげ生産費
費　　　　　　　　目 仞????????｢??@　　　　　　　　考 
原／木　　調　　整　　費 鼎s?3???外注 
種　　　　　　菌　　　　　　費 鼎嶋?田? 
燃　　　　　料　　　　　費 ???C#b?
大　　型　　機　　械　　費 ????B?
機　　械　　償　　却　　費 ?店?#??
資　　材　　購　　入　　費 ?38?cS? 
人　　　　　件　　　　　費 ??ss?3??377人 
費　　　　　用　　　　　計 ??cス?3??ﾎ入額　2，621，770円 
生　　　　　　産　　　　　　量・ 滴?#C(??r?ﾌ売価格＠618円／／kg（生し、たけ換算） 
1　kg　当　り　生　産　費 塔c?CsH冷?
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表Ⅱ－3－6．ひらたけ生産費
費　　　　　　　　目 仞????????｢??@　　　　　　　　考 
培　地　調　整　資　材　費 鉄?3??? 
大　　型　　機　　械　　費 ???r?
燃　　　　　料　　　　　費 滴?C??
種　　　　　菌　　　　　費 度?S??
機　　械　　償　　却　　費 ?H?#??
人　　　　　件　　　　　費 ??Sh???54，5人 
費　　　　用　　　　計 ?c?3S#r?
生　　　　　産　　　　　量 ?cH?Fｶr?ﾎ入額　291，600円 
1　kg　当　り　生　産　費 涛?冷?ﾌ売価額　800円／鴫 
表Ⅱ－3－7．まいたけ生産費
費　　　　　　　　目 仞???????｢??@　　　　　　　　考 
種　　　　　菌　　　　　贅 ?(?Sc?? 
培　地　調　整　資　材　費 ?3?3C????
燃　　　　　料　　　　　賛 滴?C??
人　　　　　件　　　　　費 ?C(???51．5人 
雑　　　　　　　　　　　　　費 ??3?? 
機　　械　　償　　却　　費 ?H?#??
費　　　　　用　　　　　計 鉄??C#?歳入額　420，600円 
生　　　　　産　　　　　量 ???6ｶr?ﾌ売価額　＠2，000円／畦 
1時鴫　当　り　生　産　賞 ??scH?s?? 
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表Ⅱ－3－8・しいたげ棺木減価償却費（1本当り）
投　　　　資　　　　額
菜 鉄???59 田?61 佗b??@　　考 
生産本数 祷???9，900 ?X???15，000 鼎?3?罫?
原木調整費 都????275，200 鼎c?3??470，000 ????(??(?#S?61年外注事業 
種　菌　費 ???S??40，000 田S?3??498，960 ??ピ?3Cc? 
大型機械賀 ?#(?sィ?1，731 ??3SCR?12，164 鼎??##B?
燃　料　費 ?CX?#C?243，103 ???Cc?142，000 塔???2?
人　件　費 田S?3CS?939，550 ???H?sS?1，771，900 滴?SSx?cS?滑木運搬・種菌 
資材騰入費 田X?ゴ?106，500 ?SH?cc?233，650 田c?3cc? 
費　用　計 ???H?ピB?，066，084 ??ssx?C??，328，674 ??333x??r?
木1本当り減価償却費諾
1本当りの償却費　　34．60円
＝　207．57÷6（耐用年数）＝34．60
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表Ⅱ－3－9．　林　木
作 業 分 類 倚R?ﾘ 儼2?ﾑび 道山 裾拳 修対 僵??ﾜﾉz????ｺ伐 刈採 り跡 ?｢?｢?ｫ ?????h?ﾅr?
材 剿ﾘ 劔毎 丶R?n 緒 ??}?下 傚ﾂ??
月 ?b?ｶ ?b?岔}??ｨ??A地 林検 冦ｲ?ｧ 劍ｪ?
別 ?ﾒ?Y 伜?及策 ????蠅?E査 ?"??合 劍.?
4 涛?CR?鉄X?X??9．0 （9．0） ? ? ? ? ? 
5 ??CR???C?｢???? ? 滴???(??｢?? ? 
6 ???R?鉄h?X????R?? ? ? ? 
7 ? ?9．0 （5．0） ? ? ?34．5 07．5） ??C???CX??
8 ?(?R?塗?X???10．0 （3．0） ? ? ? 鉄?C??3X??｢?
9 ???R?鉄?C?｢??11．0 （1，5） ? ? ? ????C?｢?
10 ?#?CR?田8?X??? ? ? ? ? 
11‘ ?????(??｢?9．5 （16．0） ? ? ?????CX??? ? 
12 ?????X??｢?? ? ? ? ? 
1 ??CR???C?｢?? ? ? ? ? 
2 ? ? ? ? ? ? 
3 鉄?CR???C?｢?? ? ? ? ? 
計 鉄cr?????8．5 （25．0） ??R?9．5 （9．5） ? 度???8?X???34．5 （17．5） 塔8???CX?X??
（）は非常勤職員数。
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（人）
茸　生　産 劔???水 豫"??冢ﾂ?ｩ機 兀B?､ ? 儖R?ﾂ?
し ??ま 剴ｹ 仄ｲ?o ??動ジ 鋸 丶?修 俘r?b?
い ?r?｢ 刳ﾇ ??書 類 ??l プ 仄b?ｻ 
た ?ﾒ?ｽ 剿?剄?刮ｺ XiJ整 凾ﾌ 
け ??け 剞ﾝ 儖R?7成 凉ﾒ?阡?處ﾒ?ｼ 
21．5 （11．0） ?6．5 （3．5） ?0．5 ?2．5 ? ?1．0 ?S?CR?都?C?｢??
66．5 （37．0） ?2．5 （1．5） ? ? ? ?1．0 涛X?R?鉄?CX??
11．0 （7．5） ? ? ?3．0 ? ?0．5 ?#X?R?田H??｢?
57．0 （29．0） ? ?0．5 （0．5） ? ? ?1．0 ?#8???c?CX??
16．0 （8．0） ?????CX??．5 （1．0） ? ?2．5 ? ?1．0 （0．5） ???R?鉄X?X??
2．5 （1．0） ?????CX??? ??R?? ??R?25．0 （63．0） ? 
1．0 （・0．5） ?????C?｢?? ? ? ?123．5 （65．0） ?
39．0 （20．0） ??R???X??9．5 （11．5） ? ? ? ?0．5 涛?C??S?CX??
81．5 （40．5） ?????C?｢?．0 （4．0） ? ?0．5 ? ?0．5 ???R?鉄?CX??
39．5 （26．0） ?2．5 （1．5） ? ?17．5 ? ?8．0 （4．0） 涛?C??S?CX??
35．5 （25．5） ?(?R??8?X??．5 （3．0） ?14．5 （10．0） ?(?? ? ?1．0 塔?C??S(??｢?
9．5 （6．0） ?(??????｢?．5 （1．5） ?13．0 （8．0） ? ? ?4．5 （1．5） ?????c?C?｢?
377．0　54．5 ?1．5 ?28．5 ?(??26．5 ? ?19．5 ??3C(?? 
（210．5）（31．0） 凵i29．0） 凵i18．5） ?劔（6．0） ?都???｢?
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Ⅲ．技　術　　2　　科
技術2科は，要員及び機械を集中的に管理し，各部門の必要作業量に応じて適切に配置するこ
とにより，その効率的な運用を図る目的で設置されている。
昨年度は，この主旨に沿って個々の単位作業の計画に対し，随時作業量を判定し，1日ごとに
配置計画を立案してきた。しかし作業量の適確な判定が困難なことと，個々の単位作業は比較的
短期のものが多いため作業に対する責任，作業の習熟，連続性などの点で問題が多かった。そこ
で今年度は下記の改善方策を試行した。
（1）各係の作業の季節性，作業内容の類似性を考慮して農産係と林木係，飼料係と畜産係の2
グループに分けオペレータ数等を考慮しつつグループ別に人員配置する。
（2）各グループの作業内容，作業量は季節によって異なるので季節ごとに見直しを行う。
（3）若干の調整人員を残しておき作業量の変動に応じた人員配置の調整や共通目的の作業にあ
てる。
この結果，各係の作業をはじめ共通作業についても比較的円滑化された。しかし，道路整備に
ついては十分に行うことができなかった。
以上の運営改善によって従来より若干の改善がみられたが，例年よりも作業中の負傷者が多
く，また機械の日常点検の不十分や不注意あるいは未熟による機械故障が発生するなどの問題点
も認められた。
要員及び機械の流動性と責任及び業務習熟とは相反する面もあるが，現下の定員事情から考え
ると，これらの両立が極めて重要なことなので，今後は試行錯誤しなからこれを実現するための
組織と運営方向を見出して行きたい。
（中鉢　　司）
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表Ⅲ－1．　購　入　機　械
機種分類 儼?????ﾂ?^　　　　式 冽???????"?w入年月 俎y?ﾈ廁ｧ｢?
車　　両 倅????x?4h8ﾒ?－LO49GW ?ﾈ什t?x??ﾝ阨餃?61．11 ???ｨ???#????
作業機 ?X8ﾘ?6?ﾈ885??ｲ?EピコンPS402 儂ﾉ{?YWｨ?顗?FH霻?2．2 ?????
〃 ?H8ﾘ986x8ﾘ?5?ｲ?FL55A ?ﾙNﾈ?ﾚｹ^???9?屬?2．2 涛CX???
〃 ?h?8??8?5??ｲ?RピトンP46．4条 ?Y{?ﾘ?,ﾉFH霻?2．3 都S?3??
〃 ?ｨ4ｨ6(5?ｸ7X8ﾘ8?ｲ?uラシウス946 冏???i??ｦ僞ｲ?2．3 ????3??
〃 ?X????耳??7H????香[ラントR62 冏????????8ﾘ?8ｸﾚｹ^?62．3 ??S????
合　計 ? ? 祷?s#?3??
表Ⅲ一2．　外　注　修　理
機　　種　　分　　類 做8??yﾘ??>????R?焉@　　額 
トラクター　　MF165（∋ 倆H???ﾉ?111，330（円） 
〃　　　　　MF194－4 ?b?13，790 
〃　　　　　インター676 ?h???Z?ｸ?7?ｸ7b?84，100 
”　　　ヰセキT7000 ?b?3，980 
〝　　　　　MF265 ??ｸ98ｷ??D???(6?143，810 
日　　野　ト　　ラ　　ッ　ク 倆H???ﾉ?115，260 
日　　野　　ダ　　ン　　プ ??84，700 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ ?h???9?H6?85"?14，580 
三．菱　パ　ジ　　ェ　ロ ?h5??X8ﾈ?4ﾉL(ｾ?291，000 
ブ　ル　ド　ー　ザ　ー　D4D ??一偃Xﾉ??50，000 
〃　　　　　　D4H■ ?ﾘ<?50，000 
ト　ラク　タ　ーシ　ョベル931 ?h??????6ﾘ?6(4?ﾈ??，568，518 
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト ??68，580 
合　　　　　　　　　　計 ?3，289，648 
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表Ⅲ－3．購入部品及び雑品
分　　　類 偃X,????IV亶??Iw???金　　　額 
トラク　タ　ー用 ?x8ﾈ8?86x?6?(6X8ｨ??5?88H7ｨ488ｹWH?4X4x?6x?oｸ?7ｨ?5?667，86岬 
重　　機　　用 ?x8ﾈ8?86x?oｸ?7ｨ?5?85?88H7ｨ488ｹWH???95，625 
自　動　車　用 ??(4???ｸ?8ﾈ986?9?ｸX?5?88H7ｨ488ｹWH???21，880 
作　業　機　用 ?ﾘ5?ｸ?5?898?4ｸ?6?9??4x6(6?86x?8?898???，035，990 
整　　備　　用 ?X4h5?96閲?8ﾔ粟??87899}?9??14，997 
工　　場　　用 ?H985ﾈ?4?ｨ6?ﾈ984ｸ5?8ﾔ粟??9v?ｩe?8?ﾝ?I??80，683 
合　　　計 ?5，217，036 
表Ⅲ－4．　酒　　　　　質
分　　　　　類 ?H????????????|｢?焉@　　　　　　額 
軽　　　　　　　油 ?h?????，728，000　佃） 
ガ　　ソ　リ　　ン ?ォ?R?7，488 
灯　　　　　　　　油 鼎??R?6，400 
オ　　　　イ　　　　ル 田??R?57，400 
グ　　．リ　　　ス ?┫??ｲ?6，200 
合　　　　　計 ?1，985，488 
表Ⅲ一5－1．　各　係
走　行　粁 劍?:韜隴B?ﾒ動人員 ?):霹??
農　　　　　　　産 凵@㈱ 573 塗?33?蝿??@囚 661．5 ????｢???X?ピ?
畜　　　　　　　産 ?，197 ?(??X?R?，338 嶋?s??ンb?
飼　　　　　　　料 ?92 塗?3#?450 塗??(?s#b?
林　　　　　　　　木 ?89 嶋?c??，068 店?C3x?#??
3　　　　　　　　科 ?，283 都"? ???C#?
科 僞??????R?9 ???r?56 ??#????
資　材　運　搬 ?2?1 ??R?5，157 
人　員　輸　送 ?c2?7 嶋?R?8，470 
スタ　ンド清掃 ?88 ??51，700 
野帳　整理他 ?1，223．5 ?S2?19，100 
修　理　工　場 ?1，528 ???97，700 
研　　　　　修 ?264 ?2?55，100 
計 鼎sR?，298．5 田SB?，151，327 
作物生産（第1研） ?34 ?s?3．5 田cH?ssR?
家畜生産（第2研） ?63 ?R?塔?3S??
〃　　（第3研） ?7 ?"?．5 度?s??
林木生産（第4研） ?98 ??1 田x?#S?
学　生　実　習 ?8 ???6 ?#h?s3S?
走　行　料 ?):韜隴B?ﾒ動人員 ?):霹??
農 林 道 傚ﾈ???????ik巾 ?蝿??????｢?
111 途?15，402 
土　砂　運　搬 ??#??16 ??779，894 
整　　　　　備 鼎?468 ??1，073，777 
造　　　　　　成 都r?8 澱?61，106 
計 ??C??63 田B?，530，179 
共 通 豫(?ｺｸ???OR??#h?R?4 ?Cx??B?
除　　　　　　雪 ?S?161 ?2?67，529 
整　　　　　備 ?r?21 ?X?R?80，388 
資　材　運　搬 ???65 ?h?R?26，583 
砕　石　運　搬 ??s??60 ??667，016 
人　員　輸　送 ??c3?108 ?8?R?00，530 
そ　　の　　他 鼎?225 ?8?R?58，192 
計 ??s釘?，566．5 ?Sb?，548，052 
合　　　　　計 ?4，733 鼎?3ピh?R?，422 ?H?sc?3s3r?
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表Ⅲ－5－2．　各　係
4 迭? 途? 湯?
農　　　　　産 ?S"?88 ?S"?40 ???92 
（584） ??c?｢?i132） ??C?｢?i176） ??#?｢?
畜　　　　　産 都C?658 ???59 ?モ?42 
（380） ??s(??i352） ??Sh??i240） ??Sh??
飼　　　　　料 ?#?452 塔Sr?60 鼎ィ?08 
（88） ???｢?i76） ??(??
林　　　　　木 ?澱?88 ?C?292 ?C?320 
（576） ?鉄???i432） ?鼎???i468） ?鉄???
科 ???06 ?#b?46 ???29 
（128） ??3h??i120） ??CH??i124） ??3h??
科 ?（　8） ?8 ?4 
作物生産 （第1研） ?4 ?4 ?????6 
家畜生産 （第3研） ?12 ? ? 
林木生産 （第4研） 釘?? ? 
学　生　実　習 ? ?48 都b?滴??
農　　林　　道 鉄"?2 ?b?2 （8） ????H??i16） 
共　　　　　通 ?Sb?4 ?r?67 唐?5 
（40） ??H??i24） ?田H??i20） ???｢?
計 ??s#?1，994 ???R?，016 ??イ?1，876 
（1，708） ???#???i1，148） ???#C?｢?i1，136） ?????｢?
合　　　計 ??C3b?，202 ??塔2?，256 ??都b?，976 
（）内非常勤職員
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月　別　労　力　稼　動　時　間
10 ??12 ?? ??v 俘x??ﾇb?
332 鉄#"?58 鉄B?8 ???，058（珊 店?#??ｪ?
（112） ??C?｢?i112） ?????i92） ??#?｢?i2，232） 
549 鉄ッ?36 鼎迭?92 都??，765 ??3s??
（324） ??C?｢?i412） ??ヨ??i404） ?鼎???i3，936） 
442 （8） 涛"?6 ? ??3，367 （232） ??S湯?
304 ?cb?98 ????24 ?c?2，940 嶋?SCB?
（524） ?????i408） ?鼎???i416） ?鼎???i5，604） 
148 ?s?496 田sb?46 鼎CB?，703 店?#3?
（108） ?????i1・24） ??3h??i116） ??C?｢?i1，528） 
36 （16） ? ?　48 （24） ?s"?
24 （4） ??
12 ?"?
（　4） ? ? ???滴?? 
124 （4） ?#?
46 唐?? ?462 （48） 鉄??
16 涛b?2 ?b?2 ?Sb?55 ??#Cr?
（24） ?鼎?｢?i44） ??H??i24） ??h??i392） 
1，837 ??sC?1，712 ??CCR?，522 ????21，362 ?
（1，100） ?涛3(??i1，116） ?????｢?i1，052） ???#???i14，008） 
2，937 ??c??，828 ??S??，574 ???r??X?3s?
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表Ⅲ－6．整備月別投下時間
（H）
月別 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
日　野　ト　ラ　ッ　ク ??? ? ? ?8 ?36 鼎r?
日　　野　ダ　　ン　　プ 鼎?2 ?1 ? 釘??? ?12 田r?
三　菱　ダ　ン　　プ ??? ? ?8 ?? ?12 ?2?
三　菱　ジ　ー　　プ 釘??8 唐?? ? ? ??
三　菱　パ　ジ　ェ　ロ ? ? ? ? 釘??4 唐?
トラクターMF165（② ? 釘??10 ?2 ? ?b??"?
〃　　　　　〝　（D ? 途??8 ?"?? ? ?r?
〃　　　インター676 ? ? ?4 ?10 ? ?15 ??
〝　　MF194－4 ??? ?8 ?"??3 ? ?R?
〃　　　MF290 ? ? ?? ?1 ?5 ?b? ??
〃　ヰセキT7000 ?24 ?2 ?4 ?10 ?3 ? 鼎2?
〝　　　MF265 ? ???8 ?8 ?2 ?71 涛?
〃　　クボタL1－33 ?8 ? ? ?b?? ?4 ??
ブルドーザー　　D4D ?22 ? ?16 ? ?2 ? 鼎?
〝　　　　　　D4H ? 釘? ?4 ? 釘? ?16 ?B?
トラクターショベル931 ??4 ??1 ?2 ???? ? 田?
トヨタフォークリフト ? 迭??5 ? ?12 ? ?"?
ショノ勺レローダーTCM808 ?3 ???2 釘? ??4 鼎? 都?
ト　レ　ー　ラ　ー（D ?? ?? ??釘?? ? ??
〝　　　　　（② ? ? ?? ? 唐?塔? 涛b?
〝　　　　　　③ ? 釘? ? ?8 ? ?6 ?B?
プ　　　ラ　　　　ウ　① ? ? ? ? ? ? ??
”　　　　　（② ? ? ? ? ? ?36 ?b?
〝　　　　　　③ ? ? ? ? ? 鼎????
（表Ⅲ－6．つづき）
月別 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
プ　　　ラ　　　ウ（① ? ? ? ? ? ? ??
〃　　リフター ? ? ? ? ? ? ??
ロ　ー　タ　リ　ー（D ?? ? ? ? ? ? ??
〝　　　　　　② ?1 ? ? ? ? ? ??
〝　　　　　　③ ? ? ? ? ? ? ??
デ　スク　ハ　ロ　ー（D ? ? ? ? ?8 ?? ??
〃　　　　　（∋ ? ? ? ? ? ?? ??
〃　　　　プル用 ? ? ? ? ? ? ??
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? ? ? ? ??
バ　デ　ィ　ー　ハ　ロ　ー ? ? ? ? ? ?8 唐?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ? ? ? ?8 唐?
マニュアスプレッダ（D ? ? ? ?4 唐??24 ?b?
〃　　　　　（② ?4 ? ? ?2 ? ?16 ?"?
”　　　　　⑤ ?3 迭?? ?8 ? ?24 鼎?
ブロードキャスタ　（D ??? ?4 ? ?34 ?? 田?
〃　　　　　　② ? ???16 ? ?12 ?B?2 田b?
〝　　　　　（D ? ? ?4 ? ?40 ? 鼎B?
〃　　　　　（① ? ? ?7 ? ?46 ? 鼎r?
〃　　　　　　⑤ ? ? ? ? ? ? ??
ラ　イ　ム　ソ　ロ　ー（D ? ? ? ? ? ? ??
〃　　　　　（D ? ? ? ? ? ? ??
ド　　リ　　　ル　シード ? ? ? ? ? ?8 唐?
〃　　エヤーシータ二一 ?12 ? ? ? ? ? ?"?
〃　　　ブラウンター ? ? ? ? ? ? ??
（表Ⅲ－6・つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H） 
月別 機種 剴B? 澱? 唐? ??11 ?"? ??⊃ ∪ 剏v 
ド　　リ・　ル・グレン 剪?? ? ? ? ? ? 
ポ　テト　プラ　ン　タ　ー 剪??4 ? ? ? ? ? 
ポテトデガー【 劔 ?16 ? ? ? ? ?6 
ロ　ー　ラ　ー　均平 ??? ? ? ? ? ? 
〃　　　　　　K型 ??? ? ? ? ? ? 
〃　　　　　重転 ??? ? ? ? ? ? 
ス　プ　レ　ー　ヤー（D ??? ? ? ? ? ? 
〟　　　　　　② ??2 ? ? ? ? ? ?
12 
リ　　ッ　　ジ　ャ　　ー ??? ? ? ? ?? ?8 
カルチぺ一夕・ロータリー ??? ? ? ? ?32 ?2 
〃　　　　　ローリング ??? ? ? ? ? 刮ﾙ 
0 
〃　　　　　　フィルド ??? ? ? ? ? ? 
ピー　ンハーぺスタ ? ?? ? ? ? ? ? 
ピー　ン　ス　レ　ッ　シャ ??? ? ? ? ? ? 
チ　ョ　ッ　パ　ー（D ??? ?4 ? ? ? ? 
”　　　　　（∋ ??? ? ? ? ?24 ?4 
コーンハーぺスタ（D ??? ? ? ? ? ? 
〝　　　　　（② ??? ?4 ? ?4 釘??2 
リ　セ　モ　ア　ー（D ??釘?? ? ? ? ?臆 3 ? ? 途???
〝　　　　　　④ ??? 釘?? ? ?7 ?1 
ロ　ー　タ　リ　ー　モ　ア　ー ???? 迭?? ? ? ?園 
25 
モアーコンテショナーNH 亅??剪?? ? ? ? ? 
2 ? ? ??22 
〃　　　　　　ピコン′ ??2 ?? ? ? ? ? ??
12 ??
ロータリーカッターMF ?? ? ?2 ?"?? ? ??
18 
（表Ⅲ－6．つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H）
月別 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
ロータリーカッター・インター ? ? ?12 ? ? ? ?"?
ジャイロチッター（D ? ??? ?"?? ? ?2?
〃　　　　　　② ? ?2 ? 釘?? ?20 ?b?
レ　ー　キ　　デリバリ ? ? ? ? ? ? ??
〃　　　　　　ローラノヾ ? ? ? ? ? ?10 ??
ぺ　ラ　ー　　　　ルーズ ? ? ?B?? ? ? ?B?
〝　　　　　　　　14 ? ? ? ? ? ?4 釘?
〝　　　　　　　　　　ロ－ル ? ? ? ? ? ? ??
上＿ドワゴン① ? ?5 ? ? ? ? 迭?
〃　　　　　（② ? ? ? ? ? ?? ??
〝　　　　　　③ ?30 ??12 ? 釘?釘??20 塔?
〃　　　　　　④ ?41 途? ? ? ? ?? 塔2?
リカッタープロアー（D ? ? ? ? ?14 ? ?B?
〝　　　　　　⑤ ? ??5 ? ? ? 唐??B?
〃　　　　　　③ ? ? ? ? ? ? ??
アンローデングボックス ?3 ?"? ?? ? ? ?2? 鉄2?
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? ? ? ? ??
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ? ? ?20 ????
チ　ョ　ッノヾ一　ミ　キサー ? ? ? ? ? ? ??
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ? ? ? ? ??
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ? ? ? ? ??
断　　　　根　　　　機 ? ? ? ? ? ? ??
テ　ストリ　ビ　ュ　タ　ー ?14 ? ? ? ? ? ?B?
合　　　　　　　計 涛b?00 ???03 田b?31 ???3 ?b?53 ?Cr?26 ????
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表Ⅲ－7．機械の減
機械・作業機 亢ｸｦ?Xﾅ韭?購入 年月 偃i;陋?｢?c存価額 傚?????耐用 年数 
日　野ト　ラ　ック 蛤?dC?B?7．11 ??#S?3?x??25，00（ ???X???） 　5 
日　野　ダ　ン　プ ??eC?4$B?tH5?ﾘ4X7h8?YWB?0．12 塗???3??691，000 塗?#????4 
三　菱　ダ　ン　プ 蛤?e??dB?5．3 滴??(?C??83，240 滴?3C?3??4 
三　菱　ジ　ー　プ 肇CB?2．10 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
三　菱　パ　ジ　ェ　ロ 碑?ﾄ?盃r?1．11 ??#????221，000 ??塔?3??6 
ト　ラ　ク　タ　ー 番c?X?t?45．8 ??C????240，000 ????3??8 
〃 番c?X?t?51．3 ??#3?3sS?323，075 ???x?csR? 
” ?8985?ｳcsb?4．3 ????3??310，000 ??s????8 
〃 番c?H?B?6．3 店?#cH???526，400 店???3c?? 
〝 番c#??7．3 店???3??507，000 滴?Sc8???8 
〃 ??ｨ4ﾅCs??58．3 ??C????348，000 ???(???8 
′′ 番c#cR?9．3 滴?S????459，000 滴???3??8 
〃 ??ｸ5菘?ﾃ32??????61．3 ??涛?3??299，000 ??c????8 
ブ　ル　ド　ー　ザー ???CDB?7．12 滴?S????450，000 滴???3??5 
ノソ ???CD?61．3 ??33????1，130，000 ??3??3??5 
トラクターショベル ?????53．3 度?SS?3??755，000 塗?s店???5 
ショベルローダー 疋4ﾓ??58．3 ??C????240，000 ????3??5 
フ　ォ　ークリ　フト ?x8?臈x?3R??ｨ???ｬr?? 
ス　ノ　ー　モ　ビル ?H7ﾘ6?3C?56．1 鼎Ch???44，600 鼎??C?? 
ト　　レ　　ラ　　ー 番b?8．3 ?ヨ???38，800 ?C?3#?? 
〟 番c#?45．8 ?????39，000 ?S?3??4 
〃 ?ﾘ??9．6 鉄????50，000 鼎S?3??4 
プ　　　ラ　　　ク 疋(???8．3 ?滴???19，400 ?sh?c?? 
′′ 疋(?#?51．3 ?c?3??36，000 ?#H???5 
価償却費及び稼動費
使用 年数 僖?h.??ｷ??点検・車検 做9yﾘｷ兀IV?浦賀合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 及走行粁 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?h.?):霹??
4 鉄ス??r?15，2糖 都?3??66，3据 塔3h?c(ﾖ"?j3，882同 ???苓??
1 ??SSH?s??4，700 ?C(???114，101 ???X?c#?3，911 鉄3b?
6 ?214，580 度?C#?89，640 ???cC?2，147 ?CR?
9 ? ??3C?47，429 鼎?3sc?2，698 ??
291，000 ?(?#C?313，248 ???R?48 
16 ?111，330 ?46，702 ?S?3?"?57側 ?Cb?
10 ? ?x?C??6，502 ????B?81．5 ?s?
7 ?C?3sS?384，100 滴?3sb?9，901 塔???r?17．5 ??鉄r?
5 田3(?s??13，790 鉄h?S??2，630 塔ス?s??50．5 ??c??
4 鉄s?33sR??#H?鉄?108，622 涛??鉄b?95．5 ???b?
3 ???S??3，980 ?98，693 鉄ォ??2?78 ????
2 鉄??3sR?43，810 鼎H?33B?21，150 塔#X?cc?773 ????
1 ?3h?3sR????#??9，877 田ド?CS"?05 ??#S?
14 ?50，000 ?嶋?cS?85，124 ?38?ssB?41 ??3コ?
1 ???H???50，000 鼎?33??03，708 ??3#?3??354 塗?Ssb?
8 ?50，000 ??cs?3#c?209，252 ????3S#?757 ??SS?
3 鼎3(??? ????R?4，013 都????658 ????
68，580 鼎????16，614 鼎度??B?4 ?H?c#2?
6 ? ? ? ?
23 ? 田h?s唐?田h?s唐?15 ???
16 ? ?8?S???8?S??08 ?r?
12 ? ?s?3?? ?s?3??104 ??S澱?
13 ? ? ? ?
10 ? ? ?48 ?
（表Ⅲ－7．つづき）
機械・作業機 亢ｸｦ?Xﾅ韭?購入 年月 偃i;陋?｢?c存価額 傚?????耐用 年数 
プ　　　　ラ　　　　ウ 疋?#??#?57．10 ??2?s?3??47，0肘 鼎#8???5 
〃 疋?#S?B?9．8 ?c8???36，300 ?#h?s?? 
ロ　ー　タ　リ　ー ?%8????5．8 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 閥?ﾃ#??5．3 田????68，000 田????5 
ノγ ?ﾘ????1．3 田????60，000 鉄C?3??5 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー ??H?#B?4．10 ?c?3??16，000 ?CH???5 
〝 番cs#"?7．9 ?#X???22，500 ???S?? 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー 番css?40．3 ?#?3??12，000 ?????5 
バディ　ーハ　ロ　ー 妊?3c?"?6．3 鼎S?3??45，800 鼎??#?? 
ドラ　イ　ブハロ　ー 売?ﾃ#C?"?1．3 ?????39，000 ?S?3??5 
マニュアスプレッダ 盃8??47．10 田sX???67，500 田??S?? 
ノソ 盃8??51．3 涛????98，000 塔????8 
〃 妊c3??60．3 ???X???114，500 ????3S?? 
ブロードキャスタ ?88x?92?7＿　3 ?C?3??14，000 ?#h???8 
〃 ??ﾃc??4．3 ?3?3??33，000 ?度???8 
〃 ?b?6．3 ?C?3??34，000 ?????8 
〃 ?b?9．3 ?CX???34，500 ???S?? 
〃 ?8?C???84??(6?B?2．2 ?????31，500 ???S?? 
ラ　イ　ム　ツ　ワ　ー 疋ﾅ8??41．3 涛?3??9，000 塔?3??8 
〃 疋ﾅ8?#s??3．8 ?3?3??23，000 ?????8 
ド　　　リ　　　　ル ???ｳ???0．3 ?????28，000 ?S(???5 
jy 番c3B?8．1 田S?3??65，000 鉄ス???5 
〃 ?3C???7．1 田????68，000 田????5 
ノ′ 髭?b?2．3 都S?3??75，000 田sX???5 
－76－
使用 年数 僖?h.??ｷ??点検・車検 做9yﾘｷ兀IV?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 及走行粁 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?h.?):霹??
4 塔H?iT??1日 ???｢?i円） 塔H?hﾄ?｢?3皿） ?????｢?
3 田X?3C? ? 田X?3C? ?
16 ? ?3，500 ??S??9 ?#?
6 ? ?3，500 ??S??1 塔R?
1 ????? ?1，500 ???S??6 ??鉄R?
26 ? ? ?37．5 ?
13 ? 鼎CH?sCB?鼎CH?sCB? ?#(?3s"?
21 ? ? ?22 ?
5 塔(?CC? ?3，500 塔X?鼎?70 ??##?
1 都?3#??? 都?3#??0 ??sSR?
14 ? 鉄x?3??鉄x?3??4．5 都c"?
10 ? ? ?53 ?
1 ?#?3?2???CC? ?3?3#S2?3．5 ??ss"?
14 ? ? ?28 ?
7 ?x??R?鉄X??? 涛(??B?8．5 涛C2?
5 ??3#S? 鼎H?SS"?塔(??"?19 田澱?
3 ??3?2??X?3??鉄H??"?03 鉄#R?
20 ? ? ?5 ?
8 ?X?ピR?? ?X?ピR?．5 ?x?#S?
21 ? ? ?1 ?
13 ? ? ? ?
4 ?#(?C??? ?#(?C??3 ??csr?
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（表Ⅲ－7．つづき）
機械・作業機 亢ｸｦ?Xﾅ韭?購入 年月 偃i;陋?｢?c存価額 傚?????耐用 年数 
ポテト　プランター ?ｸ?"?3．3 ??冷?3?3??）43，0据 ?ベ??ｲ? 
ポ　テ　ト　デ　ガー 冉ｸ?E?25． 鼎8?#Cb?，246 ??3??5 
ロ　　　ー　　　ブ　　　ー ???ｸｼ?ﾒ?2．2 ?????18，000 ?c(???5 
ノ′ 鳩?ﾃ?"?5．9 ?s?3??17，000 ?S8???5 
〟 俾??h???7．9 鼎???2?0，783 ?cx???5 
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー 田??2?D48．10 都#?3??72，000 田C?3??5 
〃 閥?ﾃCS?b?8．3 ???(???109，200 涛????5 
リ　　ッ　ジ　ャ　ー 番c9;R?4．10 塔X???8，500 都h?S?? 
カ　ルチベー　タ　ー 番3#CR?7．11 鼎店???49，500 鼎CX?S?? 
〝 ?ｨ8ｨ5?x93I;R?4．3 都????79，000 都????8 
ノγ 番c3?56．3 田3?3??63，000 鉄cx???8 
ピー　ンハーベスタ 晩(?ｴ"?3．9 ??3店???139，500 ??#SX?S?? 
ピーンスレッシヤー 髭2?3．10 都????70，200 田3?3??5 
チ　　ョ　　ッ　ノヾ　一 ?8?985蒿??8－　8 涛店???99，500 塔店?S?? 
〃 比?2?5．7 塔s?3??87，900 都????5 
コー　ンハーヘスタ 涛3??5．3 ??C????140，000 ??#c?3??5 
〃 ??8ﾘ?4?ﾘ687b?0．3 滴?3#?3??432，900 ??ンh???5 
モ　　　　ア 番c3"?7．9 ?????19，000 ?s?3??8 
〃 番cc?51．11 ?????28，000 ?S(???8 
ノ′ 杯ﾔCCB?7．10 都????78，000 都????8 
モアーコンテショナー 比イモ?4．6 ????3??310，000 ??s????8 
ノγ 閥ﾓ#C?60．3 ??Cs?3??247，900 ??#3?3??8 
ロータリーカッター 番ccR?2．3 ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
〃 ?8985?ｳC??9．3 都#?3??72，000 田C?3??5 
－78－
使用 年数 僖?h.??ｷ??点検・車検 剌C理及部品 假??xﾇb?o費合計 ?):韜隴B??hﾗ8ｼﾂ?條ﾔ，・走行粁 当り稼動経費 
8 ?ｸ??j　　　　（円 凵g〃 ?ｨ?????冷?l　　　　〇， ?｣???）　　　　（ 
36 ? ?? ?b?
19 ? ?? 度?R?
16 ? ?? ?? 
4 都8?C????73，410 ?2?，647 
13 ? ?? 鼎?CR?
4 ?塗?Sc? ?7，602 ?294，162 ??CR?，447 
27 ? ?? ??CR?
14 ? ?? 鉄?CR?
7 塔?3ピR???88，875 ? 
5 都?3ピR???70，875 ? 
8 ? ?? ??
8 ? ?? ?B?
13 ? ?? 唐?
16 ? ?? ?
6 ? ?? ? 
1 都s?3##? ?，234 ??S??91，954 涛"?，608 
14 ? ?7，430 ?47，430 ??2，372 
ユ0 ? ?7，285 ?57，285 ?R?
3，819 
4 塔x?sS? ?29，862 ????119，612 塔?1，359 
7 ?C?3sS? ?59，643 ?408，393 途?8，342 
1 ?s?3ャ? ?26，568 ??S??08，956 ???，522 
19 ? ?186，988 ?186，988 田x?R?，770 
12 ? ?7，620 ?17，620 ??，810 
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（表Ⅲ－7．つづき）
機械・作業機 亢ｸｦ?Xﾅ韭?購入 年月 偃i;陋?｢?c存価額 傚?????耐用 年数 
ジャイ　ロテッター 杯cCS%?55．3 都C?3?2?4，0据 田ch??2? 
〃 ?ﾓ?ﾂ?9．3 塔3x???83，700 都S8?3?? 
レ　　　　　　　　　キ 番cS#R?5．3 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 比ゴr?8．3 田????69，300 田#8?s?? 
へ　　　－　　　フ　　　－ 番c?46．3 都s?3??77，900 都????5 
〝 番c??5．10 ??3????130，000 ??#ベ???5 
〃 ??c"?2．3 ??S????350，000 ????3??5 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン ?vﾃ??3．2 ????3??204，000 ???h???8 
〝 ?b?3．2 ????3??204，000 ???h???8 
〃 ?s3S??9．3 滴???3??400，000 ??c????8 
〃 ?s3S??0．3 ??3????338，200 ???8???8 
リカッターブロワー ?x6(7h8ｸ?#c??1．12 ??S????150，000 ??3S?3??5 
／ゾ ?X8?h5(?5ンS?57．3 ??鉄?3??295，000 ??cSX???5 
〟 ?X8?h5(?5ンCb?2．3 ????3??200，000 ????3??5 
アンローテング 　　ボックス 謬%CSC#?57．7 ??#????228，000 ???(???5 
ディストリビュータ 盤Dﾒ?1，2 ?c?3#??6，820 ?C?33?? 
スト　ン　ピ　ッ　カ　ー ??S?56．3 滴???3??480，000 滴?3#?3??5 
ポ　ンプタ　ンカ　ー 晩#%b?0．11 ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
チョ　ッノヾミ　キサー 盤CS??0．11 鼎S?3??45，000 鼎????5 
ポ十二ト　ボ　ック　ス 番b?8．5 鼎?3??4，000 ?h???8 
ス　ノ　ード　ーザー ?ｸ987H4?ｸ6?52．1 鼎????49，000 鼎C?3??5 
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー 番c#r?5．7 ?S?3??25，000 ?#X???5 
フロ　ント　ローダー 番dﾃST?62．2 涛CX???94，500 塔S?3S?? 
断　　　横　　　磯 閥?C??4．3 ?度???19，700 ?sx?3?? 
使用 年数 僖?h.??ｷ??点検・車検 做9yﾘｷ兀IV?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 及走行粁 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?h.?):霹??
6 ???（ ??2?i円） ???｢?qH ?x??83，250 ?4，095 77，345 迭?5，469 
2 涛H??2??(?S?????cc2?09 鉄S?
16 ? ? ?108 ?
3 ?#H?sC? 涛X??? ???s??09 ???b?
15 ? 涛?3?? 涛?3??35 ??Ss?
6 ? 都h??B?都h??B??
8 ? ? ?42 ?
8 ? ? ?34 ?
2 鼎S?3?? ?(???3，500 鼎ス?cs?273 ??ss?
1 ???CsR??(???3，500 鼎???R?85 ??Cc?
10 ? ? ?16 ?
4 鉄3?3?? ?3，500 鉄3H?S??88 ??イ2?
4 鼎??C??涛?3C釘?，500 鉄??3釘?88 ??cモ?
l 鼎?3#sb?? 鼎?3#sb??
5 塔cH??? ? 塔cH??? ?
11 ? ? ?42 ?
11 ? ? ? ?
13 ? ? ?63 ?
9 ? ? ?25 ?
6 ? ? ? ?
7 ?(??2?? ?(??2??
ー81－
表皿－8．各係別機械の
農 
水　　稲 僥驃傚"?蛛@　豆 傅ﾈ??:B?
トラクター　MF165　（② 倬???B?2 ??7．5 鉄b?
燃　　料 ?B?3 途?8 
〝　　　　　　〝　　　③ 倬???B? ??澱?
・燃　　料 途  ?13 
〝　　　　イ　ンター676 倬???B?3 ?b? 澱?
燃　　料 ??25 ??4 
〃　　　　MF194－4 倬???B?9 ?0．5 ?b?
燃　　料 田2??? 
〃　　　　MF290 倬???B?05 ?6．5 ?
燃　　料 ????? 
〃　　　　イセキT7000 倬???B?8 ?? 鉄R?
燃　　料 ??36 ?115 
〃　　　　MF265 倬???B?06 ?1．5 ??
燃　　料 ????? 
〃　　　クボタL1－33 倬???B?4 ?"??
燃　　料 ?モ?1 ? 
ブルドーザ　D4D 倬???B?0 ? ?
燃　　料 都r?? 
〃　　　　　D4H 倬???B?3 ? ?
燃　　料 ?3? ? 
トラクタ　ショベル　931 倬???B?32 ? ?
燃　　料 ?S"?? 
ショーシレローダーTCM808 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
iト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬???B? ? ?
燃　　料 ???8 
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B?2 ? 燃　　料 ?? ?25 
走行 ?s? ?150 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?4 ? 燃　　料 ?R?? 
走行粁 田r?? 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B? ? ?燃　　料 R?? 
走行粁 鼎? ? 
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?7 釘??燃　　料 迭 ? 
行 ??28 ? 
三　菱　パ　　ジ　ェ　ロ 倬???B?? 燃　　料 ? 鳴?
走行粁 ? ?149 
合　　　　　　　　計 倬???B?12 都2?5 
軽　　油 ?CS?95 鼎?234 
ガソリン ??? 
走行粁 ???8 ?150 
稼動時間・走行粁・燃料
産 
人　　　参 从ﾘ?-??B?ﾊ　　　樹 ?ｸ?,ﾈ???v 
24．5 澱?．5 ?147．5 
22 湯? ?145 
16 
26 
2 迭??51 
3 澱 77
14 ?b??95．5 
2 ?R ?99 
111．5 
117 
5 唐?1 ?147 
19 ??27 ?254 
109．5 
193 
96 
199 
20 ?40 
76 ?153 
73 
331 
20 ?152 
78 ?430 
0 
0 
1 
2 
20 
54 
320 
14 
15 
67 
8 
15 
40 
9 唐?8 
8 迭?2 
55 ?2?46 
45．5 ?R?2．5 唐?，120 
56 鼎?191 迭?，130 
2 
55 ?2?73 
（表Ⅲ－8．つづき）
畜 
堆肥搬出 ?X飆{?餃?糞尿処理 ?ﾘ?.yL?ﾂ?
トラクター　MF165　（② 倬???B?9 ?16 ?
燃 　料  ?
〃　　　　　　〃　　　③ 倬???B?44 鼎"?4 ?
燃　　料 ?#r?3 ?3R?
〝　　　　イ　ンター676 ?X鳧??ｭB? ???
燃　　料 途?4 ? 
〃　　　　MF194－4 倬???B??28 ?
燃　　料 ? ?R?
〝　　　　MF290 倬??ｨｭB?A91 途?2 ?
燃　　料 ??? ?R?
〝　　　　イセキT7000 倬???B?8 釘??
燃　　料 塔r? ? 
〝　　　　MF265 倬???B?59 ?B? ?
燃　　料 ???5 澱?
〝　　　クボタL－33 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ブルドーザー　　D4D 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　　　　D4H 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ラクタ　ーシ　ョベル931 倬???B?34 ? ?
燃　　料 鼎??? 
ショベルローダーTCM808 倬???B?10 ?澱??
燃　　料 ?3B?33 ? 
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
日　　野　ト　　ラ　　ッ　ク 倬???B?? 都B?燃 料  120 
走行粁 ? ?717 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?0 ?9 田?燃 　料 鼎  途?10 
走行　粁 ?????491 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　菱　ジ　ーiプ 倬???B??33 ?燃　　料 ? 湯?
走行　粁 ? 田2?
三　菱　パ　ジ　ェ　ロ 倬???B??20 ?燃　　料 ? 澱?
走行粁 ? 鼎r?
合　　　　　　　　　計 倬???B?57 ?ッ?10 ?3B?
軽　　油 ????332 ?C?230 
ガソリン ? ? 
走行粁 ????3?1，208 
ー84－
産 
サイロ整備 从ﾘ?戊?L?死亡牛埋葬 倬?阨餃?宿　日　直 ?ｸ?,ﾈ???v 
29．5 塔H?R?
48 ???
4 ?10 ?ィ?
2 ?7 ???
? 途
3  ?B?
4 ?"?
11 鼎b?
4 ???
4 ?#?
16 ? ? ?78 
0  ?101 
3 ???
3 ?3b?
10 ? ? ?10 
45 45
20 ? ? 唐?8 
62 ?r?9 
15 ?B??163 
72 鼎? ?531 
36 ?2 途??32?84 
45 ?3 湯??cb?90 
6  澱?
14 ? ?B?
229 ?8 ?32 ?C2?
315 ?3 ?18 鼎Sb?
1，884 ?17 ?103 ??s#?
23 ???
16 ?s2?
70 都c?
4 澱?57 ?C?348 
1 釘?3 途?4 
7 ?b?01 鼎?546 
21 ? ?13 唐?2
8 ? ?2 釘?0 
64 ? ?16 ?B?61 
103 ?#?21 鼎r?70 鼎??R?，359．5 
170 ???6 田?55 ???，932 
l ?B??14 
64il，884 ? 鼎2?17 ?Sb?，197 
ー85－
（表Ⅲ－8．つづき）
飼 
大　　　麦 冏?????牧　干　草 冢ﾈ?ｫ???
トラクター　MF165　　② 倬???B? ?b?8 ?
燃　料 ??1 ?? 
〟　　　　　　〃　　　③ 倬??B? ??30 ?
燃　料 釘?4 鼎"?
〃　　　　イ　ンター676 ?h鳧??ｭB?3 ?2?4 ?"?
燃　料 ??32 鉄?12 
〃　　　　MF194－4 倬???B? ?12 唐?
燃　料 釘???13 
〃　　　　MF290 倬??B? ??17 唐?
燃　料 ??1 鼎?20 
〃　　　　イセキT7000 倬???B?8 ?B?9 ?b?
燃　料 鉄?47 鼎"?0 
〃　　　　MF265 倬??B?1 鼎B?7 釘?
燃　料 ??65 田?7 
〃　　　クボタL1－33 倬??B???4 ?
燃　料 ?4 鼎? 
ブルドーザー　　D4D 倬??B?? ?
燃　料 ? ? 
〃　　　　　　　D4H 倬???B? ? ?
燃　料 ?R?? 
ト　ラク　タ　ーショベル931 倬??B?? ?
燃　料 ? ? 
ショベルローダーTCM808 倬??B? ?8 ?
燃　料 澱??? 
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬??B?? ?
燃　料 ? ? 
日　野　ト　　ラ　　ッ　ク 倬??B??28 ??燃　料  R?7 
走行粁 ? 塔r?6 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬??B?唐? ?B?燃 料 8 ?7 
走行粁 ?11 ?B?3 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬??B?? ?B?燃 料  23 
走行粁 ? ?59 
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B??7 唐?燃 料  ?
走行粁 ? ??12 
三　菱　パ　　ジ　　ェ　　ロ 倬???B?? ?燃　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
合　　　　　　　　　計 倬??B?3 ?釘?33 ???
軽　　油 c"?82 ?cr?31 
ガソリン ? ?
走行粁 ?11 ?C?240 
料 
へ一レージ 刄Tイ　レージ 刄fントコーン 侭g??)??冝@牧　地 冉ｸ?????ﾇb?
臆　　　． ??08 ?4 ??唐?
題 ??09 ?6 ????
22 ?2?sr? ? 8 ?94 
42 釘???4 ??12 ?80 
92 塔?鼎2?1 ?24 ?33 
181 田r??2?8 ?36 ?76 
188 塔"?C"?3 ?16 29 8 ?74 
280 ???SB?2 ?
196 塔??S2?4 ”58 ??59 544 
279 ?c??sB?
10 ?
17 ??都B?9 ??24 35 12 ?，013 
33 ???3"?5 ?R?281 
129 都B?途?釘?568 402 
392 36 ????"?途?7 ?32 
69 ?8 唐???Sr?
52　　　　　99 剴#b? ? ? 
2 ? ?8 
10 ?? 10 
8 ?B???b?
41 ????
82 ?2 ?? ??ヲ?3B?
182 ?7 ?C? ??
6 ?9 ?b??鼎ビ?
7 ?7 ?? ?都B?
89 
46 32 183 115 78 
3 ??46 ?"??2?
4 ??7 湯?
14 ??5 鼎? 田b??
8 ?????Cb?
17 ?6 
8 ?剴32??B?06 30 14 
3 ?　　　　　　8 剪??
1 ? 途???
5 ? 鉄?? ?90 
菓 
菓 
509 961 ?? ?臆 724 剴s3R??3??#??9 ?#2?，950
〕 劔?ﾂ???ﾆﾂ?，518 
l 剪???
．　8 ??? 19 ? ?#R?s2?塔?692 
（表Ⅲ－8．つづき）
林 
杉材搬出 仆H??OR?ｪ　　　量 
トラクター　MF165　（多 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〃　　　　　　〃　　（D 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〃　　　　インター676 ?X鳧??ｭB??"?
燃　　料 ?13 ?
〃　　　　MF194－4 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〃　　　　MF290 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〃　　　　イセキT7000 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〃　　　　MF265 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〝　　　クボタL1－33 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
ブルドーザー　　D4D 倬???B? 唐?
燃　　料 鼎?28 ?
〃　　　　　　　D4H 倬???B??
燃　　料 ? ?
ト　ラクタ　ーショベル931 倬???B?澱?
燃　　料 ?13 ?
ショベルローダーTCM808 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬???B?? 燃　　料 ? ?
走行粁 ? ?
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B? ??燃 　料 
行 釘? 1 ?
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B??
」遼＿一一拳† ?4 ?
走行粁 ?9 ?
三‘菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?9 ?16 燃 　料 "?澱?
走行 塔"?鼎?
三　菱　パ　　ジ　ェ　　ロ． 倬???B?? 燃　　料 ? ?
走行粁 ? ?
合　　　　　　　　計 倬???B?8 ??16 
軽　　油 鉄2?9 澱?
ガソリン ? ?
走行粁 塔b?1 鼎?
－88－
木 
椅木運搬 倬?阨餃?苗木運搬 ??ｨﾞﾈ.?計 
臆 ? ? 
漢 ? ? 
12 
13 
8 ?B?
45 ???
16 ?b?
100 ???
6 
13 
24 ?b??40 
22 ?? ?32 185 
130 鉄R??
2 ?12 ?47 
40 24 66
179 ?107 ?292 
48 ? ?49 111 
107 ? ?
276 ? ?285 
 ? ?68 
1 ? 21
4 ?? ?147 
106 ?r?2 ?B?62 
170 ?2?4 ?CR?70 
589 都R?07 ?909 
（表Ⅲ－8．つづき）
2 
資材運搬 僞??餔R?_機整理 ?ﾈ什t?r?
トラクター　MF165　（多 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　　　〃　　　（D 倬???B??3 ?
燃　　料 ? ??
〃　　　　インター676 ?X鳧??ｭB?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　MF194－4 倬???B??3 ?
燃　　料 ? 湯?
〝　　　　MF290 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　イセキT7000 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　MF265 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　クボタL1－33 倬???B??4 ?
燃　　料 ? ?b?
ブルドーザー　　D4D 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　　　D4H 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ラク　タ　ーショ　ベル931 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ショベルローダーTCM808 倬???B? 唐?0 ?
燃　　料 湯?0 鼎"?
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬???B? ?11 ?
燃・料 迭 b?
日　野　ト　　ラ　ッ　ク 倬???B? 唐?迭?燃　　料 ? ?7 
走行粁 迭? ?27 
日　　野　　ダ：∴，ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?i　　　9 ?鼎B?燃 　料 ?????R??8 
走行粁 唐?2 ?208 
三　菱　パ　ジ　ェ　　ロ 倬???B?迭???燃 　料 7 15 
走行粁 ?61 ?128 
合　　　　　　　　　計 倬???B?1 ??41 田?
軽　　油 2 4 田?50 
ガソリン 迭? b
走行粁 ?2?9 ?363 
科 ?　　　　　　　　　　　　　　　　科 
スタンド掃除 佗b?ｭ運　搬 倬?阨餃?鹿管　理 ?(??ﾛ?計 
3 ? ? ?
2 ? ? ?
3 ? ? ?
9 ? ? ?
4 ? ? ?
16 ? ? ?
8 鼎2?? ? 
1’0 都? ? ? 
13 ? ? ?
31 ? ? ?
14 ??6 ?b?鼎"?
11 ??7 唐??b?
38 田?36 鼎R??C?
11 迭?2 ?"?0 
14 澱?0 ?b?6 
61 ?R?22 田?377 
9 ? 湯?
14 ? ?B?
36 b
54 唐? ?"?5 ???
35 澱? ?"?2 塔"?
248 鼎"?0 塔R?67 田??
25 ? 唐?6 ?B?
22 ? 澱? ?R?
189 ? 鼎b?9 ?#R?
8 ?S?39 ?R?8 ???55 
10 ?cb?1 ??26 塔r?23 
31 ? ? ?
475 ?c2?07 ?唐?15 ??#??
（表Ⅲ－8．っづき）
作　　　　　　　物 
整　　地 ?刋?餔R?y積　込 倬?阨餃?
トラクター　MF165　（② 倬???B?? 唐?
燃　 料 ? 9
〃　　　　　　〃　　　③ 倬???B?? ?B?
燃　　料 ? ?21 
〃　　　　イ　ンター676 ?h鳧??ｭB?? ??
燃　　料 ? ?12 
〃　　　　MF194－4 倬???B?? 迭?
燃　　料  ?12 
〃　　　　MF290 倬???B?? ??
燃　　料 ? 32 
〃　　　　イセキT7000 倬???B?? 釘?
燃　　料  1 
〃　　　　MF265 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　クボタL1－33 倬???B?? 唐?
燃　　料  ?4
ブルドーザー　　D4D 倬???B? ? ?
燃　　料 ?? ? 
〝　　　　　　D4H 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ラクタ　ーショベル931 倬???B?湯?3 ?
燃　　料 ?26 ?c? 
ショベルローダーTCM808 倬???B?? ??
燃　　料 ? 6 
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬???B?? 澱?
燃　 料  14 
日　　野　ト　　ラ　　ッ　ク 倬???B?? ??燃 料  15 
走行粁 ? ?86 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? 鼎?燃 料  59 
走行粁 ? ?263 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ??燃 料  62 
走行粁 ? ?160 
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　菱　パ　ジ　ェ　　ロ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
合　　　　　　　　　計 倬???B? 湯?3 ?Sr?
軽 　油 26 c?233 
ガソリン 14 
走行粁 ? ?509 
生　　　　　　　産　　　　　　（第　1　研） 
連　　絡 ?ｦ????肥料散布 亂???b??ﾜ散布 冏???b?v 
3 ?11 
2 ?11 
7 ???"?
12 ???R?
2 ??R??? 嶋?R?
8 ??迭? ?"?
5 
12 
10 
32 
21 澱? 釘?鼎?
66 ??6 澱?涛?
8．5 釘??4 ?h?R?
19 ? 7 ?
27 唐? ?? 鼎?
55 唐? 迭? 都b?
1 
10 
62 
186 
3 
6 
6 
14 
20 
15 
86 
8 ? ? ?5  
1 60
3 ? ? ?266 
6 ?26 
5 ? ? 67
11 ? ? ?1 1 
4 ?  4 
2 ? ?2 
11 ? ? ?11 
18 鉄?CR?8．5 ?2?3 唐?49 
8 ?C?24 ??20 ?B?62 
14 
25 ? ? ?534 
（表Ⅲ－8．つづき）
家　　　　　　　　畜 
調　　査 从ﾘ昏?:?資材運搬 ?(??ﾛ?
トラクター　MF165　（② 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　　　”　　（り 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　インター676 ?X鳧??ｭH??? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　MF194－4 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　MF290 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　イセキT7000 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
”　　　MF265 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　クボタL1－33 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ブルドーザー　　D4D 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　　　D4H 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ラク　タ　ーショベル931 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ショベルローダーTCM808 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
日　　野　ト　　ラ　　ッ　ク 倬???B??"??燃　　料 ?8  
走行　粁 ?43 ? 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?唐?2 唐?燃 　料 5 ?9 
走行粁 ?17 鼎"?7 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ?  
走行粁 ? ? 
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B?4 ?"??燃　　料 ?r?1  
走行粁 ???7 ? 
三　菱　パ　ジ　ェ　ロ 倬???B?唐??燃　　料 ?5  
走行粁 ?42 ? 
合　　　　　　　　　　計 倬???B?4 鼎?12 唐?
軽 　油 r 9 ?9 
ガソリン ? ? 
走行　粁 ???79 鼎"?7 
生　　　　　　　産　　　　　（第　2　研） 
刈　　取 亢????斉　　土 ?ﾘ??櫢?d　　種 儂ﾉ{?YW｢?v 
7 途?? ?14 
5 ?" ? ?27 
1 ?1 
4 4
4 釘?
8 唐?
1 ?3 ? 釘?
7 10  ?r?
1 ???2 
2 5
12 
8 
43 
28 
24 
96 
56 
38 
282 
8 
5 
42 
7 唐? 釘? 釘?29 
5 ??2 ?2? 唐?36 
463 
（表Ⅲ－8．つづき）
家　畜　生　産（第3研） 劔 
調　　　査 佗b?ｲ　　　査 
トラクター　MF165　（② 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〝　　　　　　〃　　（D 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〃　　　　インター676 ?磯???B?? 
燃　　料 ? ?
〃　　　　MF194－4 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
・〃　　　　MF290 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〃　　　　イセキT7000 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〃　　　　MF265 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〃　　　クボタL1－33 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
ブルドーザー　　D4D 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〝　　　　　　D4H 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
ト　ラクタ　ーショ　ベル931 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
ショベルローダーTCM808 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
ト　ヨ　タ　フ　ォ　ークリ　フト 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
日　野　ト　　ラ　ッ　ク 倬???B?? 燃　　料  ?
走行粁 ? ?
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B??8 燃　 料  迭?
走行粁 ? ??
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? 燃　　料 ? ?
走行 ? ??
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B? 唐?7 燃 料 迭? ?r?
走行粁 ?r?7 ???
三　菱　パ　ジ　ェ　　ロ 倬???B?? 燃　　料  ?
走行 ? ??
合　　　　　　　　　計 倬???B? 唐?5 
軽 　油 迭? 鼎"?
ガソリン ? ?
走行粁 ?r?7 ?3b?
林　　木　　生　　産　　（第　4　研） 
樹木運搬 丿?????瞳　　　立 佗b?
12 ? ?"?
5 R
1  ? ? ?
1 ?? 
4
8 ? 唐?
5 迭
8 ? ?b?
14 ? ??
62 塔"?
37 
37 
216 
28 ?? 都R?
34 釘 塔2
62 ? ?唐?
（表Ⅲ一8．つづき）
学　　　生　　　実　　　習 
基本操作 ?ﾈ什t?r?｠　　取 佗b?
トラクター　MF165　（D 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　　　〃　　（D 倬???B?0 ?5 ?R?
燃　　料 澱?釘?0 
〝　　　　インター676 迄鳧??ｭB?? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　MF194－4 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〝　　　　MF290 倬???B? ? 釘?
燃　　料 釘??4 
〃　　　　イセキT7000 倬???B?4 ? ?B?
燃　　料 澱??6 
〟　　　　MF265 倬???B? ? 澱?
燃　　料 ???3 
〃　　　クボタL1－33 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ブルドーザー　　D4D 倬???B?6 ? ?b?
燃　　料 R??35 
〝　　　　　　D4H 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ラク　タ　ーショ　ベル931 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ショベルローダーTCM808 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ト　ヨ　タ　フォ　ークリ　フト 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
日　野　ト　　ラ　　ッ　ク 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行 ? ? 
三　　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B??? ??燃 　料 12 ?12 
走行粁 ?88 ?88 
三　菱　パ　　ジ　ェ　ロ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
合　　　　　　　　　計 倬???B?0 ??5 都R?
軽 　油 鉄 2 釘?0 
ガソリン 0 
走行粁 ?88 ?88 
農　　　　　　　　　　　　林　　　　　　　　　　　道 
土砂運搬 傚ﾈ????ｮ　　備 ?(????y砂積込 ?Hﾖ?餔R?v 
8 ? ?8 
3 3
16 ?b?
12 ?"?
19 ???? ?3"?
l 涛"?45 ? ?437 
32 ?1 ?? ?143 
344 鼎3?133 ? 涛??
4 田? 田?12 ?S"?
35 ?C? ?c?24 鼎sR?
132 ? ? ?132 
56 56
699 ? ? ?699 
98 ?4 102
229 ?10 ? ?239 
594 24 618
8 ?? ?336 
3 ?? ?114 
16 都r??993 
230 鉄R?92 鼎?68 ??721 
385 鼎s?1，048 ?CB?68 ?b?，252 
1，293 ?40 都r??1，410 
（表Ⅲ－8．っづき）
共 
環境整備 ?????車牽引 傚ﾈ????
トラクター　MF165　　② 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　　　〃　　　③ 倬???B?．5 ? ?
燃　　料 澱?? 
〃　　　　イ　ンター676 ?x鳧??ｭB? ? ?
燃　　料 釘?? 
〃　　　　MF194－4 倬???B?釘? ?2?
燃　　料 ?2 釘?6 
〃　　　　MF290 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃　　　　イセキT7000 倬???B?4 ? ?
燃　　料 ?? ? 
〃　　　　MF265 倬???B? ? ?
燃　　料 ??? 
〃　　　　クボタL1－33 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ブルドーザー　　D4D 倬???B??b??
燃　　料 ?58 ? 
〃　　　　　　　D4H 倬???B???13 ?B?
燃　　料 ?140 田R?61 
ト　ラク　タ　ーショベル931 倬???B???2 ?
燃　　料 ?76 唐?
ショベルローダーTCM808 倬???B?3 ?? ?
燃　　料 ??24 ? 
ト　ヨ　タ　フ　ォ・－クリ　フト 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
日　野　ト　　ラ　ッ　ク 倬???B?? ?燃　　料 ?  
走行粁 ? ? 
日　　野　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?R?燃 料  19 
走行粁 ? ?83 
三　　菱　　ダ　　ン　　プ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
三　°　菱　　ジ　　ー　　プ 倬???B??"???燃 料 6 ?10 
走行粁 ?37 ?75 
三　菱　パ　ジ　ェ　　ロ 倬???B?? ?燃　　料 ? ? 
走行粁 ? ? 
合　　　　　　　　　計 倬???B?4．5 都B?7 ???
軽　　油 鼎 306 都r?86 
ガソリン ? 白
走行粁 ?37 ?158 
ー100－
通 劔剪?
土砂積込 ?Y;竸(??A木堀取 倬?阨餃??ﾈ什t?r?ﾝ9?暮L?計 ?ｨ???ﾇb?
4 ? 釘?57 
2 ? ??94 
20 ? ?8?R?‘815 
10 ? ?b?10 
3 ? 迭?175 
2 ? 澱?32 
29 鉄S?CR?
102 涛3?
8 ? 唐?955 
8 ? 唐?320 
14 鉄s?
10 ???
9 ? ??773 
8 ? 湯?418 
305 
519 
16 ?C?
58 塔c?
58 ?SB?
366 ???
46 ?"? ? ?88 ??Sr?
141 都?25 ? ?329 ?CS?
29 ? ???54 田S?
61 ? ???115 塔s?
8 ? 唐?4 
19 ? ??80 
8 ? 唐?45 
28 ? ??662 
165 ? ?cR?882 
1 ?8 ?64 塔?） 688 
1 ?8 ?185 ???90 
4 ?32 ?831 涛S?3911 
3 ?96 涛?】 323 
5 ?339 ?CB?36 
11 ?880 塔??147 
12 ?1 ?b?都?870 
7 ?1 ?R???386 
44 ?2 ?"????698 
1 ?91 ???
178 ?178 ?C?
1，598 ?1598 ??R?
75 ?R? 都2?07 ?c?6755 涛??
202 塔r?5 都B?83 鉄#B?，813 ?cCc?
19 ? ???????????
48 ?210 ??c3?1，711 ??s釘?4，753 
表Ⅲ－9．各係別の機械及び
機　　　　　　　種 劔E????畜　　産 倬H??{?林　　木 ???怩?　　科 
ト ラ ク タ l 番h???X????B??x?R?4．5 ?唐?? 〝　　　　　　（り 6 ?ィ?94 ? ??
イ　ンター　676 ?1 途?33 ?"??
MF　　194－4 ?5．5 ?"?74 ? ??
MF　　　290 ?11．5 ???44 ? ?
イセキ　T7000 ?47 都?281 ? ?
MF　　　265 ?09．5 ???02 ? ?
クボタL1－33 ?6 ?157 ? 釘?
計 ?74 塔??R?，483 ?"???
重 機 ?X8ｸ6?ｸ5X???CDB?C?10 ??4 ? 〃　　　　　　D4H ?3 ?36 b??
トラクターショベル931 ?52 ?c2?34 澱??
ショベルローダーTCM808 ?鼎ィ?4 ? 鼎2?
トヨタフォークリ　フト ? 澱?? ?2?
計 ?266 田??46 鼎b?鉄b?
自 動 車 ?ｩnﾈ6x?8??(4?．時　間 ??343 鼎b?0 ?14 
走行粁 ?#?2，721 ???85 ?38 
日　野　ダ　ンプ 倬??B?4 ?? 15 鼎r?
走行粁 田r?69 ???92 ? 
三　菱　ダ　ンプ 倬??B? ?30 鼎? ?
走行粁 鼎? ???85 ? 
三　菱　ジ　ープ 倬??B?8 ?C?30 田? 鉄B?
走行粁 ?Cb?46 涛?147 ?248 
二二　　ノヾヾ●　　ロ 倬??B?田"?? ?R?＿菱 　シェ ?hﾗ8ｼﾂ ?c   ヲ?
計 倬??B?0 塔cR?21 ???涛2?
走行粁 鉄s2?，197 田??09 ?475 
合 計 倬?????????B??3??2，359．5 ??鉄?262 ?159 
走　　　行　　　粁 ?73 滴??r?92 涛??鼎sR?
作業機の稼動時間・走行粁
3　　科 俥ﾉZ?h蜥??c?H??ﾆ畜生産 （第2研） ?i'ｹ?蜥??c8ﾊH??ﾑ木生産 （第4研） 乂y????_林　道 仄H??,｢?〟@　計 
‾11 ? ?"??4 鼎Sx??｢?
32 ?B??15 ?23．5 鉄??R?
8．5 ??? ?5 鼎??R?
5 釘?? 唐?9 鉄S?CR?
10 釘??4 ?8 都店?R?
40 ????4 ?14 鉄s?
16．5 ? 唐? ?b?1 都s2?
48 ? ? ? ???
171 ?R??"?9 ?B?4．5 滴?CS?
1 ? ?16 ?3"?6 ?C?
143 鉄?r?54 
62 ? ? ?S"?8 都Sr?
3 ? ? ?54 田S?
6　－ ? ? ?8 ?B?
72 ? ?16 鼎#r?24 ???B?
42 ??12 ? ? 唐?45（H） 
141 塔b?3 ? ? ?cR?，882（帥 
80 鉄b?8 ?16 ?132 塔?688（H） 
377 ?cb?6 ?82 ?699 涛S?3，911（帥 
9 ?b?? ?102 涛?323（H） 
36 ?s? ? ?618 塔??，147（帥 
100 釘?6 唐?7 ??36 都?870（H） 
604 ??282 ?r?16 塔?93 ???，698　㈱ 
24 ?8 ? ? 涛?210（H） 
125 ?42 ? ? ??S唐?，115（郎 
255 ???04 唐?3 ??270 ?Sr?，636（H） 
1，283 鉄3B?63 ?r?98 塔?1，4・10 ??s釘?4，753（朗 
255 ?C?129 唐?5 都R?21 田sX?R?，138（H） 
1，283 鉄3B?63 ?r?98 塔?1，410 ??s釘?4，753　帥 
（表Ⅲ－9．っづき）
農　　産　畜　　産 剋煤@　料 凩????1　　科 ???怩?
ト　　レ　　ラ　　ー　（D ?C?277 涛"? ? 
〝　　　　　　　　② 塔?273 ???? 
〃　　　　　　　　③ ?104 ? ? 
プ　　　　ラ　　　　ウ　　① ? ? ? 
〃　　　　　　　（∋ ?2 ?? ? 
〃　　　　　　　③ 鼎B??? ? 
〃　　　　　　　　④ ? ? ? 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー　　⑪ ? ??? 
〃　　　　　　　（∋ ?b??? ? 
〃　　　　　　ブル用 ? ? ? 
ロ　ー　タ　リ　　ー　　① ? ?? ? 
〃　　　　　　　（② ?"?唐?? 
〃　　　　　　　（D 鼎? 唐?? 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー 迭??b?? 
バ　デ　ィ　ー　ハ　ロ　ー ?? ?? ? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー 鼎? ? ? 
マニュアスプレッダ（D ?8?R?鼎? ? 
〃　　　　　　（D ? 鉄2?? 
〃　　　　　　（D ?x?R?鉄B?? 
ブ　ロ　ード　キャスタ（D 釘??B?? 
〃　　　　　　（② ?r?都? ? 
〝　　　　　　　③ ?r?塔r?? 
〝　　　　　　（① ? ???? 
〃　　　　　　　⑤ ? ? ? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー　① 迭?? ? 
〃　　　　　　　② ??R?? ? 
ド　　リ　　ル　　　シード ? ? ? 
〃　　　　エヤーシーダー ?r?鉄? ? 
〃　　　　　　　グレン ? ? ? 
〃　　　　　プランター ? ? ? 
ポ　テ　ト　プ　ラ　ン　タ　ー ?"?? ? 
ポ　　テ　ト　　デ　カ　　ー ?b?? ? 
ロ　ー　ラ　∴　均　平 度?R?? ? 
〃　　　　　　　K　型 ? ?"??
〝　　　　　　重　転 ? ?2??
ス　プ　レ　ヤ　ー（D ?h?R??13 ?
〃　　　　　　　② ?8?R??b??
リ　・ツ　　チ　　ャ　　ー ??CR?? ? 
カルチベータ・ロータリー 鼎X?R?湯?? 
－104－
3　　科 估HﾙB???亰ｹ/ｲ?[輯 乂y????_林道 仄H??,｢?〟@　計 
23 ? ??4 ?b?0 田???｢?
24 ? ?4 ?11 鉄??
104 
15 ? ? ?48 
73 
2 
3．5 ? ? ? ?sR?
29 
1 ? ?41 
56 
1 ? ? ?22 
70 
40 
745 
53 
2 ? ? ? 都 R?
28 
10．5 ? ? ? 涛コ?
10 迭?? ? ???
103 
5 
1．5 
6 ? ? ? 都2?
1 ? ?1 
2 ? ? ? ?B?
16 
75 
2 釘?? ? ??
13 
495 
10 ? ? ? ?迭?
195 
5 ? ? ? 鉄?CR?
（表Ⅲ－9．つづき）
農　　産 ?ｸ??蜥?煤@　料 凩????1　　科 ???怩?
カルチベータ・ローリング ? ? ? 
〃　　　　　　フィルド ? ? ? 
ピ　ー　ン　ハ　ー　ぺ　ス　タ ??? ? 
ピー　ン　ス　レ　ッ　シ　ヤ　ー ?B?? ? 
チ　　ョ　　ッ　パ　ー（D ?8 ? ? 
〟　　　　　　　② ? ? ? 
ハーべスタ　　コーン　（D ? ? ? 
〃　　　　　　② ?84 ? ?
リ　　ヤ　モ　ア　　ー　32 唐?? ? 
〃　　　　　　　60 ? ?"?? 
デ　ス　ク　　モ　ア　ー ? 都B?? 
モアーコンテショナーNH ? 途?? 
〝　　　　　　　KM ? ???? 
ロータリ　ーカッターMF ?? ?? ? 
〃　　　　インター ? ? ? 
ジ　ャ　イ　ロ　チ　ッ　タ　ー（D ? 迭?? 
〝　　　　　　　② ? ???? 
レ　　　　　　　　　　キ　④ ? ???? 
〃　　　　　　（② ? ???? 
べ　一　ラ　ー　　ルーズ（D ? ?R?? 
〝　　　〃　　② ? ? ? 
〃　　　　　　　　ロ－ル ? ? ? 
ロ　ー　ド．ワ　ゴ　ン　① ? 鼎"?? 
〟　　　　　　　② ? ?B?? 
〃　　　　　　　③ ? ?s2?? 
〃　　　　　　（D ? ?コ?? 
リカッタープロファー（① ?16 ? ? 
〃　　　　　　（∋ ? ?モ?? 
〝　　　　　　　③ ? ? ? 
ア　ンローデングボックス ? ?モ?? 
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?42 ? ? 
チ　ョ　ッ　ノヾ　－　ミ　キ　サ　ー ? ? ? 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ?b?7 ? ? 
パ　　ワ　　ー　ト　　ー　ザ ?2 ? ? 
サ　ブ　ソ　　イ　　ラ　ー ? ? ?
断　　　　　根　　　　　機 ? ? ? 
フ　ロ　ン　ト　ロ　ー　ダー ? ? ? 
－106－
3　　科 俥ﾉZ?h蜥??c?H??[鵠 ?i'ｹ?蜥??c8ﾊH??[鵠 乂y????_林　道 仄H??,｢?㊧黶@　計 
（H） 
1 
14 
8 
8 ? ? ? 涛"?
12 ??
1 ? ? ?2 ?R?
12 ??? ? 塔?
7 
203 
5 店??? ?1．5 田x?R?
2 ??
5 
209 
108 
109 
35 
42 
34 
273 
285 
16 
188 
188 
42 
63 
23 ?R?
ー107－
表Ⅲ－10．　作　業
農 
水　　稲 僥驃傚"?蛛@　豆 傅ﾈ??:B?l　　参 从ﾘ?-??B?
ト　　レ　　ラ　　ー　（D ?3B? ?11 ?2 
〝　　　　　　　　② 田B??16 ?1 
〝　　　　　　　③ ? ? ? 
プ　　　　ラ　　　　ウ　（D ? ? ? 
〃　　　　　　　（② ? ? ? 
〝　　　　　　　③ ? ?15 ?2?6 
〃　　　　　　　（D ? ? ? 
デ　スク　ハ　ロ　ー　ー① ? ? ? 
〝　　　　　　　　② ? ?16 ? 
〃　　　　　　ブル用 ? ? ? 
ロ　ー　タ　リ　　ー　（D ? ? ? 
〃　　　　　　　② ??8 ? ?4 
”　　　　　　　③ 鼎B?? 滴??
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ?1 ?4 ? 
バ　デ　ィ　ー　ハ　ロ　ー ?b???R???R?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー 鼎? ? ? 
マニュアスプレッ　ダ　① ?? ??R? ? 
〃　　　　　　　（② ? ? ? 
〟　　　　　　　③ ?r???R?? 
ブ　ロ　ード　キ　ャ　スタ（D 釘?? ? 
〟　　　　　　　（② 唐? ? ?? 
〝　　　　　　　（D 釘?0 ?? ? 
〃　　　　　　　（D ? ? ? 
〃　　　　　　　⑤ ? ? ? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ?5 ? 
〃　　　　　　　② ? ? ??R?
ド　　リ　　　ル　　　　シード ? ? ? 
”　　　　エヤーシータ÷－ ? 釘?1 ?2 
〃　　　　　　　グレン ? ? ? 
〃　　　　　プランター ? ? ? 
ポ　テ　ト　プ　ラ　ン　タ　ー ?12 ? ? 
ポ　　テ　　ト　　デ　　カ　　ー ?16 ? ? 
ロ　　ー　　ラ　　ー　　均　平 ? ??滴?R? 
〃　　　　　　K　型 ? ? ? 
〃　　　　　重　転 ? ? ? 
ス　プ　　レ　ヤ　ー　（D ??4 ? ? 
ー108－
産 剪{　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産 
果　　樹 佗b?ﾍ肥搬出 ?X飆{?餃?糞尿処理 倬?阨餃?ワラ切り 佗b?
149（H ?Cb?5 ?6 ?277（H） 
81 ?Cr?6 ? ?273 
104 ? ???
2 ? ??
44 ? ? ? 
16 ? ? ? 
32 ? ? ? 
48 ? ? ? 
5 ? ? ? 
39 ? ? ? 
40 ? ? ? 
33．5 ? ? ? 
17．5 ? ? ? 
4 ? ? ? 
17 ? ? ? 
17 ? ? ? 
5 ? ? ? 
1．5 ? ? ? 
17 ? ? ? 
12 ? ? ? 
16 ? ? ? 
7．5 ? ? ? 
2．5 ?h?R?? ? ?
一109－
（表Ⅲ－10．つづき）
農 
ス　プ　レ　ヤ　　ー　② 剞?@　稲 僥驃傚"?蛛@　豆 傅ﾈ??:B??????高ﾙう 
1 唐?(?R??R? 9 
リ　　ッ　　ジ　　ャ　　ー ?釘??
カルチベータ　ロータリー ? 唐?0，5 ?R?? 
〃　　　　　ローリ　ンク ?? ?? 
〃　フィルド ピーンハーべスタ ピーンスレッシャー ?? ?? 
1 ??
14 ??
iチ　　ョ　　ッ　パ　ー（D 剪??? 
〃　② ハーぺスタコーン（D 〃（∋ リヤモアー32 〃　60 ?? ?? 
i 剪?
8 ? ?? 
アスクモアー モアーコンデショナーNH 　〃　KM ロータリーカッターMF ?? 劔 
5 ? ??? 
〃　インター ジャイロテッター① 　〃　② ?? ? ?
レ　　　　　　　　　　キ（D ?? ?
② ?? ? ?
フ ? ? ? ?
S 〃　　　　　　　② ? ? ? 刮ﾙ 
〃　　　　　　　ロール ?? ? ?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ??
〝　　　　　　　㊧ ? ? ? 刮ｰ 
〃　　　　　　（① ?? ? ?
〃　④ リカッターブロワー① 　〟（② ?? ? ?
臆 
〃　　　　　　（D ?? ? ?
アンローテングボックス 
臆 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ?? ????????6 
ポンプタンカー パワードーサー ?? ? 刮?
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産 剪{　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産 
果　　樹 佗b?ﾍ肥搬出 ?X飆{?餃?；糞尿処理 I 倬?阨餃?ワラ切り 佗b?
13．5（H ? ? ?（H 
19．5 ? ? ? 
45．5 ? ? ? 
1 ? ? ? 
14 ? ? ? 
8 ? ? ? 
21 ?? ? ? ?
16 ?b?
26 ?37 ? ?37 
42 ? 鼎"?
2 ? ?2 
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（表Ⅲ－10．つづき）
飼 
へ－レージ ?H488ﾈ?5r?q　　草 冏????野干草 兩ｩg??
ト　　　レ　　　ラ　　　ー（D ? 澱? ? 
〃　　　　　　　② ? ?5 ? 
”　　　　　　　③ ? ? ? 
プ　　　　ラ　　　　　ウ（D ? ? ? 
”　　　　　　（多 ? ? ? 
〃　　　　　　（D ? ? ? 
”　　　　　　　④ ? ? ? 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー（D ? ? ? 
〟　　　　　　　② ? ? ? 
〃　　　　　ブル用 ? ? ? 
ロ　　ー　タ　リ　ー（D ? ? ? 
〃　　　　　　　② ? ? ? 
〃　　　　　　　③ ? ? ? 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? 
ノヾ　　デ　　ー　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ? 
マニュアスプレッダ（D ? ? ? 
〝　　　　　　　㊤ ? ? ? 
〃　　　　　　　③ ? ? ? 
ブ　ロ　ード　キ　ャ　ス　タ（D ? ? ? 
〝　　　　　　（∋ ? ?b?? 
”　　　　　　（り ? ?B?? 
〃　　　　　　　④ ? 鼎R?? 
〃　　　　　　　⑤ ? ? ? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ? ? 
〃　　　　　　（② ? ? ? 
ド　　　リ　　　　ル・シード ? ? ? 
〃　　　エヤーシータL ? ? ? 
〃　　　　　　グレン ? ? ? 
〟　　　　プランター ? ? ? 
ポ　テ　ト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ? 
ポ　　テ　　ト　　デ　　カ　　ー ? ? ? 
ロ　　ー　　ラ　　ー　均　平 ? ? ? 
〃　　　　　　K　型 ? ? ? 
〝　　　　　　重　転 ? ? ? 
ス　　プ　　レ　　ヤ　ー（D ? ? ? 
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料 劔凩?????????
北山放牧地 ?X??I?テントコーン 冏??)??v 仆H?????佗b?
80 ?92（H） ?4 滴??｢?
110 ?115 ? ?
7 ?24 ?? ? 
7 ?22 ?? ? 
2 ? ??? 
10 唐??? ? 
29 ?29 ? ?
8 ?8 ? ?
・8 ?8 ? ?
8 ?8 ?b?? 
31 ?31 ? ?
11 ??12 鼎? ? 
7 ?B?2 鉄2?? 
7 ??16 鉄B?? 
24 ? ?24 ? ?
‘ユ6 ?? ??71 ? ?
28 唐? 湯?7 ? ?
24 ??15 ?103 ? ?
50 ?50 ? ?
12 ?12 ? ?
13 ?2?? 
13 ?ユ3 
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（表Ⅲ－10．つづき）
飼 
へ一レージ ?H488ﾈ?5r?q　　草 冏???野干　草 兩ｩg??
ス　プ　　レ　ヤ　ー　② ? ? ?
リ　　ッ　　ジ　　ャ　　ー ? ? ? 
カルチベータ　ロータリー ? ? ? 
〃　　　　　ローリング ? ? ? 
〃　　　　　　フィルド ? ? ? 
ピ　ー　ン　ハ　ー　べ　ス　タ ? ? ? 
ピ　ー　ン　ス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? ? ? 
チ　　ョ　　ッ　　パ　ー（D ? ? ? 
〝　　　　　　（② ? ? ? 
ハ　ー　ぺ　ス　タ　コーン　① ? ? ? 
〃　　　　　　　　（∋ ? ? ? 
リ　　ヤ　モ　　ア　ー　32 ? ? ?ユ 
〃　　　　　　　　60 釘?? 嶋??
デ　　ス　　ク　　モ　　ア　ニ 鼎?8 ?17 唐?
モアーコンテショナー　NH ? ?7 ? 
〃　　　　　　　KM ???6 ?20 ? 
ロータリーカッター　MF ? ? ?? 
〃　　　　イ　ンター ? ? ?
ジャイ　ロ　チ　ッ　タ　ー　① 迭?? ?
〝　　　　　　　③ ?CR??52 ?"?
レ　　　　　　　　　　キ（D ?69 ?39 
〟　　　　　　　② 涛? ??唐?
ぺ　－　ラ　ー　ルース（D ? ?35 ? 
〝　　　　〃　（∋ ? ? ? 
〝　　　　　　　ロ－ル ? ? ? 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ?35 ?7 ? 
〟　　　　　　　② ?30 ?4 ? 
〃　　　　　　（D ?モ?2 ??? 
〝　　　　　　　④ ?ィ?8 ?2?? 
リ　カッタ　ーブロワー（D ? ? ? 
〃　　　　　　　② ?モ?? ? 
〟　　　　　　　③ ? ? ? 
アンローテングボックス ?モ?? ? 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ?
パ　ワ　ー　ド　ー　サ　ー ? ? ? 
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料 劔凩???????
北山放牧地 ?X??I?テントコーン 冏??)??v 亅ｸ?????佗b?
16 ?16（H ? ?亂?
9 ?9 ? ?
8 ?8 ? ?
84 ?84 ? ?
1 ? ?
12 ? ?
74 ? ?
7 ? ?
203 ? ?
28 ? ?
5 ? ?
I ??209 ? ?
I ??108 ? ?
i ??109 ? ?
35 ? ?
42 ? ?
34 ? ?
273 ? ?
285 ? ?
188 ? ?
188 ? ?
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（表Ⅲ－10．つづき）
作　　　物　　　生　　　産　（第　1　研） 
資材運搬 丿????肥料散布 膚畑?神??ﾜ散布 僥H??霻?
ト　　　レ　　　ラ　　　ー　① ?2?? ? 
〃　　　　　　（② ?B?? ? 
〟　　　　　　　③ ? ? ? 
プ　　　　ラ　　　　ク（D ? ? ? 
〝　　　　　　　㊤ ? ? ? 
〝　　　　　　　③ ? ? ? 
〃　　　　　　　④ ? ? ? 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー（D ? ? ? 
〝　　　　　　　② ?3．5 ? ? 
〃　　　　　ブル用 ? ? ? 
ロ　　ー　　タ　リ　　ー（D ? ? ? 
〃　　　　　　（② ? ? ? 
〃　　　　　　　③ ? ? ? 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? 
ノヾ　　デ　　ー　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ? 
マニュアスプレッダ（D ? ? ? 
〃　　　　　　（② ? ? ? 
〝　　　　　　（D ? ??? 
ブ　ロ　ード　キ　ャ　スタ　（D ? ? ? 
〃　　　　　　（∋ ? ??CR?? 
〝　　　　　　　⑤ ? ?? ? 
〃　　　　　　　④ ? ? ? 
〃　　　　　　　⑤ ? ? ? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ? ? 
〝　　　　　　（∋ ? ? ? 
ド　　　リ　　　　ル　シード ? ? ? 
”　　　エヤーシータ÷－ ? ? ?6 
〃　　　　　　グレン ? ? ? 
”　　　プランター ? ? ? 
ポ　テ　ト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ?2 
ポ　　テ　ト　　デ　　カ　　ー ? ? ? 
ロ　　ー　　ラ　　ー　均　平 ? ? ? 
〃　　　　　　K　型 ? ? ?2 
〝　　　　　　重　転 ? ? ? 
1ス　プ　レ　ヤ　ー　① ? ? ? 
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家　　　畜　　　生　　　産　（第　2　研） 
計 亂???b?N　　土 ?H??7?播　　種 儂ﾉ{?YW｢?]　　庄 佗b?
23（H） ? ? ? ?蝿??
24 ? ? ? ?
15 ? ? ?R?
） ? ? ? ?
3．5 ? ? ? ?
1 ? ?1 
2 ? ? ? ?
10．5 ? ? ? ?
10 ? ?1 釘?迭?
6 ? ? ? ?
2 ? ? ? ?
2 ? ? ?4 釘?
（表Ⅲ－10．つづき）
作　　物　　生　　産　（第1研） 
資材運搬 丿????肥料散布 亂???b??ﾜ散布 僥H??霻?
ス　　プ　　レ　ヤ　ー　② ? ? ?? 
リ　　　ッ　　ジ　　ャ　　ー ? ? ? 
カルチベーター　ロータリー ?5 ? ? 
〃　　　　　ローリング ? ? ? 
〃　　　　　　　フィルド ? ? ? 
ピ　ー　ン　ハ　ー　ぺ　ス　タ ? ? ? 
ピ　ー　ン　ス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? ? ? 
チ　　ョ　　ッ　　パ　ー　① ? ? ? 
〃　　　　　　（② ? ? ? 
ハ　ー　ぺ　ス　タ　コーン（D ? ? ? 
〃　　　　　　　　　② ? ?8 ? 
リ　　ヤ　　モ　　ア　　ー　32 ? ? ? 
〃　　　　　　　　60 ? ?1 ? 
デ　　ス　　ク　　モ　　ア　ー ? ?12 ? 
モアーコンデショナー　NH ? ? ? 
〃　　　　　　　KM ? ? ? 
ロータリーカッタ　ー　MF ? ?5 ? 
〃　　　　イ　ンター ? ? ? 
ジ　ャ　イ　ロ　チ　ッ　タ　ー（D ? ? ? 
〃　　　　　　（∋ ? ? ?－ 
レ　　　　　　　　　　キ　① ? ? ?
〃　　　　　　　② ? ? ? 
ぺ　一　ラ　ー　ルース（D ? ? ? 
〃　　　　〝　（∋ ? ? ? 
〃　　　　　　　ロール ? ? ? 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ? ? ? 
〟　　　　　　　㊤ ? ? ? 
〝　　　　　　　③ ? ? ? 
〃　　　　　　　④ ? ? ? 
リ　カ　ッ　タ　ーブロ　ワー（D ? ? ? 
〝　　　　　　（∋ ? ? ? 
〃　　　　　　（D ? ? ? 
アンローテングボックス ? ? ? 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ? 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ? 
ノヾ　ワ　ー　ド　ー　ザ　ー ? ? ? 
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家　　　畜　　　生　　産　（第　2　研） 
計 膚畑?神?N　　土 ?H??7?播　　種 儂ﾉ{?YW｢?]　　庄 佗b?
10（H） ? ? ? ?蝿??
5 ? ? ? ?
8 ? ? ? ?
1 ? ? ? ?
12 ??? ? ??
5 迭?? ? 迭?
（表Ⅲ－10．つづき）
林　木　生　産　（第4研） 劔学　生　実　習 
樹木運搬 丿????埋　　立 佗b?^　　搬 佗b?
ト　　　レ　　　ラ　　　ー（D ?? ?20（H） 釘?（H〉 
〝　　　　　　（② ? ? 釘? 
〟　　　　　　　③ ? ? ? 
プ　　　　フ　　　　　ウ（D ? ? ? 
〃　　　　　　（② ? ? ? 
〝　　　　　　（D ? ? ? 
〃　　　　　　（D ? ? ? 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー（D ? ? ? 
〝　　　　　　　② ? ? ? 
〝　　　　　ブル用 ? ? ? 
ロ　　ー　　タ　リ　　ー（D ? ? ? 
〟　　　　　　　② ?1 ?1 ? 
〟　　　　　　　③ ? ? ? 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? 
バ　デ　ィ　ー　ハ　ロ　ー ? ? ? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ? 
マニュアスプレッダ（D ? ? ? 
〝　　　　　　　㊤ ? ? ? 
〃　　　　　　（① ? ? ? 
ブ　ロ　ードキ　ャ　ス　タ（D ? ? ? 
〝　　　　　　　② ? ? ? 
”　　　　　　（り ? ? ? 
〃　　　　　　（D ? ? ? 
”　　　　　　⑤ ? ? ? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ? ? 
〃　　　　　　　② ? ? ? 
ド　　　リ　　　　ル　シード ? ? ? 
”　　　エヤーシータ二一 ? ? ? 
〃　　　　　　グレン ? ?? ? 
〃　　　　プランター ? ? ? 
ポ　テ　ト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ? 
ポ　　テ　ト　　デ　カ　　ー ? ? ? 
ロ　　ー　　ラ　　ー　均　平 ? ? ? 
〃　　　　　　K　型 ? ? ? 
〃　　　　　　重　転 ? ? ? 
ス　　プ　　レ　　ヤ　ー（D ? ? ? 
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農　　林　　道 刹､　　　　　　　　　　　　通 劔合　　　計 
側溝整備 佗b?怐@　雪 亂???R?総ﾞ運搬 佗b?
16 ?h??｢??30 ??蝿??15（H 
11 ??508 
104 
48 
73 
2 
375 
29 
41 
56 
22 
70 
40 
i ? ? ?74．5 
53 
73．5 
28 
98．5 
119 
103 
5 
i i ? ? ?1．5 
臆臆88臆888菓88漢書888漢音臆■88 
73 
1 
i i ? ? ? 
14 
16 
7．5 
18 
13 
49．5 
（表Ⅲ－10．つづき）
林　木　生　産　（第4研） 劔学　生　実　習 
樹木運搬 丿????瞳　　立 佗b?^　　搬 佗b?
ス　プ　　レ　ヤ　ー　② ? ?（H ?（H〉 
リ　　　ッ　　　ジ　　ャ　　ー ? ? ? 
カルチベーター　ロータリー ? ? ? 
〃　　　　　ローリング ? ? ? 
〃　　　　　　　フィルド ? ? ? 
ピ　ー　ン　ハ　ー　ぺ　ス　タ ? ? ? 
ピ　ー　ン　ス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? ? ? 
チ　　ョ　　ッ　パ　ー（D ? ? ? 
〝　　　　　　　⑪ ? ? ? 
ハ　ー　べ　ス　タ　コーン“（D ? ? ? 
〝　　　　　　　　（∋ ? ? ? 
リ　　ヤ　　モ　　ア　ー　32 ? ? ? 
〃　　　　　　　60 ? ? ? 
デ　ス　ク　　モ　　ア　ー ? ? ? 
モアーコンテショナー　NH ? ? ? 
〃　　　　　　　KM ? ? ? 
ロータリーカッター　MF ? ? ? 
〃　インター ジャイロチッター① ? ? ? 
〃　　② レ　　　キ（D ? ? ? 
〃　（② べ－ラールース（D ? ? ? 
〃　　　　〃　（∋ ? ? ? 
〃　ロール ロードワゴン① ? ? ?
〝　　　　　　　② ? ? ?
〃　　　　　　　③ ? ? ? 
〟　　　　　　　④ ? ? ? 
リ　カッタ　ーブロ　ワー（D ? ? ? 
〃　　　　　　（② ? ? ? 
〝　　　　　　　③ ? ? ? 
アンローテングボックス ? ? ?
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ? 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ? 
パ　ワ　ー　ド　ー　ザ　ー ? ? ? 
ー122－
農　　林　　道 刹､　　　　　　　　　　　　通 劔合　　　計 
側溝整備 佗b?怐@　雪 亂???R?総ﾞ運搬 佗b?
（H） ? ?（H ??CX??｢?
19．5 
59．5 
1 
14 
8 
92 
12 ?12 ??
2 ?2 ?R?
88 
7 
203， 
1．5 ?1．5 田x?R?
2 ?2 ??
5 
209 
108 
109 
35 
42 
34 
273 
285 
16 
188 
188 
63 
42 
23 ? ?2?5 
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Ⅳ　技　術　3　　科
1．動物生態
ニホンジカの日常管理に当る〇年間を通した管理法として・春から秋までは放牧し，冬は構内
の施設（無畜舎）で管理した。
本年は雌ジカの分娩が一段落した後・7月2日に向山のスギマツ植林地（下草はササ）に
放牧した0放牧中の補助飼料は・馴知を図るために若干給与するにとどめた。
冬は積雪（1・5m′）のため脱柵することから言1月19日と12月16日の2回にわたってようやく終
牧することができた。冬期間の飼料はアルファルファペレット・ビートパルプ（等量），鉱塩
と水を自由に採食させた。
この他の定期的舶事としてば春に糞便の寄生虫検査・終牧後にツベルクリン反応による結
核検診を行った。体重は月に1回測定したが・放牧地（2・6ha）で仝頭を集めることが難しかった。
2，土　　接
火山灰土域に関する研究を行っている。
向山地区では植生の違いによってススキ区・コナラ林区と両区の対照区を設定して，土壌中
の水分・気象などを観測した。この他に・ススキの生育を数ヶ所で調査した。
北山地区では海抜毎に5ヶ所にススキの調査区を設け，生育調査と気象などの観測を行った。
両地区とも，週に1回調査と観測を行い・期間は5月から11月までであった。
3．水　　質
土地の利用方法の違いによる・水質汚染への影響を研究している。
調査は水質汚染の少ない向山地区で3ヶ所と，放牧などで汚染され易い北山地区で5ヶ所を選
定した。
流水の調査は降雨の影響の少ない日を選んで月に1回採取した。期間は5月から11月まで
で　計5回採取した。
この1年間に要した職員と機械の稼動時間は，表Ⅳ－1と表Ⅳ－2の通りである。又，シカの
飼養頭数は表Ⅳ－3の通りである。
（小田島　守）
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表Ⅳ－1．職員の稼動時間
月 ?????h???土域 ?X??Z　　術　　部 劍ﾘx?ﾇb?
給餌と 兩ｨ?g?柵　の ?(ﾛ?b?ﾌ　水 亰ｨ?YB??@議 冢ﾈ?*?
管　理 豫x?yﾒ C　理 豫x yﾒ?ｺh?|ﾒ?､　修 ? ?ﾒ?
4 ?? 釘? ??6 ?? 鼎?
5 ?? ??? ??7 ?? 鼎B?
6 ?? ??1 ??7 ?? 鼎B?
7 ?? 釘?3 ??9 ?? 鼎R?
8 ?? ??0 ??1 ?? 鼎"?
9 ??2 ?? ??0 ?? 鼎B?
10 ??2 ?? ??2 釘?0 鼎b?
11 ?? ?? ??1 ??2 ?r?
12 ??5 ?? ?? ??2 鼎?
1 ??1 ?? ?? 迭? ?R?
2 ??? ?? ??6 途? ??
3 ?? ?? ??8 ??1 鼎"?
合計 ?B?4 ?B?4 ??205 鉄?54 鉄??
表Ⅳ－2．機械の稼動時間
動　　物　　生　　態 劔土　壌 ?X???Z術蔀 俘x?ﾇb?
鹿管理 俾ﾘ暮L?柵修理 ?ﾈ蹴??r?ｲ　査 俐ﾈ????C理 
ランドクル 　ウザー 仍x??z2?08 ?C2?13 涛2?，353 鉄r?60 ?3#r?
燃　料 涛b?4 ?r?2 ???3 ??548 
三菱ジープ 仍x??z2?87 ??20 ?370 ??30 田Sb?
燃　料 ?R? ??鼎?4 釘?8 
〃　パジェロ 仍x?z2?塔"??44 ?R??c?
燃　料 ?10 ? 迭? ?19 
日野トラック 仍x??z2?6 塔r?? ?14 ?cr?
燃　　料 ?"?6 ? ? ??1 
〃　ダン　プ 仍x??z2?61 ?S#?62 ?20 ?55 ???
燃　料 ?r? ?B?釘??2?3 
三菱ダンプ 仍x??z2?? ? ?36 ?b?
燃　　料  ? ? ?B?4 
ショベルロ 　ーダー 仍x??z2? ? ? ? 釘?
燃　料 ??? ? ?3 
合　計 仍x??z2?26 ?S2?95 涛2?，787 ?#"?95 ??cs?軽　油 都r?4 ?r?鉄?8 ?B?j 228 
ガソリン 涛b?4 ?r?2 ???3 ??548 
表Ⅳ－3．シカの飼養頭数
（頭）
年度始 ?h?蜥?･　出 仞h?Zｨ???D??永b?
出 ?ﾂ?
雌 佝????ﾒ? ?4 ? 迭?
育　成　鹿 ???? ?? 
仔　　　鹿 ?1 ?1 ? 
計 ?"? 途??6 
雄 ?ﾈ?u??ﾒ? ?2 ? ??
育　成　鹿 ????釘? 
仔　　　鹿 ?4 ?4 ? 
計 迭? 釘??5 
合　　　　　　計 ?7 迭?1 ? ??
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Ⅴ　事　務　関　係
1．庶　　　務
1）農場運営委員会・農場。演習林問題検討委員会（※印）
委　　員
川　崎　　健　教　授（学部長）※　山　下　恭　平　教　授（化）※
勝　野　正　則
阿　部　篤　郎
星　jII　清　親
庄　子　貞　雄
江　原　敵　失
堀　口　雅　昭
水　間　　　豊
津　田　恒　之
大　平　幸　次
開催月日
昭和61年4月23日
5月6日
6月12日
6月25日
7月8日
7月8日
7月21日
9月11日
10月9日
10月9日
12月11日
昭和62年2月12日
2月12日
3月3日
3月3日
〃　（農場長）※
〃　（副農場長）※
〃　（　農　）
正
健
巌
〝　（　〃　）　　　西　口　親　雄
〃　（　〃　）※　　三　枝　正　彦
〃　（　畜　）
〃　（　〃　）　　　太　田　　　実
〃　（”）　　　菅　原　和　夫
〃　（　化　）
草地研運営委員会との合同会議
草地研運営委員会との合同会議
草地研運営委員会との合同会議
草地研運営委員会との合同会議
草地研運営委員会との合同会議
運営委員会
草地研運営委員会との合同会議
草地研運営委員会との合同会議
草地研運営委員会との合同会議
運営委員会
草地研運営委員会との合同会議
運営委員会
草地研運営委員会との合同会議
運営委員会
草地研運営委員会との合両会議
2）附属農場・演習林関係全国会議
全国大学附属農場協議会春季全国協議会
（東　京）　　　　　5月14日～5月15日
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〃　（　水　）※
〃　（　食　）※
〃　（草地研）※
助教授（　農　）※
〃　（農　場）
（61．7．1から）
〃　（”　）
”　（草地研）
（農学部
（農学部
（農学部
（農学部
（農学部
（農学部
（農学部
（農学部
（農学部
（農学部
（農学部
（農学部
（農学部
（農学部
（農学部
?????????
?
）、）?）?）?）?）?）?）?）?）、??）?）、???）? ???????????? ??? ? ????
全国大学附属農場協議会秋季全国協議会並びに教育研究集会
（高　知）　　　　　10月29日一10月30日
全国大学演習林協議会春季総会
（東　京）　　　　　　5月8日
全国大学演習林協議会秋季総会
（沖　縄）　　　　　　9月24日～9月25日
第72回国立大学農水産関係学部事務協議会（春季）
（東　京）　　　　　　5月14日～5月15日
第73回国立大学農水産関係学部事務協議会（秋季）
（北海道）　　　　　　9月25日～9月26日
3）農場関係の主な行事
4月22日　　播　種
11月27日　　収　穫
4）人事異動
会計掛長　　庄　子
業務掛長
会計掛長
業務掛長
助　　手
一　　昭61．4．1　　農学部へ
〃　　　　　　医学部附属病院管理課へ
〃　　　　　　経理部経理課から
〃　　　　　　理学部から
〃　　　　　　採用
〝　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウI
61．7．1　　農学部から
61．12．31　　辞職
〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃
2．会　　計
昭和61年度の決算表は表Ⅴ－1，技術部及び家畜診療経費並びに農場臨時事業餐及び特別研
究事業推進費の決算内訳は表Ⅴ－2a，Ⅴ－2bの通りである。また，主要設備品（購入金額
100万円以上）の購入については表Ⅴ－3に示した。
3，業　　務
昭和61年度の事業計画に基づく各係の生産収入状況は表Ⅴ－4の通りである。まだ　飼料作
物についての計画対比収量実績を表Ⅴ－5に示した。なお，主な国有財産の増減は表Ⅴ－6の
通りである。
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??????????????
????????????
???
? ? ? ? ? ? ?
???
?
????????????
????????????????
（目）校　　費
表Ⅴ－1　昭和61年度
配分事項 作　物　生　産 僭ｨ?????Zｨ?????ｧ｢?
事業計画による分 ?x???Gｨ?Zｨ?????ﾇb?
2，500，000円 ?(?CS?3塔h冷?，049，014円 
家　　　畜　　生　　産 ??C????△　425，845　　　　2，974，155 
A　　　（太　田） ???????｢?i　62，569）（　962，569） 
B　　　（伊　藤） ????S????｢?i△　488，414） ??????3Sド??
林　　木　　生　　　産 涛????△103・826　　　　　796，174 
技　　術　　　　　　科 鼎?3?H???△3，800，000　　　45，384，000 
農　　　　　　　産 ????#3H???｢?i△1，000，000）（　2，234，000） 
畜　　　　　　産 ???3?8???H??i　　　　0）（20，913，000） 
飼　　　　　　料 ????CSX???｢?i△2，800，000）（　5，655，000） 
林　　　　　　木 ??h?S????｢?i　　　　　0） ??h?S????｢?
技　　術　　　　　　科 ??3?8???0 ??3?8???
（物　件　費） ?????8???｢? ?????8???｢?
（賃　　　金） ??(???3??｢? ??(???3??｢?
技　　術　　　　　　科 ?－ー－ ?
技　術　部　共　通　経　費 儘?3c????0 ??c????
山　火　事　肪　止　費 ????3??0 ????3??
家　畜　診　嶺　経　費 ??C????0 ??C????
管　　理　　経　　費 ??3?H???△1，000，000 ??3?H???
営　　　繕　　　経　　費 ????3??1，543，000 滴?SC8???
道　　路　絶　境　賀 滴???3??0 滴?????
報　告　書　等　印　刷　費 ??S????0 ??S????
学　生　宿　舎　経　費 鉄S8???0 鉄S8???
学　生　実　習炊婦賞賛 鉄????0 鉄????
学　生　実　習　経　費 鼎????0 鼎????
農　場　臨　時　事　業　費 店???3??9，330，000 ?H?S#?3??
特別研究事業推進費 滴???3??0 滴???3??
学　生　当　積　算　校　費 ??44000 鼎CH???
一　般　　設　　備　　費 ??，653，000 ?S(?cS8???
自　動　車　購　入　費 ??，700，000 ??s????
特　別　補　足　賞 ??，323，057 ??3#8??r?
機械実習工場等設備費 ??68000 塔c???
計 ?38?イ?3??13，080，400 ??｢?Ch???3C??
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歳出予算決算額調
支　　出　　額 俚x処暹W9?ｧ｢??@　　　　　　　　　　　考 
2，593，944円 3，257，780 （979，276） （2，278，504） 698，566 48，329，165 （3，645，003） （20，090，582） （7，554，037） （17，039，543） 22，034，764 （8，945，906） 13，088，858 1，593，835 1，053，750 1，443，195 29，797，837 5，028，100 3，233，490 1，404，000 579，130 651，239 657，896 13，374，000 5，025，709 444，000 2，630，000 2，200，000 0 898，000 ?#SCH?????#??c#R??#??s????##ch???｢?x?c???鼎X??R??#?3C???8??塔#(?C????#?3ン?3?x???#CSx?SC8??###?3scB?田x??H???##ヨ?ゴ?｢???R?h?#S??C8??R?#h??2?#Cス???sch?S????h????#h????c?3#3??#Sx?ンb???x????##X?s???8????S??????3?3?? 
146，928，400 ??
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表Ⅴ－2a昭和61年度露語莞
配　　分　　事　　項 僭ｨ??????Zｨ??????ｧ｢?
当　　　　初 ?x??????v 
農　場　臨　時　事　業　費’ ??円 2，000，000 ??
家　畜　導　入費　（和牛　9　頭） ????3??????3??
牧　　　柵　　　資　　　材　　　費 都C?3??都C?3??
六　角　パ　ド　ッ　ク　改　修　費 ??都?3????都?3??
I　B　P　跡　地　刈　私　費 鼎????鼎????
試　　験　　圃　　場　　整　　備 鉄????X???3???h?c????｢?????鉄????
チ　ョ　ッ　パ　ー　プ　ロ　ア　ー 剴(??ｳ????
ロ　　ー　　ル　　ベ　　ー　　ブ　　ー ?，046，000 店??h???
フ　　ロ　　ン　ト　ロ　ー　ダ　ー ?，284，000 ??#ォ???
プ　　　ラ　　　ン　　　タ ?，000，000 9，330，000 0 ????3??
籾乾燥機 計 時別研究事業推進賞 兼担教官研究費 剴???S#?3?????鼎?3??｢?????
ゼ　ビ　ュ　ー　牛　関　係研　究費 ??c??????c????
大型野生草食獣の生態及び利用保護 涛????涛????
土壌環境の生産力向上と保全技術 都????都????
水”質保全技術 　計 ?????H???3???????H???3??
合　　　　　　　　　　　　計 祷?涛?3??9，330，000 ??33#?3??
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書嘉藷藁決算額内訳
i吏　∴出　額 俚x処暹W9?ｧ｢??@　　　　　　　　　　考 
円 3，12－170，000 子466，000 ；∴490，000 －400，000 563，000 （ 2，000，000 3，500，000 945，000 750，000 990，000 13，374000 400，000 2，79‾il，950 IL 78ri8，．759‾ I 700，9100 1，3編め0．6三 I ∴、● 上：：高言卜言 5，0’12癌緬…広 告 ??/??3?x???????3鉄???3#C???(?-b?ﾙ9?榎スﾍﾓ????v??##X?????l iヽ 、l ・∴！∴ヽ ●「． ∴1 ・11ノヽ 二，－∴寧∴′ 
18，399，709 ???H??咾?8???? 
表Ⅴ－2b　　昭和61年度技術
鼓　　　　　　　術　　　　　　　　　　　　　　　　科 
農　　　　　　　産 剪{　　　　　　産 剋煤@　　　　　料 
事　　　項 仞????｢?磨@　　項 仞????｢?磨@　　項 仞????｢?
物　件　費 ????8?cCX??2?ｨ　件　費 ????#?3??3S??ｨ　件　費 ????x?SSH??r?
種　苗　費 ?c?3#??煤@料　費 ?8?#3X??R??@料　費 店???3SS?
肥　料　費 鉄c(?#??q柵材料費 鉄Sx???種　子　賀 鼎C?3s#?
農　薬　賀 塔ch?sC?滞　波　賀 ?s?3??農　薬　質 鼎C?3cc?
油　脂　費 ?ス?s#?登　録　費 田?3??資　材　費 塔S(???
機具資材費 ??sc?3都B?緖演ｩ 葉品質 諸材料費 ?c8?C??s?3塔?X??h?3C?
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部及び家畜診療経費決算額内訳
技　　術　　二　　科　－ 刮ﾆ　畜　診　撮　経　費 
林　　　　　　　木 
寧　　　項 仞????｢?磨@　　項 仞????｢?磨@　　項 仞????｢?
物　件　費 ????????3SC2?ｨ　件　費 ?????3鼎X??b?ｨ　件　費 ?????3CC8??R?
広葉樹紫材 生　産　賞 ????3??油　脂”賀 ??Sベ?イ?薬　品　賀 ???8?CS?
針葉樹紫材 生　産　費 田s?3s迭?ﾛ　持　費 塗?3#?3SC2?f療衛生 用　品　質 ?3?3鼎R?
椅木生産賞 椎茸生産費 しめじ・ひら たけ生産費 苗木騰入費 地掠経費 新楢経費 補植経費 下刈経費 除間伐経費 機具資材 及び雑費 鼎s?3??sS?3sc???3???3??3s3b??#s?3??????X?3#?3??(?s?????3CS(??"??G費 賃金 ????3S#2?8???3ゴ?諸　雑　費 ??3??
表Ⅴ－3　昭和61年度
事　　　　　　項 儼???????ﾂ?K　　　　　　　　格 ?H??|｢?
自　動　車　購　入　費 倅???x4h8ﾒ?l輪駆動ウインチ付 ???エステートワゴン ?S?6h4(?5ｸ8ｸ5?ｸ7ｲ?
一　般　設　備　費 僖ﾙ|ｩ?.?Y'R?g田製作所製1013－H型 ???
農場臨時事業費 　〝 特別研究事業推進費 ??x6(7?ｸ7h8ﾘ4?ｲ?Gプレ社製BL946型 ???
ロールベーラー ???ｸ5逸?ｵ#c(ﾅ?1台 
動物用超音波診断装置 ??ﾘ4ｨxｩ?54H?#?E愛?1式 
表Ⅴ－4　昭和61年度各部事業計
農　　　　　　　産　　　　　　　係 劔?ｸ???????蜥?
区　　分 假ｸ??ﾈ?ﾊ????｢????ﾈ?ﾜ??｢?ｾh?Z｢?禔@入　見　込　額 
数　量 仞????｢?煤@　量 仞????｢???|｢?焉@　　額 
梗　玄米 ?H?hﾎ｢?，416，00用 ?H?佩｢?，675，74度 从ﾘ???ｲ?14，5庸 ??3sc8????
馬鈴薯 塗???288，000 店?c??27，300 ?x??ｸﾒ?ｪ 70 ?x???3??
にんじん ??C??92，000 塔C?56，720 ?餒ﾈ支ｸﾒ?3 ?H???3??
ご　ぼ　う ??#??50，000 ?#b?3，900 ??ｸ,ﾉ??7 ????3??
あ　ずき ??CC?482，000 ??s??71，700 冤???"?0 ?????
だ　いず 鼎3?52，000 鉄S?67，080 ?ｨ?gｸ?? ??
梅 ??S??50，000 ???r?21，160 冽(??m?2庸 ??3??
ノヾ　タ　ー 擢x??4，000 
チ　ー　ズ 無???0，000 
各係合計 ?9，330，000 ?9，443，608 ? ??3?h???
総　合　計　　　　　　　収　入　見　込　額　　　　53，162，000円 
収　入　済　額　　　　　55，982，839円 
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主要設備品購入調
金　　　　額 僞ｹ?ﾉD霾?｢?_約の　相手方 仍??InR??@　　　　考 
円 2，210，000 田?C???B?{城三菱自動車販売㈱ 亰ｨ???YB?
2，630，000 田(??(?#r?叶ｯ理科学器械 ??靆Hｸh??
2，000，000 3，500，000 2，530，000 田(?8???(?8???(?8?#r?Gム・エス・ケー 東急機械㈱仙台支店 ノγ 富士平工業㈱ 亰ｨ?YB?ﾘ*ﾘ??i'ｹ?蜥?Hｸh??
回収入見込額及び収入額調
係 剽ﾑ　　　　　　　　木　　　　　　　　係 
収　入　済　額 刹諱@　分 假ｸ??ﾈ?ﾊ????｢????ﾈ?ﾜ??ｨ??
数　　量 仞????｢????|｢?焉@　　額 ?H??|｢?焉@　　額 
116，8語 ??3??3??ﾖ"?L葉樹素材 ??ｲ?S?3，850，00押 ???｢?????4，230，9椙 
頭 62 ??3s??S3?針葉樹素材 鼎??，900，000 鼎ch??r?，510，000 
27 ?H?cド?c??ｶ　椎　茸 ?Xﾘﾂ?20，000 ?s?C6ｶr?01，840 
35 滴??H?ゴ?乾燥椎茸 鼎#?2，310，000 鼎??cR?，319，930 
64 ??Sヨ?ピ?し　め　じ ?C?306，000 ?cH?B?91，600 
6 ?????まいたけ ?S?300，000 ???R?20，600 
3語 ?8?ピ? ? ? 
ケ 50 ?h??? ? ? 
kg 14 ?H??? ? ? 
31，464，286 ? ?H?sド??? ?X??H?鼎R?
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表Ⅴ－5　昭和61年度飼料作物収量見込及び実績調べ
区　　　　分 假ｸ?|ｨ?ﾊ???実　　　　　績 儖X??????ﾖﾂ?
牧　　　　　　　　草 鼎????r?33，600kg ?h?8ﾈ?5r?
〟 ?ﾂ?19，900 ?H488ﾈ?5r?
乾　　　　　　　　草 ?c?3??73，415 ?
デ　ン　ト　コ　ー　ン 鼎????382，500 ?H488ﾈ?5r?
牧　　　　　　　草 ?ﾂ?2，500 亂?hｸｲ?
〝 ?Cx?CS?317，210 兩ｩg??
北　　山　　牧　草 ????3??2，237，675 ?b?
大　　　　　　　　麦 滴?S??，800 ?ｨ?8ｸ4?ﾘ6(7b?
〃 ?ﾂ?80 們?ｲ?
玄　　　米　　　屑 涛??75 ?
稲　　　わ　　　　ら ?x?sS?27，000 ?
カ　　　　ン　　　類 ????4，925 ?
野　　　干　　　草 ?ﾂ?5，030 ?
大　　　　　　　　豆 ?ﾂ?0 亦?
根　　　葉　　　屑 ??C??92 ?
表Ⅴ－6　昭和61年度国有財産の異動
名　　　　　称 ?H?O?金　　　額 偸hﾔ吋霾?｢??@　　　　考 
収　　　納　　　庫 ??@　　円 △62，200 田?H?x???ﾔ仕切撤去 
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Ⅵ　　学　　生　　実　　習
本年も例年の通り，農学科・畜産学科・農芸化学科の3年次学生に対して実習を行ったほか，
食糧化学科の学生による農場見学，教養部1年次学生を対象としたプレゼミがなされた。
1．農　学　科　（必須4単位，選択1単位）
1）農場実習・・・…必須4単位
5月，7月，10月の3回にわたって，表Ⅵ－1の内容の実習を行った。
参加学生数　61年5月12日～14日　　30名
7月1日～5日　　30名
10月1日～5日　　29名
表Ⅵ－1　昭和61年度農学科農場実習日程
月　日 况ｨ??｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
5　月12日 佇?農場概要説明，場内見学 
13　日 ??田植え（手植え，機械植え），補植 
14　日 ?R??赶d種，育苗管理 
・7月1日 ??作物の生育状況観察，搾乳説明 
2　日 ?R?gラクタの基本操作及び新冠整地 
3　日 冦?作物の管理作業（水田，畑の除草） 
4　日 仞?梅の収穫　　コンパ 
5　日 ??牧草地の管理作業 
10月1日 ?R?ｧ古川農試見学 
2　日 冦?稲刈り，脱穀調整 
3　日 仞?土壌断面調査（大尺）　※雨天時　圃場 
4　日 ??水稲分解調査 
5　日 ?｢?ｬ豆収穫 
※7月と10月には朝食前に搾乳実習を行った。
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2）森林生態論実習・・・・・・選択1単位
夏と冬の2回にわたり，蔵王および農場で実習を行った。なお，本実習は畜産学科の牧野林学
実習と合同で行った。
参加学生数　61年7月31日～8月1日　19名　　蔵王
62年2月28日～3月1日　　16名　　農場
内　容
蔵王：ブナ林，亜南山の植生
農場：動物の足跡，冬の樹木の観察
2．畜　産　学　科　（必須2単位，選択1単位）
1）牧場実習I……必須2単位
61年8月18日－26日まで表Ⅵ－2の内容の実習を行った。
参加学生数26名（内女3名）
表Ⅵ－2　昭和61年度牧場実習I日程
月　　日 况｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
8月18　日 佇?県畜産課験場見学，実習ガイダンス 
19　日 ??植生調査，草地土接調査，混牧林 
20　日 ?R?坙q家畜管理 
21日 冦?サイレージ調製 
22　日 仞?直腸検査，人工授精，分娩と初生子牛管理 
23　日 ??パター・チーズ製造実習 
24　日 ?｢?ﾆ畜審査，草地管理 
25　日 佇?トラクター草地管理機械 
26　日 ??宿舎清掃，検討会 
注）朝夕グループごとに搾乳実習および夕食後翌日のための講義を行った。
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? ? ? ?
2）牧場実習Ⅱ……選択1単位
62年2月21日－27日の7日間実習を行った。
参加学生数　2月21日－24日　　7名
狛日－27日　　7名（内女3名）
実習内容：冬期間の家畜飼糞管理
3）家畜人工授精実習……選択1単位
61年8月27日－29日まで表Ⅵ－3の内容の実習を行った。
参加学生数12名（内女2名）
表Ⅵ－3　昭和61年家畜人工授精実習日程
月　日 俘????????｢?焉@　　　　　　　　　　　容 
8月27日 價ﾘ?ｸﾘ,ﾈﾗ9:隰??発情牛と非発情牛の挙動，乗駕行動 
発情期の生殖器の観察 丶??H?E8*?h-??ｸ､??B?
頸管粘液 
牽糸性，透明度，葉状物，混濁の種皮，結晶形成 
（CDS），PH，亀気伝導度 
子宮収縮運動（子宮内圧の変化） 
28日 ?ﾈ?+?????子宮頸管，子宮体，子宮角，卵巣の触診 
凍結精液の取扱い ?I?()?,ﾈ竧宜*(??幽,ﾉ]ｹ??uｨ?d?
授　　　　　精 假i?w?ﾘｾ?ﾈ顥}?8竧宜*"?
注入法 
頸管内深部注入法　：　直腸膣法，頸管錐手法 
子宮　内注入法　：　直腸塵法 
29日 从ﾘ,ﾈ??y?ﾈ竧,h昆??onorおよびRecipientの選定と処理，受精卵の 
採取法，受精卵の処理，移植（注入）法 
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4）牧野林学実習・・・・・・選択1単位
61年7月31日～8月1日　　5名　　蔵王
62年2月28日～3月1日　　5名　　農場
内　容：森林生態論実習に同じ
3．農芸化学科…・・・選択2単位
61年7月15日－19日まで表Ⅶ－4の内容の実習を行った。
参加学生数31名（内女4名）
表Ⅵ－4　昭和61年度農芸化学科農場実習日程
月　　日 况｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 ?????ｾ?7?農場概況説明および場内見学 
搾乳，家畜管理の説明 
畑・水田作物管理作業，その他 
トラクターの基本操作 
（夕食後：植生調査および土壌調査についての説明） 
バター加工 
グループごとに別れて各現場での作業 
野外土壌諷査（草地・森林） 
データ整理および検討会 
実習反省会および講座のガイダンス 
注）毎朝（A．M．6：00）交替で搾乳を行った。
4．食糧化学科…‥・選択1単位
61年5月20日～21日（1泊2日）に農場を見学した。
参加学生数　24名
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5．プレゼミ（主として農・畜産学系の教養部1年次対象）・…・1単位
61年10月4日－5日までセミナーセンターで行った。
参加学生数7名（内女1名）
副題「畜産学，プロローグ」
※「畜産学とは何か」について畜産学科を構成する先生方が，畜産学の面白さ，現在行われ
ている研究，その発展性，未来像などについてわかりやすく講義する。
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Ⅶ　　研　究　実　績
1．作物生産研究室（1研）
1－1）　ソルガムの生産力向上に関する試験
三枝正彦・渋谷暁一・阿部篤郎
目的：近年，飼料作物あるいはバイオマスとして重要視されているツルガムは耐酸性が弱いため，
強酸性の黒ボク土では下層土への板張りが著しく制限される。その結果，下層土からの菱水分吸収
が阻害され著しい生育収量の低下が起る。当農場の土壌は強酸性の非アロフェン質黒ボク土であり，
梅雨期間の降水量（6－7月で330柵）が多い事もあって，基肥窒素の利用率が著しく低いことが
明らかにされている。そこで本試験は分施や綬効性肥料を用いる尊によって施肥窒素の効率的利用
を検討しようとするものである。また緩効性肥料の導入は播種時の肥料焼けを回避するとともに，
追肥の省略を可能にするものと思われる。　　　　　　　　　＼
方法：栽培試験は21号圃場で下記の設計の通り1区1007㌔，3連で行った。
ツルガムは雪印種宙のスィートソルガムを用い，畦幅72のとし6月5日に播種した。網査区は出
芽後20C呼間隔に間引きした。（栽植本数＝6，944本）
試　験．区 舒??ﾈ?((????ｶt??｢?,x?Nﾈ?((???ｶx???｢?
硫　　　安 班??(?6r?月10日 度ﾈ??｢?
標　準　　区 途? ?? 
分施区 Lp40区 釘??3 
Lp　70　区 ?? 
LplOO　区 ?? 
（Lp70とは，25ccの条件で70日後に80％の窒素が溶出する）
結果の概要：本年は6月中の気温が16．6ccと低く，ツルガムの初期生育が著しく阻害された。ま
た，9月3日の大風雨によって殆んどすべてのソルガムが倒伏した。倒伏後の回復程度を観察した
ところ，ソルガムは3日日頃より立ち上り，1週間後には50％以上が回復した。
表には草丈，茎数，葉齢の経時的推移を示したが標準区の生育が他の区より若干低く推移した。
土壌中の施肥窒素は6月中の降雨により大部分下層土へ移動したが，低温による生育量が全般的に
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低かったため標準区の生育量はそれ程低下しなかった。
収穫期の生育畳をみると，草丈，茎数，薬齢ともに処理区間で大きな違いは見られないが，乾物
重はLp70区，分施区＞Lp40区＞標準区＞LplOO区の順であった。LplOO区の収量が低いの
は，ソルガム生育期間中にLpコートが溶出しきれなかったからと思われる。またLp70区の収量
は分施区とほぼ同じ程度であり，基肥にLp70を使用することによって追肥が省略できるものと思
われるo大型飼料作物では生育後期の機械追肥は困難であり，今後緩効性肥料の利用によってワン
タッチ栽培の可能性を検討する予定である。
ソルガムの生育調査（1986）
7　月　9　日 度?ﾈ????｢?
草丈（肋）　茎数（本）　襲齢（枚）′ ??H?,ﾈ??ﾇ9??gｸ??o)~?冑x??
標　　準　　区 ?x?8?????(?X?????x??59．2　　　　　3．6　　　　10．4 
分　　施　　区 ?x?(?????(?h??????C?66．0　　　　　4．2　　　　10．6 
Lp　40　区 ?x?8?????(?8?????x??63．8　　　　　4．1　　　　10．7 
Lp　70　区 ??CX?????(????????2?5．2　　　　　4．5　　　　11．0 
LplOO　区 ??C???????x??????C?65．0　　　　　4．2　　　　10．7 
8　月19　日 祷?ﾈ??H??｢?
草丈（肋）　茎数（本）葉齢（枚） ??H?,ﾈ??ﾇ9??gｸ??wI~?冑x?ｪ9Z因H?gｲ?
193．8　　　　　2．9　　　　16．4 ??????????8??????#?Ch?????
203．5　　　　　3．5　　　　17．0 ???8?????(?X??????#?Cx?????
199．5　　　　　3．5　　　　16．9 ???H?????(?8??????#?CX????r?
197．7　　　　　3．3　　　　17．0 ???8?????(?X??????#?Cx????"?
197．8　　　　　3．3　　　16．8 ?????????????????CH????R?
●●●′●●●● 
′●●一●◆→．－ 
● l● l′ I′ l● 
漢 ?ﾈ????
0．2　　　0．4　　　0．6　　　　0．8　　　1
有効積算温度（EX－10）　Oc
－標準区一一一一分施区一一一Lp70区
葉齢の推移（有効積算温度EX－10）
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1－2）　大麦の生産力向上に関する試験
三枝正彦・渋谷暁一・庄子貞雄
目的：戦後，主食用としての大麦の生産量は著しく減少したが昭和50年代より飼料用，加工用と
しての大麦の需要が生じ再び国内で広く栽培される兆しが見られる。当農場においても，ホールク
ロップサイレージあるいは濃厚飼料用としての大麦の生産は重要と思われる。しかしながら，当農
場の土壌は極めて酸性が強く，耐酸性の弱い大麦の栽培は困難が多かった。そこで本試験では，強
酸性悪ポク土における大麦の生産力向上を目的として，大麦の生育に最も関係の深い窒素の施肥法，
施用形態について検討した。
方法：大麦としては競みゆき大麦”を用い畦間17肋のドルレ栽培とした。播種畳は10a当り8kg
とし10月15日に播種した。1区50m2，4連で試験を行った。
窒素に関する施肥設計は以下の通りである。
試　　験　　区 舒???ﾂ?N　内　追肥（kg／10a） 剞R　追　肥（厨／10a） 
10月22日 ????｢?月10日i4月26日 
基　肥　区 標　準　区 ???? 3 ??? 
年　内　追肥　区 釘?4 
標　準　増　区 ??? 
．年追増区 Lp70”区 Lp40追肥区 釘?h????? 6（6） 
（）内はLp　コート（緩効性被履尿素）の畳を示す。
結果の概要：昭和60年10月は降雨が続き播種が例年より10日程遅れた。このため，初期生育が充
分でなく年内追肥の効果は殆んとみられなかった。基肥区に比べ審4ka追肥の標準区は88％増収，
春6kg追肥区は123％増収であり，蕃追肥1kg当り46k9の増収であった。大麦の窒素吸収量（Ⅹ）
と子実収畳（Y）には図にみられるようなY＝33．1Ⅹ＋48．2（r＝0．922＊＊＊）という極めて高い
相関があり窒素吸収量1kg当り，33kgの子実を生産している。春追肥1鴫当り46kgの増収というこ
とは施肥窒素の流亡などから考えて極めて高い増収効果であり，茎数の確保，土接無機化窒素の効
率的吸収利用が行なわれたものと思われる。事実，子実収畳と茎数の間にはY＝2．02Ⅹ－140．1
（r＝0．971＊＊＊）という極めて高い相関がみられたo緩効性窒素のLp70区，Lp40追肥区は，基
肥区より80％の増収であるが，窒素施肥畳の同じ標準増肥区，年追増肥区より25％低い値であった。
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これは春先さの土壌温度が低いためLpからの窒素の放出が少なく茎数を充分確保できないことに
原因があったものと思われる。従って生長畳の大きい春先さには速効性窒素の追肥が不可欠であり，
これと緩効性肥料を組み合せれば更に増収が期待できるものと思われる。各処理区の収量順位は次
の通りである。
年追増肥区，標準増肥区＞年内追肥区＞標準区＞Lp70区，Lp40追肥区≫基肥区であった。
700
Y＝33．1Ⅹ＋48．1
（r＝0．922　n＝25）
窒素吸収量　kg／10a
大麦子実収量と窒素吸収量の関係
大麦の収量構成要素と窒素吸収量
・・・・…・・・乾物重・・…・… ?8???()?ｭﾉ|ｨ?????
処　理　区 ?8ｪ9Z育??ｸ恢?ﾇ9wH?ﾇ9??ｩ)+r?苒ｷ　千粒童　子実　茎葉　窒素吸収亜 
脇）（縮め　∽鋤　の ??ﾈ??,ﾈ?????????5?顋H??
基　肥　区 鉄3(??#???3???h??cX?r?．27　　40．3　1．78　　0．56　　　5．62 
標　準　区 ???????c3H??#s???(??4．28　　36．8　1．79　　0．42　　　9．94 
年内追肥区 ?????#??#?????????4．21　37．1　1．87　　0．48　　10．86 
標準増区 ??8??Cォ??cc??????ス?"?．43　　36．6　1．90　　0．50　　12．55 
年逓増区 ??h??Cヨ??c嶋??#???ォ?b?．35　　36．6　1．96　　0．51　　13．08 
Lp　70　区 涛#???s???S???ch??sh?B?．23　　38．2　　2．06　　0．65　　11．29 
Lp　40区 涛???3s(??S3H??#CX??s?C?2．70　　40．9　1．92　　0．54　　10．00 
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1－3）　ケルダール分解液のリン酸定量法
三　枝　正　彦
植物体のリン酸の定量法としては三酸分解液を用いるのか一般的であるが分解に長時間を要する，
分解に危険を伴う。過塩素酸専用のドラフトが必要であるなどの問題点がある。植物成分のうちK，
Ca，Mg，Na，Cu，Zn，Mnなどは三酸分解しなくてもN－HCl液で充分抽出されることが報
告されている。また，Nについては従来ケルタール法が安全かつ容易な方法として広く使われてお
り，この分解液からリン酸を定量できれば栽培上重要な大部分の成分が迅速かつ容易に抽出，分解
できることになる。
リン酸の定量法としては発色が安定していて操作の簡単なバナドモリブデン酸法が広く用いられ
ている。パナドモリブデン酸法による比色は極端に異る酸性度の場合発色が影響を受けることが知
られている。また，パナドモI）プデン酸法の場合かなり高い濃度のリン酸（0－10ppm程度）が
発色に有利であり，ケルダール分解液からの定量はそのままでは酸濃度が高すぎて正確な値が得ら
れない。そこでケルダール分解液からのリン酸の定量を行うために分解液の中和法について種々検
討した。
方法：供試材料としてはリン酸濃度の異なるオーチャードグラス15点，マメ科牧草のバードフー
トトリホイル（マクロータス）13点，大麦茎葉3点，大麦子実3点の合計鎚点を用いた。
植物体の分解は，栽培植物分析測定法に塞き，三酸分解（硝酸，過塩素酸，硫酸），硫酸分解法，
サリテル硫酸分解法によって行った。
硫酸，サリチル硫酸分解液の中和法としては，当初一定量のケルダール分解液を，メチルレッド
を指示薬として，あらかじめ3N，NaoHで決めておき，この中和量よりいくらか少ないNaoHを
バナドモリブデン酸定量用の試料に加える方法を行った。その後分解液を直接NaoHで滴定してい
くと中和点附近で青潟が生じ，この青潟は酸を加えることによって再び消滅することを利用し次の
ように修正した。一定量のケルダール分解液を比色用フラスコあるいは試験管に採取－→撹拝しな
がら3NNaoHを青濁が生じるまでコマゴメピペットで添加i－→lN H2SO42ntO添加。
Pの定量は基本的には栽培植物分析法と同じであるがモリブデン酸アンモンとメタバナジン酸を
次のような方法で一緒にしパナジン酸試薬とした。
溶液A：25gのモリブデン酸アンモンを脱塩水400柵侶こ溶かす。
溶液B：1．25タのメタバナジン酸アシモンを300諦沸騰水に溶かし，冷却後これに250mlの濃
硝酸を加え更に冷却する。溶液AをBに注ぎ脱塩水で11としバナジン試薬とする。
結果の概要：表1にはバナドモリブデン酸法によるリン酸の発色に対する硫酸獲度の影響をみた。
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10，歳濃硫酸によるケルダール分解液を100刑部こすると最大限3．6Nの硫酸濃度となる。そこで植
物体の定量に適当と思われる5mlあるいは10mg相当の3．6N星S04　を標準液に加えて発色させる
と50ppm P液27nD（0．1mgP）あるいは5ntl（0．25mgP）とも3．6N H2SO。57nC添加では無
添加の2－4％，10mlでは23－30％発色が妨害される。しかし硫酸添加後申和した液では硫酸無添
加と同じ値を示した。
図には，実際に植物体を硫酸分解して得たリン酸％と三酸分解によるリン酸％，サリチル硫酸分
解した植物体のP％と三酸分解したP％の関係を示した。同法とも三酸分解法と極めて高い相関関
係が認められケルダール分解液から植物体のリン酸が定量可能であると言える。両者の相関式は，
硫酸分解P＝1．03（三酸分解P）－8．39×10こ3（r＝0．993＊＊＊）
サリテル硫酸分解P＝1．03（三酸分解P）－6．21×10－3（r＝0．991＊＊＊）
以上の結果を総合した植物体Pの定置手順は次のとうりである。
1）粉砕した植物体1gを硫酸法あるいはサルチル硫酸法（約10ml硫酸使用）で分解する。
2）分解液をろ過して100机帥こする。
3）これより107詔を50mlメスフラスコに採取する。
㊥　メスフラスコを撹拝しながら3N NaOHをコメゴメピペットで液が青濁するまで添加する。
5）lN H2SO。27融を加え溶液を透明にする。
①107融のバナジン酸試薬を加える。
7）5分以上放置後450m〟で比色定量する。（この発色は少なくとも数時間は安定である）。
バナドモリブデン酸によるPの比色に対する硫酸の影響
50ppmP液 ??d艫%4??50m／L の吸光度 ?ｩ?Jﾙ?7?ｲ?
27諏 冖95???52 ???
（0．1碓P） 店?ﾖr?0 涛b?
5m生　中和 鉄"?00 
10　me 鼎?77 
107詔，中和 鉄"?00 
5加l 冖95???134 ???
（0．25碑P） 店?ﾖﾂ?31 涛?
5m生　中和 ?3B?00 
10　耽l 涛B?0 
10m生　中和 ?3B?00 
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．c
c●
〇・・・‘　Y＝1．03Ⅹ－8．39×10－8
（r＝0．993　n＝34）
○‘
○
0．3
三酸分解　P㈲
O　d 
q‘ 
㊦ 
拶○ 
．do 
舞 
〇・ 
．〇・● 
6 
¢　　　　　　Y＝1．03Ⅹ－6．22×10‾3 
（r＝0．991n＝34） 
P‘ 
0－ 11IIil 
0　　　　　　　　　　　　　　0．3　　　　　　　　　　　　　　0．6
三酸分解－P㈲
三酸分解Pと硫酸あるいはサリチル硫酸分解Pの関係
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1－4）　側条施肥および綾効性肥料の適用による水稲栽培技術の改善
I　基肥と追肥の組み合わせが水稲の生育収量に及ぼす影響
佐藤徳雄・渋谷暁一
1．日的：尿素および被覆尿素（LPコート）の基肥（側条施肥）と追肥（表層施肥）の組み合わ
せの差異による水稲の生育収量に及ぼす影響を検討する。
2．試験方法
。圃場：3号水田，皿3（40a）
。品種：ササミノリ，ササニシキ
。播種・育酋：4月8日，120g／箱，ハウス育宙
。移植：5月16日，側条施肥田植機（ヰセキ乗用6粂植），30肋×16肋／株
本田施肥畳（試験区）：2連制
（kaN／10a）
施肥区分 （元肥＋追肥） 侏8?Nﾈ?|ｨ??ﾇ　　肥　　量＊＊ 劍ﾇb?
尿　　　素 儉P70 （9葉期） 
（－20日） ??ｳY?ｨ??
A慣行尿素＋尿素 ???ｸ?(??｢?．5 1．5 ??R??R?．0 3．0 嶋??
A′”　〝　＋LP70 ???ﾈ?(??｢?嶋??
B側粂尿素＋尿素 ???ｸ?(??｢?嶋??
B′　〃　〃　＋LP70 ???ｸ?(??｢?嶋??
C側粂LPlOO＋LP70 ???ｸ?(??｢?3．0 嶋??
C’”　〟　＋LP70（N2） ???ｸ?(??｢?6．0 3．0 ??C?
D側条LPlOO（N2） 塗??ｸ?(??｢?嶋??
D’〃　　〃　＋LP70 塗??ｸ?(??｢???C?
ほかに元胆として
熔りん　20kg／10a
ケイカル200　〃
堆肥1，500　〃
施用
＊：（）内は苦土入り燐加安808号（8－20－18，Mg5％）の窒素畳
＊＊：尿素（－20日）は7月26日，尿素（＋5日）は8月26日，LP70（9葉期）
は6月25日に施用
。調査項目：生育調査（各区10株），乾物重と窒素含有率（各区5株），坪Xij収量（各区3ヶ所，
1ヶ所7株×7把），収量構成要紫（生育調査株各区10株，登熟歩合は比重1．06の塩水選により
分別して算出），止葉の葉色（SPAD値，生育調査株），被覆尿素の溶出率（LPlOO，LP70を
施肥位置と同じところに設置し，3包ずつ取り出して残存窒素畳をPDAB法によって定量して舞
曲）。
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3．試験結果の概要
1）側条LPlOO＋LP70区では窒素の肥効が緩やかであるため，初期生育は側条尿素＋尿素区
よりも劣ったが，肥効の持続性によって有効茎歩合が高まり，最終的な有効積数および乾物重は側
条尿素＋尿素区よりも優った（図1，2）。
2）坪刈りによる側条LPlOO＋LP70（C区）の10a当たり精玄米収量は，ササミノリが503
kg，ササニシキが558k9で，側条・慣行尿素＋尿素区（A，B区）よりも，それぞれ101kg（25％）
および43kg（8％）ほど増収したが，尿素＋LP70区（Ly，B′区）との収畳差は少なく，LP70
の追肥効果が認められた。なお，側条LPlOO（N2）＋LP70区（D′区）の10a当たり精玄米収量
は，ササミノリが549kg，ササニシキが593kaで，側条LPlOO（N2）元肥単用区（D区）よりも，
それぞれ32kg（6％）および79kg（15％）ほど増収したが，ともに登熟後期になって倒伏もみられ
ているので，同一窒素レベルで収量の安定性をはかるためには，前者（D′区）よりも側粂LPlOO＋
LP70（N2）区（C′区）の方が，また，後者（D区）よりも側条LPlOO＋LP70区（C区）の方
が好ましいものと推察された。
3）側条LPlOO十LP70区の増収の原因は，稲体の活力が登熟後期まで高く維持され，単位面
積当たりの同化能力が増進して積数や登熟粒数が増加したことによるものであることは，収量構成
要素や葉身窒素含有率および被覆尿素の溶出特性などからも判明された（表1，2，図4）。
4）以上の結果から，寒冷地稲作においても，被覆尿素と速効性窒素肥料を混用した側条施肥と
被覆尿素の追肥組み合わせによって，安定・多収が期待しうるものと考えられた。
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本／I請
図1．生育に伴う茎数の推移
1986年 （ササミノリ） 劔劔劔? ? ?
出穂期 劔劔?? 
最高分げっ期 ? ? ? ? ?
酵閣網 ? ? ?? 劔? ? ? i ?亦??
AAiB B●cc’DD●　　AA’B B’c c’DD’　A A’B B●cc’D D‘
成熟期 1986年 劔劔 
（ササニシキ） ? ? ? ?
出題瑚 
農高分げっ期 感閣骸閣 
Ilt 薄?lIi 侭w??亦?鳴?
元服
図2．最高分げっ期・出穂期・成熟期における乾物重の比較
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図3．　坪　刈　収　量　比　較
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表1．収穫物分解調査による収量構成要素の比較
口 田口 種 仞b?｢?鋳ｷ （肋） 竸I+r???｢?苣?（本／m2） 冲ﾈﾏ杏2?o花数 　3 ????玄　米 侏ｩ¥H????贊(??ｯ比率 
プ　合 ???／　合 ????
（％） 几?靺?ｨ??i％） ??ﾂ???｢?
サ ??8．5 ?h??330 田?CR?1．0 塔x?r?2．1 鼎??00 
A／ 都H??16．7 鼎??0．7 ?h?b?7．1 ?(??513 ?#b?
サ ??1．9 ?X??371 田?C?21．8 塔X?R?1．8 鼎??00 
B′ 都?C?16．6 鼎C?77．3 ??Cb?3．4 ??C?559 ?3?
ノ ??4．8 ?h?2?00 都?C?25．8 塔h??22．1 鼎??21 
リ ???8．3 ?h??428 塔8??28．1 塔8?r?2．2 鉄#2?29 
D 都X?r?6．4 鼎3"?7．2 ?x?R?6．3 ?(??522 ?#?
DI 塔?C?17．2 鉄??7．8 ?(?b?9．7 ?(??572 ?C?
サ ??2．3 ?h?R?24 塔?C?32．4 都8?b?1．2 鉄??00 
A 都X??16．6 鼎??4．3 ?X??75．1 ??C?574 ???
サ ??5．9 ?X??517 都H??36．1 田H?B?1．4 鼎唐?9 
－ ???9．8 ?h??469 都H??38．4 都?C?20．9 鉄c?B?E113 
シ ??0．1 ?h??515 塔8??40．2 田H??21．4 鉄S???109 
キ ???1．3 ?x?R?29 塔?CR?2．1 鉄?Cb?1．4 鉄3b?06 
D 都?Cb?6．6 鉄c?83．4 ??CB?1．6 ??C"?15 ???
D／ 塔8?"?7．4 鉄s?85．1 鼎?C"?5．3 ??C?572 ???
表2．最高分げっ期・出穂期・成熟期における葉身窒素含有率の比較
区分 俐X?ﾘ"?ｨ+??｢?o穂期 ?ﾈ?ｯ｢?ﾅ　高 分げっ期 偬?Hｯ｢?ｬ熟期 
A ?H?5H?7??ﾘ?8｢?サ　サ＿　ニ　シ　キ 2．99 ??C 1．27 ??湯?．28 ??#b?
A／ ?ﾂ?| ??#?－ ?ﾈ??．29 
B ????．33 ??3?2．44 ??3?1．35 
B／ ?ﾂ?怐|－－－ ??C?－ ?ﾈ???．35 
C ??#?2．91 ??3"?．60 ??c"?．43 
C′ ?ﾂ?| ??C?－ ?ﾂ?．59 
D ??c?2．59 ??32?，60 ??S?1．46 
D′ ?ﾂ?| ??S2?| ?ﾂ?．72 
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0（5／21）
16　　　　33　　　　50　　　　66　　　　83　　　100日
（79日）
経　過　日　数
図・4．LPlOOおよびLP70の窒素溶出パターン
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1－5）　側条施肥および緩効性肥料の適用による水稲栽培技術の改善
Ⅱ　被覆尿素の追肥時期と追肥量の差異が水稲の生育収量に及ぼす影響
佐藤徳雄・渋谷暁－
1．日的：水稲の側条施肥（元肥）に対するつな剖巴の適正化をはかるために，被覆尿素（LP40，
LP70）の追肥時期と追肥量をかえて栽培した場合の水稲の生育収量に及ぼす影響を検討する。
2．試験方法
o圃場，品種，播種，育苗，移植：1と同じ
o試験区
品　種　　　　　刀　　　肥＊　　　　追肥の種類　　追肥時期
（出穂）
慣行尿素
側条尿紫
〝　LPlOO（Nl
〃　LPlOO（N
LPコート40
LPコート70
追　肥　量
（10a当）
）×（≡計（
Nl：3的N
N2：6kgN
＊尿素‥5kgN／10a，LPlOO（Nl）‥5kgN／10a（緩効性N：3＋速効性N：2）
LPlOO（N2）：8kgN／10a（緩効性N：6＋速効性N：2）
（詳細は1を参照）
試験区の配置
ササニシ　キ ササ　ミ　ノリ
番 外 版??X????????????????????????劔劔劔?－45日　　　－35日・ゼ5日　「25日－35日－45日誌 LP40　　LP40LP40　　LP70LP70LP70外 
話 ????｢??8??｢?W&V???CX??CX??i3．0） 凵i3．0） 凵i3．0） 僊′（3．0） ????｢??i3．0） 儷rea （1．5＋1．5） ????｢??8??｢?????｢?i3．0） 凵i3．0） 凵i3．0） 凵?
Urea （1．5＋1．5） ? ? ? ???8??｢?? ? 標&V???CX??CX??? ?B（3．の ? ? ? ?
∴ ? ? ?ﾉ??? ? ?g（6．の ? ? ?LP70 （3．0） ? ? ??h??｢?? ? ? 
p（3．0） ? ? ? ? ? 禰?8??｢?? ? ? 
（6．0） 凵i6．0） ??塗??｢??h??｢??h??｢?H??8??｢?i6．0） 劍?h??｢??i6．0） 凵i6．0） 僖（3．0） ?塗??｢??h??｢??h??｢??
与謝 ? ? ? ??h??｢?? ? 亳c? ? ?C（6．0） ? ? ? ?
囲 ? ? 標&V???CX??CX??? ? ?B′（3．0） ? ? ?Urea （1．5＋1．5） ? ? ??8??｢?? ? ? 
Urea （1．5＋1．5） ? ? ? ???8??｢?? ? 標&V???CX??CX??? ?A（3．0） ? ? ? ?
｝???↓???????????↓???↓??????
?????????????
3．試験結果
1）元肥処理区間の精玄米収量は，両品種とも側条施肥LPlOO（N2）＞同LPlOO（Nl）＞同尿
素＞慣行施肥尿素の順であった（表1）。
2）追肥処理区間の精玄米収量は，LPコート70よりもLPコート40の方が多収となり，ササ
ミノリでは後者のNl追肥区よりもN2追肥区で多収となったが，ササニシキでは追肥畳区間の差が
みられなかった。また，追肥時期では出穂45日前追肥区が多収となったが，ササミノリでは出穂35
日前のN2追肥区における増収効果も大きく，45日前のそれと同程度の収量となった（表1）。
3）次に増収をもたらしたLP40について，元胞に対する追肥時期と追肥畳の組み合わせ効果を
比較してみると，ササミノリでは各元肥区とも出穂35日前のN2追肥区が増収しており，その10a
当たり精玄米収量は言慣行尿素区が553kg（100％），側条尿素区が584kg（106％），LPlOO
（Nl）区が614kg（111％），LPlOO（N2）区が628kg（114％）であり，前3者と同一窒素
レベルのLPlOO（N2）＋Nl　区が591kg（107％）であった。一方，ササニシキでは各元肥区
とも出穂35日前と45日前の追肥処理による差が少なく，また，N2追肥区では登熟度（登熟歩合×
玄米千粒重）の低下した区もみられ，Nl追肥区との収量差は区区であった。なお，両品種とも
LPlOO（N2）との組み合わせを除いては，出穂25日前におけるLP40のNl，N2追肥効果は少
なかった（図1，表2）。
4）以上の結果から，LPコート70よりもLPコート40の方が追肥による増収効果が大きく，
ササミノリでは出穂35日前に6kgN／10a，ササニシキでは出穂35－45日前に3kgN／10a（出穂
35日前のLPlOO（Nl）区では6kgN／10aが多収）施用するのが好ましいものと考えられた。な
お，ササミノリではLPlOO（N2）＋N2追肥区が最も多収となったが，LPlOO（N2）＋Nl追肥
区では同一窒素レベルのLPlOO（Nl）＋N2追肥区よりも減収しており，倒伏もみられているので，
収量の安定性からLPlOO（Nl）＋N2追肥が好ましいものと考えられた。
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表1．処理区全体の坪刈りによる精玄米収量とその有意差検定
（kg／10a）
品種 区分　追肥量 劍5H?5H?7??ﾘ?8｢?T　サ　ニ　シ　キ 
NI　　　　N2 比?????"?
慣　行　尿　素 ?45C　　472C 鉄?(??C砺"?
フ1二 肥 （Ⅹ） ?H???D??b?S?(??S?"?13b　　494b 
〃　LPlOO（Nl） ?84b　＜524b 鉄?(??S?"?
〃　LPlOO（N2） ?53a　　568a 鉄C&????C6?
追 肥 ?葺??P　40 鉄???8?S3??26a　　508 LP　70 鼎s ?C宕"?11b 　516 
（Z） ?ﾃCX??｢?17a　　534a 鉄c6????S???－35　日 鼎吐(??SC??93b　　491b 
－25　日 鼎s48??C?"?01b　　489b 
平　　　　均 剴C店????S??18　　　　512 
Ⅹ 劍????????磨磨@　　＊＊ 
Y 分 　Z 劍????????磨@　　　ns 
＊＊　　　＊＊ ?h???????
散　　　XY 剿???????　S　　　　　　　nS 
分　　　XZ 剿?????????磨@　　　＊＊ 
YZ 析 劍????????磨磨@　　＊＊ 
XYZ Nl：N2（3kgN：6kgN） 剿????????磨磨@　　　＊＊ 
＊ 冶?2?
（注）1．＊＊：1％水準で＊：5％水準で有憲差があることを，nSは有意差がない
ことを；示す。
2・数字右片のa，b，Cはし．S．D．。．05以上異なっていることを示す。
3・NlとNB　の数字の間の＜はLj．D．0．05以上異なっていることを示す。
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図1　元胆と追肥（LP40）組み合わせ区の坪刈収晶の比較
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1－6）　水稲の初期生育促進に対するポット苗移植および側条施肥の効果
佐藤徳雄・渋谷暁一
1．日的：水稲の初期生育促進に対するポット宙移植と散播宙移植の差を解明するとともに散播薗
移植に対する側粂施肥の効果を検討する。
2．試験方法
。圃場：4号水田，N虹1（20a）
〇品種：ササミノリ
。播種・育酋：4月8日，ポット酋3粒／穴（448穴／箱），散播苗　乾もみ120g／箱，ハウス
育辞
。本田施肥畳（試験区）
施　　肥　　区　　分 侏9Nﾂ?秘|ｨ??ﾇ　肥（N畳）＊ 劍ﾘx????ﾇh???
LP70 僖?b?A素 披?h05 筏#?
A　慣行（ポット宙・塩加燐安） 店??3．0 ? 嶋??9．5 店??
1．5 ??R?
B　慣行（塩加燐安284号） 店??3．0 ? 嶋??9．5 店??
1．5 ??R?
C　側条（同　　　上） 店??3．0 ? 嶋??9．5 店??
1．5 ??R?
D　〃　（LP入苦土安264号） 店??3．0 ? 嶋??8．7 店??
1．5 ??R?
E　〝　（GUP286号） 店??3．0 ? 嶋??9．5 塗?r?
1．5 ??R?
F　〃　（IB　O42号） 店??3．0 ? 嶋??9．0 塗??
1．5 ??R?
G　〝　（ペースト1号） 店??3．0 ? 嶋??7．0 店??
1．5 ??R?
＊追肥時期：LP70は6月25日，尿素は7月23日および8月26日
＊＊　P205は熔燐で補う。ばかにケイカル200kg，堆肥1，500kg／10a施用
。移植期：A，G区5月12日，その他5月16日
。親権密度：ポット苗（A区）条聞31．500×株聞16肋，散播宙（B～G区）30の×16の
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移　植　時　の　歯　質
苗の種類 ??B?刔ﾘ??t令 （薬） 兒ｨ+??B?冏ｸ??｣　物　重　（グ／100個体） 
葉　身 佗8?wH??ｪ ?Hﾇb?
ポ　ット苗 ?(?r?．5 ??3"?．60 ??s?2．04 店?3B?
散　経　営 ??C"?．8 ????．68 ????．80 ??c"?
3．試験結果
。生育状況（表1）：ポット酋区（A区）は酋質がよいため，初期生育が順調で，早期に茎数を確
保することができた。バラ播き宙区の中では移植時期が早いこともあって，ペースト肥料区（G区）
の初期生育が優った。また，塩加燐安の側粂施肥区（C区）は過繁茂となり，有効茎歩合が低下し
た。
出穂期は，A区が8月15日，その他の区は8月16－17日であった。
。坪XlJ収量（表2）：10a当たりの精玄米収量はA区が608kgで最も多く，G区およびD区がそれ
ぞれ584k9および573kgでこれに次ぎ，B区（556kg），F区（550kg），C区（544kg），E区
（513kg）の順であった。
A区およびG区ではLP70追肥と尿素追肥による収量差が少なく，収量比率はむしろ尿素区の方
がやや高くなったが，その他の区では収量および収量比率ともにLP70追肥区の方が優り，とりわ
け，その増収効果はD区で高かった。
。収量構成要素（表3，4）：収量構成要素から試算した精玄米収量の処理区間の差は，坪刈収量
と類似した傾向を示した。
LP70追肥区は尿素追肥区に比較して，B区を除くと積数，頴花数が増大しており，その結果と
して登熟歩合がやや低下したが，玄米千粒重の低下はみられず，増収をもたらす要因となった。
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表1．草丈・主帯出葉数・茎数の推移
項目 仞iZ｢?鳩目i6イー7i7／li7イ517イ9i8イ2l8イ0 
草 丈 ??2．8　　28．8　　38．9　　50．9　　　62．1　　78．4　　　97．3 B x? ??#H?8??3h?8??Cx?H???c(?????C8??(?r?
C ??C???h?????C8??C?C????C???X????X?"?
D ?x????H?????C(??C?C(???c8?x??sh????x?B?
（ 燃?0．3　　25．9　　37．6　　48．0　　　62．6　　78．7　　99．2 
cm 巴?9．6　　27．1　　39．1　　48．5　　　62．4　　78．1　　99．4 
） 排?3．6　　30．4　　40．4　　50．6　　　63．9　　80．1　101．7 
葉 令 ??．5　　　9．9　　11．4　　12．5　　13．9　　15．2 B 塗??????(????8???????8????H?B?
C 塗?h????Ch??????(?H????x?????
D 塗?x????C8??????(?h????H????B?
（ 燃?．6　　　9．4　　11．1　12．6　　13．9　　15．4 
塞 巴?．3　　　9．1　　11．2　　12．7　　13．9　　15．3 
G 度??????H????X???????H?(????r?
茎 ??2　　　265　　　529　　　661　　　　　　　　　　　　　　478 
B 田8???h??3C8???Ss(??????????????CC"?
数 ??3　　　293　　　584　　719　　　　　　　　　　　　　　　501 
（ 本 韮?3　　265　　523　　741　　　　　　　　　　　　　　543 
／ 燃?3　　　204　　444　　622　　　　　　　　　　　　　　457 
m ） 巴?3　　168　　376　　566　　　　　　　　　　　　　　414 
G 塔???#h??C???cc8??????????????S??
表2．　坪　　刈　　収　　量
（kg／10a）
元　肥 ?x??Nﾂ?高烽ﾝ重 ?Xﾋｩ¥H??ｸ玄米重 ??Izh??????｢?增@ら　重 ??ﾘ?.ﾘ.r??B?
A 版??D?b?增j749 舒ﾘ?c#?器）608 凭ﾈ?<r?增j665 舒ﾘ??S??
B 版??D?b?2年31 舒ﾘ?c??增j556 ?c38???增j617 ?8??S??
C 版??D?b?ﾞ）655 僖h?SCB?增j528 ???諾）587 ?8??S??
D　〝 版??D?b?增j703 ??｣S釘?增j573 ?9Gﾂ?增j625 ?8??S??
E 版??D?b?器）643 舒ﾘ?S3"??j513 ?3?r?增j610 舒ﾘ??S??
F 版??D?b?增j686 舒ﾘ?Sc?器）550 倡???器）603 凩ｸ??S??
G 版??D?b??j712 舒ﾘ?S??增j584 ?X???增j657 舒ﾘ??S??
し．S．D． （0．05） 侏9Nﾈ?uﾘ??9．5 ?(?"?9．2 ?ﾂ?9．8 冶?2?
追肥（Y） ??C?17．2 ?X?b?| ??C2?　S 
XY 冶?2?　S 冶?2?| 冶?2?　S 
＊：数字右片のa，b，C，d，eはし・S・D・0．05以上異なっていることを示す。
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表3．収穫物分解調査による収量構成要素
元肥 ?x?Nﾂ?煤@当 冲ﾈﾏ杏2?o　花　数 剴o　熟 侏ｨ?¥B?ｸ玄米 ??Izb?????｢?穂　数 竸??r?穏当 （粒） 傚I9b?几?｢?焉@合 ?y{?B?d 
（本） ??8??（％） ??ﾂ?i9／㌶） 
A 版???496 都H??66．4 ?(??B?0．4 ?(?"?88 ?3??
尿　　素 鼎S?70‥6 田x??31，052 塔h??22．3 田??
B 版???432 都x??78．0 ?8?c澱?4．4 ?(?"?56 舒ﾘ???
尿　　素 鼎S"?7．8 都8??33，403 田?C?22．0 鉄??
C 版???513 都H?R?1．0 ??3#??0．2 ?(??552 ?3??
尿　　素 鼎ヲ?5．2 鉄?C?28，362 塔X??21．6 鉄#?
D 版???551 都X??63．1 ?H?sc?72．2 ??C?550 ?3?B?
尿　　素 鉄3R?1．6 鉄h?2?0，121 塔h?r?1．5 鉄c?
E 版???511 塔h?2?3．6 ?(?S??9．3 ??C?493 俔??
尿　　素 鼎??1．5 田?CR?4，200 塔?C?22．7 鼎CB?
F 版???452 塔X?"?2．4 ?(?s#R?3．2 ?(?R?39 ?3??
尿　　素 ?澱?6．2 鉄X??22，136 塔h?"?2．1 鼎#"?
G 版???515 塔X??68．4 ?X?##b?6．3 ??C?585 ?3??
尿　　素 鉄??0．4 田?Cb?0，845 塔x?R?1．8 鉄モ?
表4．収量構成要素の比率
（B・尿素＝100）
元肥 ?x??Nﾂ?f　当 ?h?9b?o　熟 侏ｨ?¥B?ﾘ玄米 
積　数 ??I??焉@合 ?y{?B?d 
A 版???110 涛?115 ???15 
尿　　素 ???3 ?#B?01 ???
B 版???96 ???07 ???08 
尿　　素 ???00 ???00 ???
C 版???114 涛B?15 ???08 
尿　　素 ???5 ?#"?8 ???
D 版???122 ???03 ???07 
尿　　素 ???0 ?#B?8 ???
E 版???113 涛r?9 ???6 
尿　　素 塔?72　‾ ???03 塔r?
F 版???100 涛?105 ???05 
尿　　素 塔?66 ?#2?01 塔"?
G 版???113 ???09 涛?114 
尿　　素 ???2 ?#R?9 ???
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1－7）　水稲の栽植密度試験
1．日的：育宙の資材や労力の節減をはかるため，ポット酋移植について，3．3nZ当たり40株植区
（27－30箱／10a）と65株植区（43－45箱／10a）を設け，水稲の生育収量の差異を検討する。
2．試験方法
o圃場：4号水田，NolO（10a）
。品種：ササニシキ
。播種・育苗：4月8日，3粒／穴（448穴／箱），ハウス育宙
。移植：5月19日，共立ポット成苗田植機（歩行4条植）
。栽植密度（試験区）：3．3が当たり40株と65株の2段階
。本田施肥畳（kg／10a）：・N8．8，P20513．2，K2010．1（塩加燐安284号40，熔燐20，
NK68号25，ケイカル100，堆肥1500）
。移植時の歯質：草丈13．2肋，葉令5．3葉，分げっ数0．58本，乾物重60．8棚（葉身15．6，茎・
薬輔23．6，根21．6　各碑）
3．試験結果
1）生育状況（図1，2）
（1）生育の初期には株間の競合が少ないため草丈，葉数の差がなく，茎数も栽植株数に比例して
増加したが，最終的には40株植区の方が65株植区よりも草丈，薬数が多くなり，有効茎歩合も増加
した。
（2）出穂期は8月18日－19日で，40株楢区よりも65株植区の方が早かった。
（3）出穂期におけるlnZ当たり乾物重は40株植区が834g（葉身198g，茎・葉輔4929，穂
145g），65株植区が9609（葉身227g，茎・葉蘭565g，穂168g）で，LAIは，40株植
区が4．42，65株植区が5．07であった。これらの薬位別分配比（葉位の最高値を100として比較）
をみると，下葉位と上薬位では40株植区の方が高くなっており，疎植イネの特徴を表わしているこ
とが認められた。
2）坪刈収量（表1）
10a当たり滞玄米収量は，40株植区が588kg（C・Ⅴ・5．2％），65株植区が563kg（C・V8．2％）
で，40株植区の方が25kg（4．4％）ほど増収した。
3）収量構成要素（表2）
40株植区の精玄米収量が65株植区のそれを凌駕する過程をみると，株数および茎数の減を最終約
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な有効積数の増によって補い，㌶当たりの頴花数の減を1穂着粒数の増と登熟歩合の増および玄米
千粒重の増によって補っていることが認められた。
4）結　論
以上の結果から，ポット苗移植の栽植密度は40株／3．3m？程度でよく，それに要する育苗箱数は
30箱／10aで十分であると推断された。
LAI構成割合　　　葉
10
8 7 
6 
5 
I　　　　i　　　　－　　　　I　　　　I　　　　l ?ﾒ???
1－15葉 liIIIl 
100　90　80　70　60　50　40　30　20　10　0　10　20　30　40　50　60　70　80　50100
10葉位
乾敬重構成割合 ?
9　　　　　　　　葉身　茎・葉鞘・穣 
8 
7 
6” 
∴一一一一一題一十∴∴∴重責重責… 偬I??|ｨｮﾈ耳???????耳耳?耳自??
5 
l　　　　I　　　“i　　　　i　　　　l　　　　　　　　　＿I　　　　　　　　　l　　　　i 釘?
0 
l　　　i　　　i　　　l　　　i　　　I　　　l 
100　90　80　70　60　50　40　30　20　10　0　10　20　30　40　50　60　70　80　90100
40株／3．3諦区　　　　　　　　　　　65株／3．3諾区
図　　出穂期における乾物重と葉面積指数の襲位別構成割合
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図　草丈・主稗田葉数・茎数の推移
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衰1．　　坪　　刈　　収　　量
（kg／10a）
区　別 剔高烽ﾝ重 ?Xﾋｩ¥H??ｸ玄米重 ??Izb?增@ら　重 ??ﾘ?.ﾘ.yNB?
40 白?50＝亡42．3 田??3h??564±29．4 ???62±　9．9 ??38贊?Cs?Ⅱ 塔??#(?B?67±2 ．3 田??#?CR?07 鉄??#?C2?．37±0．51 
株 ?b?81±25．3 田C8?#?C2?87±18．2 ???10±34．0 ??#?ﾓ?Csr?
m 都?贊3?CB?42±33．8 鉄ヨ?3?C2?04 鉄ヨ?3?C?1．33±0．73 
65 白?14±83．3 鉄??s(?B?36±67．7 ???24＝［34．4 ??3h??C??Ⅱ 都c(?cX?B?26±50．0 鉄sh?3X??100 鉄??3?CB?．50±0．58 
株 ?b?65ニ［31．7 鉄塗?#H??576±18．8 ???42±21．5 ??C?ﾓ?C3?
m 都Cx?cH??602±53．1 鉄c8?Ch?B?00 鉄#X贊3?CR?．42士0．87 
有意差 冢S 門2?S ?ﾂ?磨??h??
（注）各区5ヶ所の平均値±S・D，1ヶ所49株（7株×7把）
表2．　収穫物の分解調査成績
区　　別 剌煤@当 冲ﾈﾏ杏2?o　花　数 剿ｫ　実 ????精霊米 侏ｨ?¥B?
穂　数 ?ﾘ?ﾘr?　穂 木訷?9b?^　合 ?ﾘ?ﾘr??0％） 劍xｲ ?? ﾂ?ig／m2） 
40 白?86 塔8?R?9．2 鼎8?3S?87．6 田(?B?1．1 鉄s?Ⅱ 鼎C"?2．5 都?CR?5，1 9 涛h??80．8 ??C?593 
株 ?b?99 塔?C?88．7 鼎H?#c?90．6 田H?b?1．0 田??
m 鼎sb?8．2 塔X??40，917 涛?CB?9．3 ??C?588 
65 白?00 都h?"?8．8 ??3C??4．5 都H?2?0．5 田??Ⅱ 鉄途?0．3 都H?2?4，357 涛?Cb?3．1 ??C?557 
株 ?b?84 都x?R?6．5 鼎?3ツb?0．5 田?C?19．6 鉄cR?
m 鉄#r?8．0 都?C?41，874 涛?C?68．7 ??C?574 
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1－8）　昭和61年度水稲品種展示圏の収量調査成績
佐藤徳雄・渋谷暁一
1．日的：水稲品種の展示を兼ね，早，中，晩生種を慣行的に栽培し，生育収量などの品種間差異
ならびに年次変動を検討する。
2．新種頼要
。品種：9品種（表1）
。播種・育苗：4月11日，乾もみ1209／箱；ハウス育苗
。移植：5月16日，クボタ田植機（歩行4条植用）
。栽植密度：条間28脚×30肋×28の，株間16肋
。本田施肥畳（kg／10a）
N8．8，P20513．2，K2010．1（塩加燐安284号40，熔燐20，NK68号25，ケイカル100，
堆肥2000）
3．調査結果
1）気象経過と出穂期（図1，表1）
。田植期および6月上，中旬の好天により，分げっが促進したが，梅雨期間の低温により出穂期は
平年より遅れた。
2）収量調査成績（表2，3）
。坪刈りおよび収量構成要素による精玄米収量は，早生種よりも中生種の方が高取となった。
。7月21日～23日の低温により不稔障害が発生し，稔実歩合が低下したが，その程度は中生種より
も早生種で大きくなっており，それが早生種の減収を増大させた主要因であると考えられた。
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図1．昭和61年稲作期間の半句別気象の推移（平年と比較）IiI渡農場
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表1．　出 穂
品　　　　種 偬???????H????ﾈ??ｨ??穂　揃　日　数 
始 弍｢?ｵ 
フ　ジ　ミ　ノ　リ 嶋?r?／10 嶋??? 
ア　キ　ヒ　カ　リ 嶋??8／11 嶋??? 
ミ　ヤ　カ　オ　リ 嶋???／13 嶋??? 
サ　サ　ミ　ノ　リ 嶋???／15 嶋??? 
ヒ　メ　ノ　モ　チ 嶋???E8／16 嶋??? 
ト　ヨ　ニ　シ　キ 嶋???／17 嶋??? 
サ　ト　ボ　ナ　ミ 嶋???／19 嶋?#?4 
サ　サ　ニ　シ　キ 嶋???／20 嶋?#?3 
みやこかねもち 嶋???／26 嶋?#?11 
（kg／10a）
品　　　　種 ?ﾘ.?ﾘ??e玄米重 ?依ｩ¥H??ｯ　比率 ?ﾘ?.x???烽ﾝ／わら比 
フ　ジ　ミ　ノリ 鼎??37 ?#b?1 鼎s?0．87 
ア　キ　ヒ　カリ 鉄??17 鼎??9 鼎??．22 
ミ　ヤ　カ　オリ 鉄??20 ?ビ?4 鼎C?1．17 
サ　サ　ミ　ノ　リ 田??32 鼎#R?3 鉄??．22 
ヒ　メ　ノ　モ　チ 鉄3"?38 鼎C2?7 鼎sb?．12 
ト　ヨ　ニ　シ　キ 田??02 鼎ッ?06 鉄C?1．12 
サ　ト　ホ　ナ　ミ 田s?566 鉄C?118 田??．13 
サ　サ　ニ　シ　キ 田3?508 鼎S?100 鉄??．24 
みやこがねもち 鉄c?440 鼎#?92 鉄S2?．03 
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表3．収穫物分解調査による収量構成要素
品　　　種 ??????B?鑓?扎???jｸ???r?o熟 歩合 侏ｩ¥B?y{?B?ｺ米重 （g／㍍2） ??Izb?1株 ?? 　穂 ???EB
（本） ?冏ｸ??i個） ?侘(??i％） ??8??ig） 
フ　ジ　ミ　ノ　リ ?(?b?67 都?Cr?8，877 塔?C?77．2 ??CB?12 田?
ア　キ　ヒ　カ　リ ?8?2?82 都?C2?0，107 塔?C2?8．0 ??Cr?25 田B?
ミ　ヤ　カ　オリ ??C?426 鉄h??23，856 塔h?B?4．1 ?8?"?55 田?
サ　サ　ミ　ノ　リ ?h?B?48 鉄x??19，870 涛h?R?7．6 ??C2?71 都2?
ヒ　メ　ノ　モ　チ ?x?B?69 田?CB?2，657 涛8?b?1．8 ??CR?98 都?
ト　ヨ　ニ　シ　キ ??C?420 田X??27，284 涛x?"?7．5 ??C?504 涛?
サ　ト　ボ　ナ　ミ ??C?422 田X??27，760 涛?C?89．5 ??CR?34 ???
サ　サ　ニ　シ　キ ?(??485 都?CB?4，178 涛8?"?0．9 ??C?511 末ﾄ??
みやこかねもち ??CB?32 田X?R?8，327 涛H?"?1．8 ?8?R?11 塔?
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1－9）　回転ドラムによるウメ果実中の爽雑物の選別について
阿部篤郎・渋谷暁一
機械的損傷を受け易いウメなどの果実の粗選別に対する適応性が良いと考えられる回転ドラム式
選別機の性能を把握するため，昨年試作し，豆類を供試して実験した装置を用いて検討した。豆類
の実験結果に基づき，爽雑物の分離，除去を確実にするため，回転ドラムとの摩擦によって回転す
る内接捕助ロールを装着した（Fig．1）。
CHAFF TRAY
FIG．l THE TEST APPARATUS
選別面上で果実と分離された爽雑物（主として葉に若干の細枝片が混入したもの）は，摩擦によ
り壁面に密着したまま，ある回転角まで持ち上げられる。これが壁面を離れてすべり落ちる前に壁
面と補助ロールとの間に挟持して除去するのが補助ロールの目的である。補助ロールの適正な内接
位置を推定するため，爽雑物の主体をなすウメの葉とドラム選別面との間の静止すべり摩擦係数を
測定した。単一の葉を用いた測定では測定値の個体間の変動が大きく，不適当と認められたので，
葉群を一定の塊状に整型して測定した。直径155柵の円筒枠内に供試薬15gwを均平になるように
分布させたのち枠を取りはずし，この塊状の葉を測定に供した。この結果，ネルの布を貼った選別
面と築堤との間の静止すべり摩擦係数の平均値は1．49であった（Tablel）。この値から，ドラ
ム内で選別された爽雑物塊は選別面に密着したまま最下位置から500以上の位置まで持ち上げられ
るものと推定され，補助ロールと選別ドラムとの適正内接位置もこの附近にあるものと推察された。
さらに，ウメ子実の運動ころがり摩擦係数を測定した。その方法は，既定の傾斜角を持つ選別面上
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の一定区間内をウメ子実がころがり落ちる際の所要時間を測定し，この値を運動方程式の解に代入
して求めた（Tablel）。
TABLEI FRICTION COEFFICIENT OF FRUITS AND C］AFF
N0－1持　　　No．2拙
CHAFF
MEAN O．0883　　　0．0887　　　1．4868
C．V．（％）　　　8．2　　　　　6．5　　　　17．4
＊DRUMINCLINATION！11．3deg．
揮DRUMINCLINATION；12，8deg．
選別実験においては，爽雑物混入率5％（重量比）に諷整したウメの果実を0．1kaw／S　の割合
で定量供給し，補助ロールの内接位置，ドラム傾斜角，ドラム周速度と爽雑物除去率との関係を検
討した。その結果，補助ロールの内接位置600及び700の条件下では，実験条件の範囲において，
すべて100％に近い爽雑物除去率を示した。補助ロール内接位置80oの条件下では，ドラム傾斜角
及びドラム周速度の増加に伴って爽雑物除去率は若干低下する傾向を示した。しかし，いずれの実
験においても95％以上の爽雑物除去率が得られた。ただし，爽雑物除去率と回転ドラム内での材料
処理速度とは逆の関係があることが認められた。
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TABLE　2　CHAFF REMOVAL BY PRE－CLEANING DRUM
D R U M
INCLINATION
（deg．）
川NER ROLL POSITION
0．07　　　　100．0　　　　100．0
0I22　　　　100．0　　　　100．0
0．46　　　　100、0　　　100．0（0，8）
0，58　　　　100，0（2．2）　98．6
0．07　　　　100．0
0．22　　　　100．0
0．46　　　　100．0
0．58　　　　100．0（0．7）
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2．草地研究施設・家畜生産（飼料）研究室（2研）
2－1）　永年放牧地における牧糞力の向上－1986年の結果－
伊藤　巌・菅原和夫・伊沢　健・八嶋康広
六角・桂清水の永年放牧地の管理は，施肥管理のみでなく，放牧家畜のローテーションによる適
性利用により行われなければならない。本年も昨年に続いて現在の各牧区の草生産量，放牧による
利用状況の把握を行った。なお，例年施肥は秋1回行われていたが，昨年は労務調整（天候不順か
ら）がつかず六角・桂清水牧区には全く施肥を行わなかったため，本年は早春（4月）と秋（9月）
に1：2の割合で施肥を行った。
表1．革生産量（FWk9／10a）
6／11　　　7／31　　　9／30　　　11／10　　　　計
六角－1　　　3，800　　　　780　　　1，080　　　　100　　　5，760
2　　　　3，400　　　1，700　　　1，140　　　　160　　　6，400
3　　　4，900　　　　940　　　　980　　　　190　　　7，010
4　　　　3，700　　　1，020　　　　　860　　　　140　　　5，720
桂清水－1　　　3，700　　　　740　　　1，560　　　　200　　　6，200
2　　　4，000　　　1，160　　　1，520　　　　150　　　6，830
表2．車種構成と草丈（の）
6／11　7／31　9／30
46．6　　　　六角－3　ハルガヤ
O G
K B
W C
Per
17．8　　　－
－　　　31．1
R t　　　　－　　　41．5
六角－4　　0　G
R t
ハルガヤ
Per
禾本科Spp
???? ??．???????????．?????????? ? ??．???? ???．?
??．????????? ．?? ．???????．? ．???????? ?????．??? ?????????? ．?????????
6／11　7／31　9／30
60．7　　　60．8
39．1
18．2　　16．3
24．6
表3．放牧利用状況（日・頭／年）
六　角
6／11　7／31　9／30
59．6　　58．5
23．3　　25．1
44．1
48．5　　50．4
全　面　1　区　　2　区　　3　区　　4　区　　2・3区　2・3・4区i　合　　計
成　年　　2，940　　　897　1，281　1，092
若　年　　2，766　1，296　1，873　1，600
仔　牛　1，244　　　532　　　748　　　656
合　計　　6，950　　2，725　　3，902　　3，348　　4，931　1，393　1，075i　24，324
桂清水
成　年　　”4，561
若　年　　　　3，079
仔　牛　　　1，110
合　計　　　　8，750
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2－2）　シロクローパ・オーチャードグラス混播草地の窒素固定
－施肥窒素による影響－
菅原和夫・伊沢　健・八嶋康広・伊藤　巌
シロクローバ（WC）の単播およびオーチャードグラス（OG）との混播草地における窒素固定
能の窒素施肥による影響について比較検討した。
1986年6月6日に両草地に窒素処理として，多窒素，少窒素，無窒素区を設け，それぞれN：6，
3，0kgを，また燐酸，加里はすべての区にそれぞれ3，5kg／10aを施用した。調査および分析
試料の採取は，処理の0，3，11，14，21日目の5回行った。（1）窒素固定能は，N：6，3kg施
用区とも処理後混播区に比べ単播区で急速な低下を示した。しかし，21日目には光環境の悪化から
混播区でも著しい低下がみられた。（2）草丈は，単播区では窒素施肥の影響はほとんど受けなかっ
たが，混播区では高窒素区ほど高くなり，特にそれはOGで顕著であった。草の乾物量は混播区で
は施肥窒素の増加に伴い，OGの収量は増加したが，WCはN：3でもっとも少なく，また，N：
6でも21日目には減少がみられた。また，単播区では始め処理の影響は少なくほぼ等しい値であっ
たが，21日目のN：6処理で最も大きくなった。（3）土壌中の窒素濃度は各処理区とも混播区より
単播区で高かったが，各草地での窒素処理間の差は混播区で大きかった。（4）土壌中のNO3－Nは，
単播草地ではN：0でも認められた。単・混播区とも高窒素処理で高濃度となったが，混播区より
単播区で高く，また，単播区では21日目でも高い値を示した。（5）草の窒素含量はWC，OGとも
高窒素区で高く，WCでは単播区が混播区に比べ高い値を示したo
Tablel Changesin nitrogenase activity（C2H。umOl／h／n2）of white
Clover by topdressing of three nitrogenlevels・
262（61）
232（54）
427（100）
99（54）
145（79）
184（100）
103（47）
137（62）
221（100）
49（18）
54（20）
267（100）
204（43）
170（35）
480（100）
69（39）
66．（38）
175（100）
62（25）
90（37）
246（100）
62（32）
40（20）
196（100）
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Table　2　Plantlength and dry matter production of
White clover and orchardgrass．
Plantlength（cm） 劔濡'???FW(??雹ｳ(??
1986 塗?b?／9 塗???／20 塗?#r?／6 塗??6／17 塗?#?6／27 
WC＋OG ．N：6WC ?14．1 ??C?25．8 ?8?2?塔2?28 ???36 
OG N：3WC ?8．0 鼎?C?56．6 都8?r??B?49 ?S"?85 
15．9 ??C?22．8 ?(?? 田?82 都2?1 
OG N：OWC ?2．1 鼎8??52．9 田?CB?s"?37 ?Sb?27 
12．5 ?H??17．8 ?X?B?6．7 田R?5 ???04 ???
OG ?x?"?9．6 ??C"?2．0 鉄?C?80 塔B?16 ???00 
WC 　N：6WC ?(?"?4．4 ?x?R?2．6 ?h??130 ?C?189 ???99 
N：3　WC ?4．1 ?x?b?3．1 ?h?B??b?45 ???02 
N：O　WC ?4．6 ?X??21．5 ?X?2??b?43 ???23 
Table　3　Relativelightintensity（％）on white clover
in the mixed sowing grassland
1986 塗?h?????h??????h?#???????#r?
WC＋OG 　N：6 都h?h???c?ﾓx???SH??
N：3 都?ﾓX???sx?h???cX?b?
N：0 塔8?h?????h????贊X???s?ﾓr?
Table　4　N cocentrationin soils（％inair dry matter）
6／6　　　6／9　　　6／17　　　6／20　　　6／27 
WC＋OG 　N：6 ??S??????S8?????CS??????S?
N：3 ??C??????S??????C(?????CCb?
N：0 ??CX?????CC(?????CC8?????CC??????CB?
WC 　N：6 ??SX?????CS??????SX?????CS2?
N：3 ??S(?????CS8?????CCX?????CS"?
N：0 ??S(?????CC??????C??????S8?????CS?
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Table　5　NO3－N concentrationin soils
（×10‾3％in fresh matter）
6／6　　　　6／9　　　6／17　　　6／20　　　6／27 
WC＋OG 　N：6 ??s?????C??????3??????3R?
N：3 ??cX????G(?????????????G(??
N：0 宥(??
WC 　N：6 ?x???????C#??????C?????#8???
N：3 ????????(?3X?????????????(?sR?
N：0 滴?s?????????????(??????X??????8???
Table　6　N concentrationin herbage
（％in air dry matter）
6／6　　　　6／9　　　　6／17　　　6／20　　　6／27 
WC＋OG 　N：6WC 滴?cx????H?SH????8?滴????H?#?
OG N：3WC ??ド????H?Sh????8?s??????3?
3．56　　　　3．84　　　　3．33　　　　3．67 
OG N：OWC ???????(?滴????(?S(????8???
3．80　　　　4．09　　　　3．75　　　　3．53　　　　2．96 
OG ??SH????(?3H????(?C??????c8????(???
WC 　N：6WC 滴?c??????cX????H?#??????3"?
N：3　WC 滴??????H??????8?s????????
N：O　WC 滴??????8?塗????8?Cx????8?S????????
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2－3）大規模放牧地用施肥法の検討－1986年の結果－
菅原和夫・伊沢　健・八嶋康広・伊藤　厳
放牧地は刈取草地とは異なり，中程度で平準的季節生産が望まれる。しかも省力管理を第一に考
慮する必要がある。本研究は，昭和55年より開始しているが，放牧地の施肥は年一回とすることを
前提にしてどの時期に施肥したら良いか，また緩効性肥料はどの程度期待できるか等の検討も行っ
ている。設計の詳細は運営概況・昭和56年度を参照願いたいが，その概略を記すと次の通りである。
IB化成主体（春区：A，夏区：B，秋区・：C），尿素複合リン加安草地化成（春：D，夏：B，
秋：F，9月：J），GUP化成（春：G，夏：H，秋：I），尿素化成主体で年5回分施（標準
区：K，2倍区：し，3倍区：M）使用圃場は21－2，施肥日は春肥：夏肥：9月肥：秋胆であっ
た。
以下に1986年の現在までに得られたデータを示す。
表1．　草丈　の　推　移
5／14　5／30　7／9　9／110／22 
A 鼎?CX??s8?H??SH???(?X??#?Cr?
B ?X?h??3x?????Cx????x??38??
C“ 鼎?C(??c(????X???H?????C?
D 鉄8????C???x????h????(?"?
E ??C????C???8?8??ヨ?????CR?
F ?x?8??s?CX??sx?h??c8?x??3?CB?
G 鉄8?H??ド????H?h??S?C????C"?
H ?X?h??C?C???H????(?8??38?B?
I 鼎?C(??cx?8??cX?????CH??38?"?
J ?x????h????(?????Cx??cH?"?
K 鼎H????8?????CH??s8????(?r?
L 鉄X????X?x??sx????CX??Sh?r?
M 鉄X?????C??h?8??s?C????C?
表2．　生草収量（kq／10a）
6／2　　7／9　　9／2　10／29
2，863　　　680　　　809
203　1，963　1，216
2，478　　　947　　　750
2，956　　572　　438
322　1，944　　822
2，053　1，275　　　897
3，156　　896　　384
228　1，956　　　774
2，216　1，078　　863
1，697　　　524　　388
2，434　1，118　　628
3，413　1，684　　　850
3、653　　1．414　　　488
????????????????? ．??????????っ?????．??．?????????????????????
??????????
表3．　乾物収量　（kg／10a）
表4．　窒素含有率（％airDW）
株（5肋以下）XiJ取部（5肋以上）
5／14　　5／30　　　7／8　　　9／2　　10／22 店????X?3?
A ??3x????CC8???(?3x???(?Cx???(?3"?．92　　　0．58 
B ??s(????CSX???8??????(??????Cs?1．02　　　0．69 
C ??滴???(?c8????C滴???(?#????cr?1．69　　　1．11 
D ??Ch????CS8???(?????(?3(????CSb?．35　　　0．76 
E ??Cx????C3?????3?????3(????CcB?．38　　　0．60 
F ??CH????C塗???(?CX???(?3h????C釘?．06　　　0．79 
G 滴?C????S?????ド???(?3H????Csb?．06　　　0．71 
H ??CX????CSx???(?Sx???(?#???????．22　　　0．64 
I ??cX???(?????(?????(?C?????釘?．38　　　0．82 
J ??#????3????ス???(?cX???8?3?2．07　　　0．55 
K ??C?????????(?#?????#h????Cヲ?．45　　　0．95 
L ??3????S?????3?????#???????．33　　　0．67 
M 滴?3X???(?3?????度???(?#x???(?s?3．24　　　0．88 
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2－4）　林内草地の集約的利用に関する研究は）　1986年の結果
菅原和夫・伊沢　健・伊藤　厳
大尺地区の林令の異なるアカマツ天然林（当時20－25年，40－45年生）を1975年秋に間伐を実
施し，林床に牧草を導入し，放牧試験を実施してきた。本年の産草屋，放牧状況は以下の通りであ
った。
放牧状況および蓮華畳
表1．　20年生林
放牧期間　　　　　放牧延頭数
産草畳（FWkg／10a）
50％強度　25％強度　　　並　　　　牧草地
5／30－6／3　　　　　　　60
8／4－8／11　　　　105
10／11－10／16　　　　　　75
16日間　　　　　　　　240
156　　　　119　　　　132　　　　1，360
194　　　　174　　　　155　　　　　　696
161　　　138　　　　126　　　　　　820
511　　　431　　　　413　　　　2，876
表2．　40年生林
放牧期間　　　　　放牧延頭数　　産草量（FWkg／10a）
6／16－6／17　　　　　　11
8／11－8／12　　　　　　　9
10／23－10／24　　　　　　11
3日間　　　　　　　　　　31
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2－5）　林内草地の集約的利用に関する研究（21－1986年の結果－
菅原和夫・伊沢　健・伊藤　巌
試験地は尚武沢地区の1979年造林のスギ植林地約3庇である。林内に牧草を導入したものは，
少肥区，多肥区，そのままのものを野草区とし放牧試験を行っている。牧草導入区の施肥は年1回
夏に行うが，少肥区はN：P：K　50－25－25kg／ha，多肥区はその倍量施用している。
以下に本年の調査結果を示した。
表1．放牧牛延頭数（頭）
3　回　　　　　　　計
多　肥　区
少　肥　区
野　草　区
15　　　　　　　120
9　　　　　　　　　54
24
表2．可食草生産量（kg／10a）　ワラビ・港木等を除いてある
1回　　　　　2　回　　　　　3　回　　　　　　　計
多　肥　区　　　　726
少　肥　区　　　110
野　草　区　　　　209
320　　　　170　　　　1，216
129　　　　　　　60　　　　　　　299
122　　　　　　　　　　　　　　　　　331
表3．林木の被害（％）
無放牧区
蹄　傷　害
その他の害
枯　死　木
牛による害はなく，うさぎ・ねずみ・虫の害が多く，枯死木の大部分は冬の凍害・雪害によるものである。
表4．造林木（スギ）の年間伸長畳（肋）
上　段　　　　　　　　中　段　　　　　　　　下　段
樹高　　伸長畳　　　樹高　　伸長量　　　樹高　　伸長畳
多　肥　区　　　　331．6　　　51．6　　　363．5　　　59．5　　　　418．3
少　肥　区　　　　353．7　　　80．7　　　　425．6　　　77．6　　　　423．9
野　草　区　　　　270．1　　45．1　　　286．1　　46．1　　　278．3
無放牧区　　　　317．6　　　92．6　　　　331．2　　　92．2　　　　331．7
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2－6）　放牧による野草地の利用に関する研究－1986年の結果－
菅原和夫・伊沢　健・伊藤　厳
大尺地区のIBPエリアのススキ野草区A（3ha）に牛を放牧し，植生，可食草量および家畜の
採食行動がおよぽす土壌養分の偏りに関する調査を行っている。放牧は1983年より実施している
が，本年（1986年）は6／24－7／8と9／24－10／5の2回実施した。使用家畜は黒毛和種6
頭，日本短角種9頭の計15頭で　いずれも雄育成牛である。
1．ススキおよび牧草の草丈の推移（③牧草）
1　　2　　　3　　4　　5　　　6　　　7　　8　　　9　　10　　ススキ　牧草
6／24　49．6101．6　87．7・49．5　101．3　101．6　82．3　67．3　104．5　112．5　　　　104．5肋
9／22　　－
2．草の現存畳（FW C／m2）およびリタ一重（airDWg／m2）
1　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　7
6／44
ススキ（牧草）
そ　の　他
か　ん　木
ワ　ラ　ビ
リ　タ　ー
9／／22
ススキ（牧草）
そ　の　他
か　ん　木
ワ　ラ　ビ
1，500　1，900
200　　100
－　　　20
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2－7）　里山林床植生の放牧利用－1986年の結果
伊沢　健・菅原和夫・八嶋康広・伊藤　巌
丸森地区のカラマツ壮今林に牧柵を設置し，その林床のササの放牧利用の可能性について検討を
行っている。これは，夏季奥山に牛を放牧する前後に豊山に放牧し，放牧期間の延長をはかろうと
する実証試験として1970年より実施している。本牧区の家畜利用革の大部分はササであるので，
特に林内と林外のササの利用性の相異，放牧によるササの現存量，形質の変化等に着目し研究を行
っている。
1．61年度の放牧状況
春放牧　　5／13－5／19
夏放牧　　7／23－7／29
秋放牧　10／30－11／4
2．ササの現在量と放牧牛の利用
延頭数　　66頭
54頭
55頭
放牧　　　　　現存量　　　　　　　可　　　食　　　部　（葉）　　　　　　　草丈　　本数
季節　　　（鴫／10a）割合（％）　放牧前＊　放牧後＊　採食量　利用率（％）　（の　（本／㌶）
春　林外　1，630　　53．4　　　870　　　296　　　574　　　66．0　　　　66．9　153
5月　林内　　　657　　43．0　　　283　　113　　170　　　60．0　　　　60．7　　89
夏　林外　1，636　　45．9　　　752　　186　　　566　　　75．3　　　　71．2　279
7月　林内　　　848　　36．1　　307　　127　　180　　　58．6　　　　95．4　　79
秋　林外　　2，042　　39．9　　　814　　　204　　　610　　　74．9　　　　76．4　113
11月　林内　　　800　　31．7　　　254　　　93　　161　　63．4　　　　79．3　　60
1）　＊：kq／10a
2）現存畳は葉部＋樺とした
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2－8）　草地造成における改良資材としてのゼオライトの効果－1986年結果－
伊藤　巌・菅原和夫・伊沢　健・八嶋康広
ゼオライトは高塩基置換容量とスポンジ状結晶により土壌の保胆力の向上，保水性，通気性等の
改善に有効であることが知られている。本試験は，傾斜地の酸性火山灰土壌での草地達成時にゼオ
ライトを改良資材として用いた場合の効果について検討を行うものである。
圃場は9－2を用い，①タンカル＋ゼオライト区　②タンカル区　③タンカル2倍区の3処理
区を設定した。基肥・堆肥および播種量はすべて一圃場として処理した。
改良資材　A区：タンカル200kg／10a＋ゼオライト250kg／10a B区：タンカル200kg／10a
C区：タンカル4001的／10a
基　肥　　堆肥：1．5t／10a　尿素燐加安：40kg／10a　熔燐20kg／10a
播種畳　　オーチャードグラス：2．4kg／10a　ペレニアルライグラス：0．8kg／10a
トールフェスク：1．0kg／10a　白クローバ：0．3kg／10a　（S60．10．3播種）
以下に現在までに得られた調査結果を示す。
1．造成後土接PH（H20）
’Soil depth A－l A－2　　　A－3
（cm）
春
0－5
5－10
10－15
15－20／
秋
0－5
5－10
10－15
15－20
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2．生草収量（kg／10a）
6／18　　　　　　8／12　　　　　　10／9　　　　　　　　計
A－1　　　3，380．0　　　　1，163．3　　　　1，413．3　　　　　　5，956．6
2　　　　3，320．0　　　　　1，833．3　　　　　1，520．0　　　　　　6，673．3
B－1　　　2，320．0　　　　　1，180．0　　　　　1，120．0　　　　　　4，620．0
2　　　　2，800．0　　　　1，413．3　　　　　1，176．7　　　　　　5，390．0
C－1　　　2，340．0　　　　　1，506．7　　　　　1，313．3　　　　　　5，160．0
2　　　　3，240．0　　　　　1，676．7　　　　　1，360．0　　　　　　6，276．7
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2－9）　ニホンジカ放牧区の植生
伊藤　巌・西脇亜也・伊沢　健
目的：昭和59年度より，向山の柳平地区でのニホンジカ放牧試験が開始された。この調査の目的
は，放牧区における植生に及ぼすニホンジカ放牧の影響を明らかにすることである。今回は植物種
毎の被食の程度と小牧区によるササ（チマギザサ）の利用性の差を注目した。
方法：1986年の7月にライン法（5m，40反復）によりA牧区の植物種構成とそれぞれの披度
（％），被食率（100×被食被度／被度）をもとめた。また，11月には小牧区毎の森林の植被率と
ササの被度，被食率，高さを，同じく5mのライン法でもとめた。
結果：シカの採食がよく観察されたA牧区での植物種構成と種毎の被食率を表2に示す。ササが
多く，ワラビ，タニウツ半，クマイチゴ，アカマツ，ス半の順となっていた。最も多く食べるのは
ササで次いでクマイチゴ，ヨ‘モギ，ヤマユリ，ヨモギと続く。ワラビ，タニウツ半，アカマツ，ス
ギ等は彼度では多かったが，ほとんど食べられなかった。被食率はキク科の植物とヤマユリで特に
南かった。
衰1．　シカ放牧区の概況
A牧区　　　　　B牧区　　　　　　C・D牧区
面　　　積　60）
植林後年数
マ　ツ被度（％）
ス　ギ硬度（％）
マツ＋スギ被度（％）
1．072　　　　　　　0．836
9　　　　　　　　　　9
0．17　　　　　　　48．33
18．25　　　　　　　　0．00
18．42　　　　　　　　48．33
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表2．　シカ放牧区（A区）の植生と被食植物　（1986．7．11）
種　名　　㌔度　被（祭∴醐器※
1． 40．02
2．ワラビ　　　　　　　　　14．42
3．タニウツギ　　　　　　13．97
4．クマイチゴ　　　　　　　4．31
5．アカマツ　　　　　　　　　　2．76
6．スギ　　　　　　　　　　　　2．17
7．クサギ　　　　　　　　　1．54
8．ヤマユリ　　　　　　　　　1．09
9．トリアシショウマ　　　　0．90
10．ヒメムカシヨモギ　　　　0．84
11．ヤマツツジ　　　　　　　0．60
12．ガマズミ　　　　　　　　　0．56
13．ヨモギ　　　　　　　　　　0．46
14．アカシデ　　　　　　　　　0．39
15．トネリコ　　　　　　　　　0．37
16．ススキ　　　　　　　　　　0．35
17．ヤマモミジ　　　　　　　　0．33
18．オカトラノオ　　　　　　0．22
19．ノガリヤスSp・　　　　0．21
20．ヨツバヒヨドリ　　　　　　0．20
21．オニタビラコ　　　　　　　0．20
他20種出現
※：（被度×被食率）／100
＊：0．01以下
表3．　森林の植被率とササの状態（1986．11．12）
A　牧　区　　　　　　B　牧　区　　　　　　　C・D牧区
森林の植被率（％）　　　3．31ニ［5．28　　　32．28±23．32　　　　66．67±31．66
サ　サ　被　度（％）　　58．58±32．39　　　69．67±32．26　　　100．00±　0．00
ササ被食率（％）　　78．79±29．89　　　58．25±39．25　　　　　0．17±　0．24
サ　サ　高（の　　　51．51±10．10　　　75．00±18．93　　　125．00±　4．08
調査ラ　イ　ン数　　　　　　　65　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　　6
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2－10）　永年放牧地におけるダニ生息密度と環境条件　Ⅸ
－植生構造とマダニの死亡率　2－
大竹秀男・菅原和夫・伊藤　巌
牧草地のダニ生息密度は野草地のそれよりきわめて低いが，その要因の1つとして植生構造の違
いが考えられる。そこで前報では，植生構造の違いによる飽血ダニの脱皮率および脱皮後の未吸
血ダニの死亡率の差異を越冬に入るまでの期間について検討したが，本報ではそれらの個体の越冬
および越冬後の死亡率の変化について報告する。試験は，オーチャードグラス主体の草地を用い，
10のXiJ取区，3000刈取区および放置区を設け，脱皮直後の個体および飽血個体をサラン袋（4．5×
7．5肋）に封入し，各処理区の地表面に放置した。越冬前の生存個体は11月上旬に調査し，4月上
旬に越冬後の生存個体の調査を行なった。その後の死亡率の調査は約2週間間隔で行なった。その
結果，梅雨前に放飼した個体は，放置区の成ダニが一個体越冬したにすぎず，他はすべて冬期間に
死亡した。また，10の区においてば，数個体の成ダニの越冬が確認されたが，4月下旬にはすべて
死亡した。30m区においては，若ダニの越冬率は，梅雨期のもので15％，梅雨後で30％，成ダニで
は，各々30％と80％で，放飼時期が遅いものほど，また若ダニよりも成ダニの越冬率が南かった。
一方，放置区においては，若ダニの越冬率は，梅雨期のもので10％，梅雨後で8％，成ダニでは，
各々40％と20％で，若ダニよりも成ダニの越冬率が高かったが，放飼時期では30肋区とは異なり早
いものの越冬率が高かった。処理区間の越冬率は，10C加区≪放置区＜30の区であった（表2）。越
冬後の死亡率は，・成ダニでは30の区の方が放置区よりも，また放飼時期の早いものほど高かった。
しかし，若ダニにおいては，30の区の方が放置区よりも死亡率は商いが，放飼時期間の差はほとん
ど認められなかった（図1，2）。このように，植生構造の違いにより越冬および越冬後の死亡率
には差を生ずることから，牧草地と野草地の植生構造の違いは両者間のダニ生息密度に差を生ずる
一因となっているものと考えられる。
表1．各処理区における放飼ダニ個体数
放飼　日　　　　　10同区　　　　　30の区　　　　　放置区
成　　　　6．3
ダ　　B．6．25
ニ　　B．8．　4
E：放飼後脱皮
?????????
??
???
???
???
???
??
???
表2．未吸血若ダニおよび成ダニの越冬前後の生存率および越冬率（％）
10同区　　　　　　　　　30肋区　　　　　　　　　　放置区
前　　後　　越冬率　　　前　　　後　　越冬率　　　前　　　後　　越冬率
E：放飼後脱皮
○ 
l I 
I 
I 
I 
l 
I 
？‾○ 
I I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l “左。e］i8月4申 
4　　5　　6　　7　　8　　9　10旧）4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9
図1　未吸血若ダニの越冬後の死亡率の変化
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図2　未吸血成ダニの越冬後の死亡率の変化
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2－11）　永年放牧地におけるダニ生息密度と環境条件
大竹秀男・菅原和夫・伊藤　厳
フタトゲチマダニの生息密度の調査を，大尺・長原牧区では1979年から，丸森牧区では1981
年から，種清水牧区では1982年から継続して行っている。調査は，フランネルの換振り法により
4月から11月まで毎月1回行っている。
調査点数は，大尺牧区：野草地5，牧草地3　長原牧区：野草地5，牧草地3　種清水牧区：野
草地10，牧草地5　丸森1牧区：野草地13，牧草地6　丸森2番・夏・秋牧区：各2
以下の結果は1点当たりのダニ数である。
4　月　　5　月　　　6　月　　7月　　8月　　9月　　10月　11月　　平均 
大牧草 ??????Ccx????????????(?38???x??????????????C#R?
野草 ??????C?????C?????CC??????3?CC?????C???????H?c?
尺　平均 ??????CsH????CH?????C(???C????s?????#????????(???
長　牧草 ??????C????x???????cx??C38??(?8???Sx?????????(?C"?
野草 ?????X?C?????????C(??x?C???8?h?????????????C32?
原平均 ??????8?#?????S?????CH?H?3x??s(?店???3x?S?????????3r?
荏牧草 ???????C(????C??????(???C(???3?Ch??????????????H???
清　野草 ???????????H?(?????C????(???C8?????C???????#H?C2?
水平均 ??????CSX??#x?c?????????(???sh?CX????CCX??????H?#?
丸　牧草 ?????h?S???h????#X????C????(?cx???#H??????????C??
森野草 ??????C3?????????x?#8????????#8???H?ス?????????s2?
1平均 ?????8?CH????祷????(???CS????CX????ォ????????3"?
丸　春 ??????x?X???????????????????(?????????????????C??
森夏 2 秋 ???????C???CH?X??イh?????????h??????X??????3h???
0　　　　1．0　　　　0　　　　1．0　　1．0　　　　0　　　　　6．0　　　0　　　　1．13 
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2－12）　採草地におけるアシュラム散布によるエソノギシギシの駆除効果と
コガタルリハムシの発生消長
大竹秀男・菅原和夫・伊藤　巌
わが国の草地の多年生雑草として，エゾノギシギシの駆除は全国的に重要な問題となっている。
本種の駆除は，従来手掘りに頼っていたが，最近では牧草への薬害の少ない効果的な薬剤の開発が
進んでいる。ここでは，そのひとつであるアシュラムによるエゾノギンギンの駆除効果とそれを摂
食するコガタルリハムシの発生消長との関係について検討した。試験地はエゾノギシギシの繁茂し
ているオーチャードグラス主体の採草地とした。アシュラムは200倍希釈液を用い，4月30日に散
布した。試験地の植生は，lmxlmの固定枠を散布区と非散布区に各々3点設け，被度・草丈・
現存畳を調査した。コガタルル、ムシは5月1日からエゾノギシギシ1株当たりの付着個体数を発
育段階別に約1週間間隔で調査した。その結果，散布区のエゾノキンギシは1番刈り時にその多く
が枯死した。牧草の収量は，1番刈り時には散布区で少なかったが，3番刈り時には散布区の方が
高くなり，1年間の総収量では両者間にほとんど差異は認められなかった（表1）。アシュラム散
布後のエゾノギシギシおよびオーチャードグラスの生長をみると，約1週間でエゾノキンギシの葉
は黄色みを帯び始め，2週間でほぼ生長は停止したが，オーチャードグラスは若干生長が遅くなっ
たもののその後回復した（図1）。コガタルリハムシは，4月中旬に越冬成虫が活動を開始し，5
月上旬には産卵をほぼ終了した。エゾノギンギンの生長がアシュラムにより停止したころには，食
欲旺盛な2齢および3齢幼虫が主体となり，散布区と非散布区のエゾノキンギシ付着個体数はほぼ
等しく，アシュラムにより生長の停止した株はより大きな食害を受けた。（図2）新生成虫の発生
は散布区で早く，散布区のエゾノギシギシの食害はさらに進んだ。以上のことから，自生のコガタ
ルリハムシの発生に合わせ，アシュラムなどの薬剤を用いる事により，エゾノギンギンの駆除の効
果はより一層上るものと考える。
表1．アシュラム散布区と非散布区におけるエゾノギシギシと牧草
（OG，WtC，PR）の被度（％）と現在量（9／mP）
5月1日　　　6月6日　　　　7月28日　　　10月7日　　　　収量計
披度　　被度　現在量　　被度　現在量　　被度　現存量　　　（g）
散布区　ギンギン　　43．3　　　4．0　　300　　　2．0　　－　　　　＋　　　　　　　　　300
牧　草　　40．0　　80．0　1，693　　96．7　1，567　　86．71，660　　4，920
非散布区　キンギシ　　25．0　　35．0　　887　　25．0　　403　　35．0　　507　　工，797
牧　草　　58．3　　65．0　2，507　　75．01，663　　56．7　　837　　5，007
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図1　アシュラム散布後のオーチャードクラスとェゾノギンギンの草丈の変化
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2－13）　永年放牧地におけるワラビ駆除に関する研究
大竹秀男・菅原和夫・伊藤　厳
放牧地における雑草，特にワラビの駆除は牧養力を向上させる上できわめて重要な課題である。
本研究ではワラビに対する刈り取り処理効果の検討を行った。試験地は長原牧区のワラビが優先す
る牧草地とした。処理区は（1）春1回刈取り区（2）春夏2回刈取り区（3）春秋2回刈取り区
（4）春夏秋3回刈取り区（5）夏1回刈取り区（6）夏秋2回刈取り区（7）秋1回刈取り区　および
（8）放置区を設け，3反復とした。
刈取処理は春6／18－6／23，夏7／30－8／1，秋10／1－10／6に行った。
茎　数　　　　被　度　　　　草　丈　　乾物重（グ／諸）
35．3
23．7
28．7
33．0
26．3
16．3
26．0
25．7
38．3
26．0
32．0
27．3
76．7
53．3
55．0
73．3
61．7
43．3
53．3
70．0
75．0
56．6　　　　　171．8
52．6
60．5
200．1
113．4
140．4
228．5
125．0
134．3
97．7
345．3
307．9
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2－14）　発情臭の到達距離と発散部位
梅村和弘・菅原和夫・伊藤　巌
種雄牛の性行動に対する発情臭の役割を検討する前に必要と考えられる発情臭の到達距離と発散
部位について検討した。
1）牛舎内に並べて繋留してある発情牛と非発情牛の後方，10，1，0．5mの各距離から種雄牛
に目隠しを装着して放した結果，いずれの距離からでも種雄牛が始めに接近した雌牛に発情牛と非
発情牛の区別はなく，その後最終的には発情牛を選択したことから，発情臭の到達距離はごく短い
ものと考えられた。（Fig．1）。
2）発情臭の発散部位を調べた。その結果，種雄牛は発情牛と非発情牛を問わず頸管粘液と糞に
は全く反応を示さなかった。種雄牛は雌牛の尿には引きつけられたが発情牛，非発情牛の差は認め
られなかった。（Fig．2，3，4）。
3）発情牛と非発情牛の年休を十分洗浄すると，種雄牛は発情牛と非発情牛の区別がつかなくな
ったが，洗浄4時間後には再び発情牛を選択するようになった。（Fig．5）。
また，部位別に洗浄すると後躯や外陰部周辺から強く発散されていることが考えられた。（Fig．6）。
以上の結果から，従来発情臭の発散部位と考えられて来た発情牛の頸管粘液，尿，糞はいずれも
発情臭を含んでおらず，発情臭は牛体表面の後躯や外陰部周辺を中心とする広範な部位から発散し
ていることが示唆された。
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Fig・l Ch。ice of estrous（E）or dieBtrous（DE）cows by
aJapaneSe Black Bull．The bull was blindfQlded and releas－
ed behind estrous and diestrous∴COWS at：the different digta－
nces（10，1，0．5m）．
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Fig．2　Sniffing andlicking（亡二二］），and the Flehmen responseS
（鱒怒謡嘉）in15min．by aJapanese Black bull（B）and aJapanese
Shorthorn bull（N）to water（W），CerVical mucus from estrous∴COWS
（M）・female urine fr。meStrous（FU一日）and diestr。u亨eOWS（FU－DE）・
ExperimentS Were Carried out With the fQllowing palrS，W vs M，
FU－E vs H and FU－DE vs M．Samples were cellected fromJapanese
Black andJapaneSe Shorthorn c°WS．
あi f5　：心∴　与 10　times／15min．
Fig．3　Sniffing andlicking（□），and the Flehmen res－
ponse8（圏墾園）inlうmin．by aJapanege Black bull（B）and
aJapanese Shorthorn bull（N）to female urine from eStrous
（FU－E）anddieStr。uS∴C。WS（FU－DE）andmale u中e（m・Bxperi‾
Ⅲents Were Carried°ut With the following palrS，FU－E vs FU－DE，
FU－E vs MU and FU－DE vs MU．Female urine was∴C011eeted from
Japanese Black andJapaneSe Shorthom cows・Male urine was
c°1lected from the bulls．
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Fig．4　Sniffing andlieking（□），and the Flehmen res
ponses（圏）in15min．by aJapanese Black bull（B）and
aJapanese Shorthorn bull（N）to female feces from estrouS
（FF－E）and diestr°uS COWS（FF－DE）and male feces（MF）．Experie
mentsiWere Carried out with the fQllowing pairs，FF－E vs FF－DE
FF－E vs MF and FF－DE vs MF．Female feees was cClleeted from
Japanese Black andJapanese Shorthorn eows．Male feces waS
CClleeted from the bulls．
B N B N
O hr．　　　　　　　　　　4　hr．
Fig．5　Choice。f estrous（E）or diestrous（DE）eows by a
Japanese Black Bull and aJapanese Shor血om bull（N）at O hr・
or4hr．after SCrubbing the whole body of the cows with a
detergent Sclution・Cows were restrainedl and bulls were
released behind cows．
∴∴ ??ﾘ??DR?
にコ∴ho　cho 
Geni．　　Hind Foree
Fig，6　Ch°iee of eStrOuS　佃）。r diest・rOuS（DE）cowS by a
Japanese Black Bull・me eowtS body was Serubbed with a
detergent∴solution（shampeQ）with the except・ion of genital
region（Geni．），hind－quarterS（Hind）or foce and middle－
quarters（Fors）．me bull was releaSedimediately behind
eows after washing．
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2－15）　草地の利用方式とカリウムの動態
鈴木　敦・菅原和夫・伊藤　巌
目的：草地の利用方式には養分が草地から完全に持ち出される刈取り利用と草地内で採食，排せ
つが行なわれ養分の持ち出しが少ない放牧利用である。本研究ではこれらの利用方式の土一事一家
畜問のカリウムの動態について調査した。
方法：トールフェスク主体の混播草地にカリウム施肥量をかえた3処理区（無K区，中K区，高
K区）を設け，各処理区を4牧区に分けた。このうち1牧区を刈取り区，3牧区を放牧区とした。
施肥は無K区（N－FIO5－K20，7．5－5－O k9／10a），中K区（7．5－5－7．5），高K区（7．5
－5－27．5）で年2回に分肥した。放牧区では各処理区に緬羊3頭を春，夏，秋の3回それぞれ
約30日間輸換放牧を行なった。刈取り区では年3回刈取りを行なった。カリウムの分析はそれぞれ
の試料について前処理をおこない原子吸光光度法で行なった。
結果：①放牧区，刈取り区ともK施肥量に応じて草によるK収奪量は増加し，中K区，高K区で
は刈取り区が放牧区を上まわった。（D牧草中K含有量は，各処理区とも放牧区で刈取り区より高い
値を示した。（D放牧区において家畜によるKの持ち出し量は各処理区間で差はなく草によって吸収
されたK量の98％は草地内にとどまるものと考えられた。また，施肥畳の増加に伴い糞尿による還
元率が低下し，残草，リターからの還元率が増加すると考えられた。④刈取り区では中K区，高K
区でもK収奪畳がK施肥畳を上回り，各処理区で土壌からのK収奪が見られた。
表1，採食によるカリウム収奪量（kg／10a）
放牧回次　　　　春　放　牧　　　　　　　夏　放　牧　　　　　　　秋　放　牧
表2．刈取りによるカリウム収薄墨（k9／10a）
刈取り日　　　　　1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　計
無　K　区　　　　3．60　　　　2．08　　　　1．80　　　　　7．48
中　K　区　　　10．61　　　　4．61　　　　5．07　　　　20．29
高　K　区　　　19．88　　　　7．40　　　　8．30　　　　35．58
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表3．　放牧区における牧草中カリウム含有率（乾物％）
放牧回次　　　　　　春　放　牧　　　　　夏　放　牧　　　　　秋
調　査　日　　4／215／13　5／／26
無　K　区　1．60　1．68　1．78
申　K　区　1．42　2．65　2．74
高　K　区　1．84　4．41　3．56
表4．　刈取り区における牧草中カリウム含有率（乾物％）
調　査　日　　4／空1　　5／14　　6／2　　7／5　　7／26　　8／31　　9／19　　平均　SD
無　K　区　　0．94　　1．12　　　0．79　　1．74　　1．33　　1．40　　1．09　1．20±0．29
中　K　区　　2．04　　2．36　　1．72　　2．50　　2．33　　3．07　　2．34　　2．34±0．38
高　K　区　　1．58　　3．93　　　3．15　　3．56　　　3．13　　3．51　　3．24　　3．16±0．69
表5．放牧終了時の置換性K含量（棚／100g表土0－5の）
放　牧　区　　　　刈取　り　区
無　K　区　　　　　10．57　　　　　　　5．32
中‘K　区　　　　14．04　　　　　11．68
高　K　区　　　　　85．35　　　　　　51．05
図1．放牧区におけるカリウムの流れ　画実測値　エコ計算倣
膳籍㌻カリ舶’
無カリ区　　　　　　　　　中カリ底　　　　　　　　部カリ区
図2．刈取り区におけるカリウムの流れ
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2－16）　綿羊の血中ミネラル濃度，特にカリウムに関する研究
鈴木　敦・菅原和夫・伊藤　巌
目的：緬羊には赤血球中カリウム濃度の違いにより低カリ緬羊（LK）と高カリ緬羊（HK）と
があり，その存在割合は品種間で異なることが知られている。昨年，東北大学附属農場で行った放
牧試験において，供試緬羊の全血中ミネラルを測定したところ9頭中2頭の高カリ緬羊がみられた。
これらの緬羊は血清および血菜中カリウム濃度には差はないことが報告されているが他の生理的違
いに関する情報は乏しい。今回はカリウムを中心とした放牧家畜のミネラル代謝の研究の一端とし
て，本農場で飼育されている綿羊についてLK，HKの分布の調査を行ったので報告する。
方法：東北大学附属農場で飼育されている雑種綿羊（コリデール，サフォーク，フィニッシュラ
ンドレースの三元交配）87頭について採血を行った。仝血0．1∝　に4．9∞の再蒸留水を加え溶血さ
せたものについて，全血中のK，Na，Mg，Ca濃度を原子吸光光度法で測定した。
結果：①緬羊87頭中LKは64頭（73．6％），HKは23頭（26．4％）であった。②全血中K法
度はLKで平均44．66（鎚～59）棚／也であり，その内44頭が40－49昭／出目こはいり最も多かった。
HKは平均126．55（104－159）棚／融で，130－139mg／臓にはいるものが最も多かった。
③全血中Na濃度はLKで平均234．54，HKで206．26ng／deとK濃度と逆にLKで高くHKでは
低くなっていた。④全血中Ca濃度はLK7．22，HKで7．29であり，またMg濃度はLKで2．79，HKで
2．91碩／部と両者に大差はみられなかった。⑤昨年の放牧実験の結果では増体，ヘマトクッリ下
値についてはLKとHK間に差はみられなかった。（り調査した緬羊群は三元交配による雑種であ
り品種間の差異は比較できなかった。⑦60年，61年は同一の雄羊（LK）が用いられ，雄（LK）
×雌（LK）で得られた子羊はLKが19頭，HKが6頭また，雄（LH）×雌（HK）ではLK12
頭，HK4頭であった。
Tablel N〇・〇f animals and gene frequency of LK
（lCW POtassium）and HK（high potassium）sheep
potassium No．0f　　　農of gene
type animals t0tal frequency
LK　　　　　　　　　64　　　　　　73．6　　　　　　0．49
HK　　　　　　　　　23　　　　　　26．4　　　　　0．51
tota1　　　　　　　87　　　　　100．0　　　　　1．00
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Table　2　Mean concentrations of mineralin the whCle
bl00d of LK and KH sheep．
potassium mineral concentration（mg／dl，meanValue±S・E）
ype K Na Ca Mg
LK　　　44．7±　5．2　　234．5±10．3　　　7．3±0．08　　2．8±0．2
HK　　　126．6±16．9　　206．3±13．1　　　7．2±0．9　　2．9±0．3
Table　3　Segregation of potassium type
ParentS the year offspring
of birth
d X e LK HK
LK X LK　　　　　　　　1985
1986
sub total
LK X HK　　　　　　　　1985
1986
sub tOtal
●
・・・丁譜：詰
●
190　200　210　220　230　240　250　260
Na cont．（mg／dl）
Fig．l The relationship betWeen K and Na
COnCentrationsin the whCle bl00d of sheep．
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Fig．2　Distribution of potassium concentrationin
the whole bl00d of sheep．
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2－17）ササ類3属間の交雑実験－チマギザサ（Sasa palmata），アズマネザサ（Pleioblastus
Chino），アズマザサ（Sasaellaramosa）
西脇亜也
演者はイネ科タケ亜科に含まれるササ類の開花現象に興味を持ち，その現象の適応的憲義の検討
を行なっている。研究を進めてゆく過程で，ササ類の遺伝変異の増大に自然交雑が大きくかかわっ
ているのではないかと思いはじめた。今回はチマキザサ（Sdsa palmata），アズマネザサ（neio－
bhstus Chino），アズマザサ（Sbsaella ramosa）相互間の交雑実験結果について予報的に述
べる。
ササ類の系統進化を考える上でアズマザサ属（Sasaella）の位置は重要である。前川（1960）
はアズマザサ属はメダケ属（Ple10blastus）とササ属　白油sa）　との交雑起源であろうと述べてい
る。しかしそれはアズマザサ属のササがメダケ属とササ属の中間的形態をしていることに基づいて
いる。前川説を検証するためには実際にメダケ属とササ属を人工的に交雑してみてアズマザサ属の
ササが形成されるかどうかを確かめるのか有力な方法であろう。しかしササ類の開花は比較的稀で，
そのためこの種の研究はほとんどおこなわれなかった。非常に幸運（？）にも1986年5月に東北
大学農学部附属川渡農場において3属のすべてが小規模に開花した。そのため下記の事項を検討し
た。
1．分布が重なっているかどうか：地理的隔離の程度
H．開花期の重復度合
皿．交雑親和性の有無
その結果①3属のササの分布域は重なっていること，②開花期はほぼ一致していること，③相
互に交雑親和性があること，④交雑由来の種子も発芽能力を持つことが明らかとなった。ササ類
は相互に近縁で交雑は可能であることが明らかである。アズマザサ属がササ属とメダケ属との交雑
起源である可能性は高まった。今後はFl個体の形態の検討及び実際に分布しているササ類の細胞遺
伝学的研究が必要であろう。
表1．形態的特徴〔北村・村田1979　原色日本植物図鑑（保育社）木本編（Ⅱ）より〕
種　　名　　　稗高（m）　樺径（卿）　分枝数／／飼　　葉長（00）　葉幅（肋）　雄ずい数
アズマネザサ　　1－2．5　　　2－20　　　1－5　　　　5－25　　　　5－20　　　　　3
アズマザサ　　　　1－2　　　　4－8　　　　　1　　　　17－25　　　　25－35　　　　　6
チマキザサ　　　　1－2　　　　6－8　　　　　1　　　　10－35　　　　50－100　　　　6
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図3．開花期間
表2．　交雑実験結果
アズマザサ
チマキザサ
アズマネザサ　　　8アズマザサ　　　チマギザサ
処理　結実　％　　処理結実％　処理結実　％
表3．ポット植発芽試験（バーミキュライト）
始
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2－18）　ススキの結実率に及ぼす株（種子由来）密度の影響
西脇亜也・伊藤　巌・菅原和夫
草原を構成している植物が，どのように種子繁殖しているのかについての知見は少ない。ススキ
の種子繁殖についても不明な点が多い。ススキの種子繁殖の解析は，ススキ草原の維持，利用及び
牧草地へのススキの侵入という問題に関しても基礎的な知見を与える。本発表では，ススキの種子
繁殖に画接影響する結実率に及ぼす株（種子由来）密度の影響について報告する。
風媒受粉する植物の結実率は，多くの要因によって変動する。群落内の総花粉量が，結実率に強
く影響していると予想されている植物もある。しかし，ススキは自家不和合性の植物であり，結実
率を支配する要因は，少々異なっていると考えられる。そこで，ススキの結実率に及ぼす穂密度と
株密度，株問距離の影響について調べた。調査は，1986年の11月に，東北大学農学部附属農場内
の標高140m地点と300m地点で行なった。
穂密度は17がコドラートごとに，株密度は25加2コドラートごとに調査した。株聞距離は，結実率
算出用の穂を採取した株から1番目と2番目，3番目，4番目に近い株までの距離を測定した（図
3）。各棟内の任意の穂について200小花以上を調べ，稔実小花数を数えて結実率を算出した。
1．秘密度（諸）と結実率との間には，明瞭な相関関係は見られなかった（図1）が，株密度
（257が）iと結実率との問には，有意な相関関係が見られた（図2）。　2．株間の距離が短いほど
結実率が高い傾向があり，特に最短株間距離においてその傾向は顕著であった（図4）。
以上の結果から，ススキの結実率は自株由来ではなく他株由来の空中花粉量によって強く影響さ
れることと，主に近接株由来の花粉によって種子が生産されることが示唆された。
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図3．　株間距離の模式図
l：最も近い株
2：2番目に近い株
3：3番目に近い株
4：4番目に近い株
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2－19）　オーチャードグラスの自然下種に関する研究
V．幼植物の生長・定着に及ぼす既存個体の影響
楊　申　蟄・菅原和夫・伊藤　巌
目的：自然下種による植生の維持・回復法においては，幼植物個体群と既存個体からなる混生群
落で，幼植物の定着が可能かどうかが，極めて重要な問題となる。したがって，本実験ではこの様
な混生欝藩における光環境と幼植物の経時的変化を追跡し，幼植物が定着可能な条件を明らかにす
ることを目的とした。
方法：試験地は1980年に造成されたオーチャードグラス（以下OGと略す）条播草地を供試した。
実験処理はOGの既存個体の畦幅を60，45および30のに調整し，それに刈取り高さ20脚と30同の処
理を加え，全部で6つの処理区を設置した（衰1）。1985年8月20日に暁闇の裸地に1m2あたり
に16gの播種量になるようにOGのフロード種を播種した。その後，1986年8月まで各処理区の
相対照度などの環境条件および幼植物の密度，個体重などを経時的に調査した。既存個体の刈取り
は原則として，相対照度を測定した直後に行われたが，牧草の生長速度に合せて，多少のXiJ取り回
数の増減があった（図1）。
結果：①幼植物頂部の相対照度は各処理区の間で差異が大きく，特に畦幅30cmの両処理区とも，
発芽直後のそれが50％前後に留っている（図1）。（②相対照度の低い畦幅30脚の処理区では，出
芽した幼植物の数は他の処理区と比べ，極めて少ないため，既存個体による遮蔽が種子の発芽に何
らかの影響を及ぼしたものと考えられる（図2）。③畦幅が45m以上の処理区では，出芽直後約
500個体／諸の幼植物が見られたが，越冬中に30－60区を除く他の処理区の幼植物密度が急激に減
少した。その後畦幅30肋処理区の幼植物は5月末までにほとんどの個体が枯死したが，他の処理区
での変化は緩やかであった。最終定着率は越冬率と同様に30－60＞20－60＞20－45＞30－45であっ
た（図3）。④幼植物個体垂は越冬前にすでに畦幅処理間で大きな差が認められ，Xi」取り高さの
処理間ではほとんど差が生じなかった。1年後の結果は20－60＞30－60＞20－45＞30－45となった
（図3，表2）。（D結果③と（①から，播種当年の既存個体による遮蔽が幼植物の定着に決定的な
影響を及ぼすことが明かとなった。⑥播種からほぼ1年経過した各処理区の幼植物地上部現存畳
（図4）は20－60＞30－60＞20－45＞30－45であった。瞳幅30肋処理区の幼植物が全滅した他に，
30－45処理区の幼植物の現存畳も極めて低く，この処理区の詳落相対照度の垂直分布様式も畦幅30
C肋処理区のそれとよく似ていた。
結論として，OGの既存個体の間に発生した同種幼植物の定着には幼植物頂部の相対照度が常に
50％以上保たれる必要がある。それには既存個体間距離が30肋以上となる空間が必要である。
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表1．実験処理
既存個体の 刈取り高さ 弍?hﾌ)?ｭH,ﾈｹyz8?ﾆﾉYﾘ??
60　　　45　　　30（肋） 
20C肋 ??ﾃc???ﾃCX?#?ﾃ3?
30C柵 ??ﾃc???ﾃCX?3?ﾃ3?
播種時期：1985年8月20日
播種量：オーチャードグラス（フローD：16m
表2．越冬前および1年後の幼植物の根長，茎直径，葉数，分げっ数および個体数
越冬前（1985．11．20）　　　　　　　　　1年後（1986．8．23） 
処理 俑ｩ+x?ﾇ9+ﾈﾆ??I??Zｨ+???)????ﾚｩ+x?ﾇ9+ﾈﾆ??I??Zｨ+?8??ﾌ)???
cn　　　7m　　nO，　nO．　9／乍Iant　　cn　　　7椰　　　nO．　　nO．　9／乍1ant 
20－60 店?x??H?8??h?????H??S?C?????H??h????X?8????8??3??C"?
30－60 店?8??H?H??X?????8??S?C????X??h????(??????8??#C??r?
20－45 滴?h??8?8??X?H???C????X?S??(?x??X?H???3?Cx????CX???滴?r?
30－45 ??????H??h????(???#(?CX????x??X?h???#?C(???h?(???SH??
20－30 ??????H??H?x???C?????S8????C??????????????????????
30－30 ??????(???H?X???C?????C???????????????????????????
100
90
880
趣70
輩
寂60
持
50
40
．＼ ヾ　　　　　　ヽ＼ 
＼　　　　　　　　　　　　　　　＼ 
1、　　　7　　　　ヽ● 
一、、、　／′　　　、＼ 
、、、一一＿．＿＿＿二二三 ?????????ﾈ???ｨvH????????{?h??R?
／▲ ???????????
／ －－－－－．　　　　　　　／／ 　　　　　　　　　　／ ????ｨ耳璽#?ﾃc??2?
一一一一一1、、、〆／一、七　′T ??ﾈ?耳璽3?ﾃc????耳璽C#?ﾃCR?
／ l ???耳耳璽3?ﾃCR?
ヽ＼　　　　　l 　　　　　　l ????ｨ?耳耳耳ｯ??ﾃ3?
＼ ヽ　　　　　I 　　　　　I ???x????ﾃ3?
既存個体　、、、＿一・〇＼、I′ 湯?
†刈取り　　す“一　　、、、、五 ?8???ｦ畑???????x?
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調査期日（月／日）
図1・混成個体辞における幼植物頂部の相対照度（1985－1986）
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図2・各処理区における幼植物個体密度の変化（1985－1986）γ鈴l据l肱1腕偽4手伝q柳7庖‰
調査期日（月／日）
図3・各処理区における幼植物個体重の変化
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幼　楢∴物　現　存　包（DM g／辞）
図4・既存個体と幼棍物個体との混成個体勘こおける層別相対照度および
幼植物の現存量（1986．7．24測定）
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2－20）　オーチャードグラスの自然下種に関する研究
Ⅵ．自然下種から発生した幼植物が草地の植生維持に果たす役割
楊　中　璽・菅原和夫・伊藤　横
目的：本実験は待期利用期間が異なった場合の自然下種効果及び自然下種から発生した幼植物が
草地の植生維持・回復にどのような形で貢献するかについての検討を行った。
方法：1982年に達成されたオーチャードグラス（以下OGと略す）草地に，種子成熟初期まで
待期した自然下種区（UC－E），完熟期まで待期した自然下種区（UC－L），早春に1度利用
してから完熟期まで待期した自然下種区（SC－L）および自然下種を行わなかった対照区を設置
した。各処理区の種子生産量を測定し，翌年の早春まで各処理区の自然下種から発生した幼植物個
体密度の推移を追跡した。なお，UC－L区については，1986年11月まで調査を続行した。また，
1986年5月と9月にUC－L区の各車種および幼植物個体の水平分布をもとに植生図を描いた。
結果：①各処理区の種子生産性（表1）および幼植物個体密度の推移（図1）からみると，自然
下種効果はUC－L処理で最も高く，UC－E処理では幼植物の出芽数は極めて少なく，越冬直後
の幼植物個体密度も22個体／m2とUC－L（88個体）の25％，SC－L（52個体）の42％にしか至
らなかった。したがって，種子が完熟しない内に下種させることは避けるべきものと考えられる。
②UC－L区では，幼植物の収量の占める割合は自然下種の1年後に約20％とまだ低いが，年次の
経過にともなって漸増し，草地の収量向上に大きく貢献するものと考えられる（図2）。（DUc
－L区の雑草の割合は，対照区のそれと比べ著しく低く（図2），自然下種から発生した幼植物が
雑草の抑圧に役立っていることが示唆された。④自然下種から発生した幼植物個体は，既存個体
から離れて定着するものの割合が高く（51→54％），幼植物は既存個体の密度の低い所で草地の密
度維持に貢献するものと考えられる（表2，図3，4）。
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表1．早春の刈取り処理が種子生産に及ぼす影響
刈　取　り　処　理＊
UC－E UC－L SC－L
頼　　　長（の）　13．6
穂　　　重（の　　0．59
1穂種子重（g）　0．37
出穂茎数（NQ／／諸）169
種子生産量（ダ／需）62．5
種子千粒重（g）　0．60
種子発芽勢（％）　13．7
種子発芽率（％）　42．3
＊：UC－E：早春に無刈取り，7／10に下種させる
UC－L：早春に無刈取り，8／1に下種させる
SC－L：5／4にXi」取り，8／1に下種させる。
表2．幼植物の大きさおよび既存個体との関係がその定着に及ぼす影響
幼植物の 弍??h?ﾌ(???,h?,ﾈ?ｭh?ﾅx???乖Hﾘx??A ? ?2?ﾘx?ﾇb
大きさ＊ 店ﾈ??ﾈ?5月　9月 店ﾈ??ﾈ?5月　9月 店ﾈ?S佇?
a、個体数 ???2　　2 ????3　　3 ??8???C?
定着率 ????00％ ?00％ 
b　個体数 ??b?3　11 ???35　28 ???????
定着率 都h?(??4．6％ ????0．0％ 
C　個体数 ????89　66 ?(???26180 ?H?H?CX??
定着率 塔x??2?4．2％ 鉄?C?2?9．6％ 
d　個体数 ?3H?迭?9　48 ?#???661181 都?CX?Ch?"?
定着率 ??CH??8．5％ ?h?x??7．4％ 
合　個体数 鼎s???03127 ?S??"?25　392 ?
計　定着率 鼎X?(??2．6％ ??Cx??2．4％ 
割　合％ 鉄?C??SH?2?1．9 　32．4 ?x????2??
＊：a－極小；b一小i C一中；d一大。
＊＊：A－既存株から離れる；B－既存株に隣接する；C－既存株に被覆される。
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調査期日（月／日，1985－1986）
図1．各処理区におけるOG幼植物個体密度の推移
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図3：越冬後の植生図および自然下種から発生した
オーチャードグラス幼植物の分布
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図2：UC－L区および対照区における収蛾戌の推移
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図4：自然下種の1年後の既存オーチャードグラス
（i：÷）および自然下種から発生したオーチャ
ードグラス幼植物（●）の分布
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2－21）　下繁華話の異なるオーチャードグラス放牧地における自然下種効果
楊　中　蟄・菅原和夫・伊藤　巌
1．日的：オーチャードグラス（以下OGと略す）優占放牧地の荒廃に伴う他の下繁華の増加はよ
くみられる現象である。本実験では，自然下種による草地の植生回復効果におよぽす下繁華の種類
の影響を解明することを目的とした。
2．方法：東北大学附属農場（川渡）のOGの放牧草地で，レッド・トップ（以下RTと略す）を
主な下繁華とするOG草地（RT区）及びシロクローバ（以下WCと略す）を主な下繁華とするOG
草地（WC区）を供試した。RT区では1986年春から休牧を行い，8月1日に結実したOG
の種子を自然下種させた。その後無掃除刈区，低草高利用区及び高車高利用区を設置し，翌年の春
まで，植生状況及び幼植物の定着状況を追跡した。WC区は1986年の秋に10aあたりに10kgのO
G種子を表面播種する，いわゆる模擬自然下種を行い，その後一般的な放牧利用を行いながら，植
生状況及び幼植物の定植の定着状況を追跡した。RT区及びWC区の放牧はホルスタイン種の泌乳
牛（約10頭／10a，約24時間）によって行った。
3．結果：RT区の何れの処理区においても自然下種種子の発芽及び幼植物の定着はほとんど認め
られなかった。RTの厚いrootmat　層の表面では，種子の発芽及び幼植物の定着がきわめて困難
であることがその主因と考えられる。家畜の蹄圧によってrootmat　が破壊された場所では種子の
発芽は見られたが，越冬中の幼植物の枯死率が高く，草地の植生回復に貢献することができなかっ
た。一方，WC区では播種後極めて多くの種子が発芽し，幼植物の越冬率も高く，処理前40％程度
のOGの出現頻度は翌年の春には90％以上になった。従って，この様な草地では，さらに放牧利用
を続けることにより，播種による幼植物が草地の車種構成のみならず，牧草収量の向上にも大きく
貢献するものと考えられる。以上のことから，荒廃した草地の下繁華種はRTであれば，自然下種
による植生回復は困難が多いが，WCであれば，自然下種による植生回復がかなり期待できるもの
と考えられた。
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表1．　RT区における各車種の出現頻度（％）
処理区　　　　　　　　　　無掃除刈　　　低草高利用　　南軍高利用　　　対　照　区
車　種　　　　　　　　’86　’87　　’86　’87　　’86　’87　　’86　’87
レッドトップ　　　　　　　100　100
オーチャードグラス　　　　56　　48
OG幼植物
シロクローノヾ
エゾノギシギシ
ケンタッキーブルーグラス
へレニアルライグラス
メ　ヒシノヾ
ヒメスイノヾ
イヌタデ
オオバコ
チカランバ 2
100　100
58　　　48
調査期日：1986年9月29日；1987年4月20日
表2．家畜の蹄圧によって破壊された場所での発芽，定着
コドラート　　　無掃除XiJ　　　低草高利用　　　南軍高利用
番　　　号　　’86’87　　　　’86’87　　　’86’87
合　計　　　76　　20　　　358　　80　　　205　16
枯死率　　　　　74％　　　　　　78％　　　　　92％
調査期日：1987年11月19日；19．87年4月20日，
コドラート面積：0．17が
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表3．　WC区における各革種の出現頻度の推移
車　　　　種 ?塔iD?????????塔yD?
9／1710／28　　　4／20　6／1　7／17 
オーチャードグラス（OG） 鼎H???C????????????????
OG幼植物 涛X?????c????H?????
シロクローノヾ 涛H?????????滴???ォ?????
エゾノギンギン ???????????????????
ミゾソバ 鼎????h?????SH???C????"?
メ　ヒシノヾ 田?????????????????????"?
レッドトップ ?????X??????h??????????B?
スズメノカタビラ ?h?????
ハコ／ヾ ?h????B?
ヒメオドi）コソウ ??
ヨモギ 唐
イヌタデ 鼎????x???????????(?????
チカラシノヾ ?????R?
表4．播種時の優占草種が幼植物の定着に及ぼす影響（WC区）
（D＋C）／2 の順位 ?塔iD????｢?987年7月17日 
優占種　　　　　　亜優占種　　　裸地 ??ｸ6?8?6???益9?Z?
車　種　　　被度　　車　種　　被度　率 冕y7?禰?Nﾙ7????H?5c"?
1 付8???????c?????????????????184　　100　　142 
2 付8??????????????????????#?162　　100　　131 
3 付8??????S???????????????R?49　　　90　　120 
4 付8???????c????????????????120　　100　　110 
5 付8???????ス????????????????18　　　70　　　94 
6 付8???????S??????h6????????R?5　　　90　　　88 
7 ?Ut8??????????????????????0　　　80　　　75 
8 付8???????s????????????????61　　　85　　　73 
9 付8???????c???????????????R?7　　　85　　　71 
10 付8???????c????????????????71　　　70　　　71 
11 付8???????3???x?????3?????62　　　70　　　66 
12 ??ﾘ5ﾈ6????????????????????34　　　50　　　42 
13 ??ﾈ5h6????????????????????R?3　　　　30　　　　42 
14 ??ﾘ5ﾈ6????????????????????39　　　40　　　40 
15 ???h6????????8?????3?????20　　　40　　　30 
16 ??ﾘ5ﾈ6????????8????S?????7　　　30　　　29 
17 付8??????C???x?????3X??C?16　　　40　　　28 
18 ??ﾘ5ﾈ6????????????????????33　　　20　　　27 
19 ??ﾘ5ﾈ6????????????????????14　　　　5　　　10 
20 ?ﾈ6(6?x6(7h??????7?ﾘ5ﾈ6????????　　　　5　　　　7 
21 ??ﾘ5ﾈ6????????????????????10　　　　＋　　　　5 
22 ??ﾘ5ﾈ6????????x?????3?????　　　　＋　　　　3 
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Oct・28，1986　Apr・28，1987　Jul・17，1987
図1．WC区における既存植生および導入OG幼植物の収量
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2－22）　雄牛の性行動における鋤鼻器官の役割
梅村和弘・菅原和夫・伊藤　横
目的：年の頃党系には，鼻腔内の鼻粘膜を感覚器とし嘆球に達する主嗅覚系と，弗孔近くの鋤鼻
器官（VNO）内に感覚器を持ち副喚球に達する副嘆党系とがあるが，これまで演者らは，これら
2つの喚党系の役割を区別せずに，雄牛に対する発情臭の喫覚刺激効果について報告してきた。し
かし，近年この副嘆党系が家畜を含む多くの哺乳動物で雄による発情雌の発見や雄の性行動の発現
に関与していることが示されてきている。そこで本実験では雄牛の性行動に対するVNOの役割に
ついての知見を得るため，VNOから口腔への鼻口蓋管開口部（以下，鼻口蓋管開口部とする）を
ふさぎ，雄牛の性行動を調査した。
方法：パドック内に並べて繋留した発情牛と非発情牛各1頭の後方から黒毛和種の種雄牛を放し
どちらの雄牛に顎休め等の性行動を示し選択するかを，封口蓋管開口部をふさぐ前と後について調
査した。なお，鼻口蓋管開口部は医療用の接着剤を用いてふさいだ。さらに，より詳細に雄牛の性
行動を調査するため，精管切断をしたホルスタイン雄牛2頭を，雄牛が視覚により発情牛を確認で
きないよう前記と同様に雌牛を繋留したパドック内に放し15分間の発情牛に対する，射精・乗駕，
フレーメン，乗駕の試み・顎休め（以下乗駕の試み等とする）の回数，15分間中の発情牛に接近し
ていた時間を測定した。また，雌牛が雄牛の乗駕を拒否できる放牧状態でも同様の実験を行った。
結果：種雄牛が発情牛を選択した回数は鼻口蓋管開口部をふさがない場合は10回申9回，ふさい
だ場合は10回申10回となり，その選択に差は認められなかった。ホルスタインの精管切断雄牛によ
る調査では，繋留した雌牛に対しては，測定値にばらつきがあるが指標としてその平均あるいは範
囲を示すと，15分間中の射精・乗駕の回数が，開口部をふさがない場合4回，ふさいだ場合3回，
フレーメンはそれぞれ1回ずつ，乗駕の試み等は3－13回と1－7回，発情牛に接近していた時間
は11分間と12分間になった。＿また，放牧雌牛に対しては同様に射精・乗駕の回数が，開口部をふさ
がない場合0－8回，ふさいだ場合1－4回，フレーメンはそれぞれ0回，乗駕の試み等はそれぞ
れ7回，発惰牛に接近していた時間は2－15分間と14－15分間になり，本実験の調査方法では，鼻
口蓋管開口部をふさいでも特定の傾向は認められなかった。
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3．家畜生産（家畜・家畜診療）研究室（3研）
3－1）　肉用牛繁殖法の改良に関する研究
太田　実・二瓶　章・佐々田比呂志・正木淳二
山地丘陵地における肉牛生産体系は，群餌を前提とした繁殖・育成・肥育の一貫体系であり，そ
の飼養条件は夏山冬里と季節的に大きく変る。このような飼養環境の変化に対応させて，種付・妊
娠・分娩・哺青といった一連の生理的ステージを群として同期化することにより一層合理的管理が
可能になる。このような要請から，群を対象とする繁殖法の1つとして，発情同期化による定時授
精法について検討してきた。61年度は，PGによる発情同期化処理後の初回発情の定時授精による
受胎率向上を図るために以下の実験を行った。
六角牧区に放牧された黒毛和種および日本短角種雌39頭に，6月18日と6月30日の2回，タロプ
ロステノール製剤（エストラメイト）を2mlずつ注射し，第2回注射後69時間目に全頭に人工授精
を行い，さらにそのうち13頭は87時間目に2回目の授精を行った。同期化処理後第1回目の発情で
受胎せずに発情が再帰した個体は，8月12日まで通常の見廻りで発情を検知できた場合その都度人
工授精を行った。
受　　　　胎　　　　成　　　　績
処理後初回発情
1回授精　　　　2　回授粍
次回発情
頭　　　数　　　　13／26　　　　6／13，（11）　　　　　9／11
受胎率％　　　　　　50　　　　　46．2（54．5）　　　　　81．8
（）は次回発情でも受胎しなかった2頭を難受胎牛として除いた数値
表に示すように処理後初回発情では69時間目の1回授精と，授精適期のずれを構うことを意図し
た69時間目と87時間目2回授精の受胎率はいずれも50％前後で，2回授精の有効性は認められなか
った。それに対し，次回発情のそれは81．8％と良好な成績であった。これらの結果は，PG処理
後の初回発情は人工授精による受胎性において自然発情とは異なることを示唆するものと考えられ
る。
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4，林木生産研究室（4研）
4－1）　食用きのこ栽培に関する研究（1）
遊佐文博・西口親雄
しいたげの露地栽培は，その年の気温・降水量など　天候まかせの栽培であるため，収穫量に差
が生じる。しかし最近は降水不足をスプリンクラーで，温度，水分の不足をビニールでカバーする
など，施設がとりいれられてきたので，豊凶の差がなくなってきた。そこでさらに，しいたげの発
生量を増加させる目的で完熟はだ木の浸水を試みた。その結果を報告する。
1　方法
原木は昭和58年11月に伐採したコナラ，同12月低温菌（明治）を植菌し，59年5月に1号はだ場
（40年生杉林，間伐2回）にムカデ状に伏せ込み，1回の天地返しと除草を行った。60年も同様に
管理した。
直径7－15肋長さ90肋の完熟ほだ木60本を使用，30本を60年11月に3日間浸水し，岡場所に置い
た。残りの30本は対照区とした。
2　発生・採取（表参照）
61年4月16日から発生が始まり，5月21日までつづいた。
採取は，「こうこ」を目安とし，5－7分開きのときに収穫した。採取後，生重畳を測定し，乾燥機で
13％迄乾燥させた。
3　結果（対照区を100とした場合）
個数で2割，生・乾重量で約5割の増であった。また1個当りの乾重量では，無水区で5．1g，
浸水区は6．4gで，1．3gの増であった。
4　考察
始める前は対照区に比べて2割程度の増になるのではという期待があったか5割の増になりおと
ろいている。しかし1回だけの結果なので次年度も同様に同じほだ木で調べたいと思う。
11月頃にほだ木を浸水すればそのショックで，一斉に原基形成が出来てしまうことが知られてい
る。原基がきのこになる適温は20℃であるが，12月～3月頃までは気温が低いので，ゆっくり成長
し，締まったきのこが収穫できる。浸水しない場合は温度や水分が刺激となって原基形成されるが，
その形成の遅速は自然条件によって左右される。この原基形成の差がきのこ発生量の差につながる
のではないかと思われる。
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日付 滴???／21 滴?#B?〝8 滴?3?5／l 店?B?／6 店???／2 佗b?w数 
無 侘)???? ?? 途?1 ??8 ??8 ???
浸 ?h??#h?B?7．2 涛?C?27．8 ?S?C"?29．5 鼎H??245．3 都x??964．5 ???
水 亂8??X??7．5 祷?B?．2 ??C2?3．8 ?H?"?6．3 ?X??247．7 ???
浸 水 侘)?? ?? 釘? ??5 ?"??1 釘?7 ???
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4－2）　食用きのこ栽培に関する研究（2）
遊佐文博・西口親雄
当農場において60年度に梅園した，しいたげのほだ木は75諦約15，000本である。これらの原木は
向山地区22・23林班から，11月伐採，半分は搬出，残りは4月下旬に搬出し，原木の保管は野外に
棚積みとした。
植菌は5月上旬におこない，そのほだ木のほだ付率調査を行った。
1）　調査方法
12月にはだ木の全ての樹皮を剥離し，種菌の活着を調べた。また，しいたげ菌糸・害菌・未伸長
に区分し，それぞれをトレーシングペーパーに写し取り，プラニメータで面積を測定し，はだ木表
面積に対するほだ付き・害菌・未伸長の比率を表した。同様に材内部（断面）も測定した。本数は
各グループ5本づつ調べた。
2）　種菌の種類
1は60年春，向山地区で採取した野生の椎茸より分離培養した種菌である。
2と3は市販の低温菌である。
3）　伏せ込み方法
lと2は1号ほだ場，杉林に植菌後ただちに，ヨロイ状に伏せ込み，周辺の除草を2回（6・9
月）行った。「方3ば　植菌後農場正門右の杉林に棒積みに仮り伏せし，1カ月後，同地にムカデ
状に伏せ込んだ。
4）　結果
種菌の活着率については，樹皮をはがすときに，接種孔付近のしいたげ菌糸の活着・生育状態を
肉眼的に調べた。活着率はどのグループも良好であった。
ほだ付率は，樹皮面で47－61％，材内部で25－38％でともにわるかった。反面未伸長が多かった。
ほだ付率50％で収穫を100とすると70％で101，90％で102と増加することが知られている。よっ
て収穫に多少の影響が出るのではないだろうか。ほだ付率が悪かった原因として，伐採から植菌ま
での期間が長かったためと思われる。なお，冬季横菌の場合のほだ付率は70－80％，条件の良い年
は100％に近い結果がでている。
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種菌 兀ｨﾙ?ﾒ?寀ﾛ 活着率 偽） 假x?Nx?lｨ?V?｢?材　内　部　鰭） 
ほだ付 丼??ｲ?鱒L長 ??餮B?Q　菌 冕)?+r?
1 ??ﾘ42?00 鼎x?B?．0 鼎h?b?7．8 ?H??48．2 
2 ??ﾘ42?00 田?C?1．3 ?x?r?3．9 嶋??58．3 
3 ??ｨ6b?9 鉄8??6．4 鼎?Cb?5，8 ???73．3 
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5，その他
5－1）　ニホンジカの飼料の利用性について
1．ニホンジカと緬羊による消化率の比較
小田島守・津田恒之
目的：本農場では1983年にニホンジカ（シがを導入して以来，家畜化するために放牧管理，
飼養管理などの確立を図るための研究を進めている。
本実験では，シカの飼料に対する消化特性の知見を得るために，緬羊との比較で出納試験を行っ
た。
方法：供試動物はシカ2頭，綿羊2頭で，代謝試験箱に入れ，アルファルファペレットを用いて，
仝糞採取法によって求めた。
試験期間は，15日間の予備期間をおいて，5日間を採糞期間とした。なお，実験中シカ（286）
と緬羊（32）の糞が軟便になったので3日間採糞して中止した。
結果：
ペ　レ　ット　の組成　　　　　　　　　　　　（％）
水　分 ?Y&?(??e脂肪 ?Y?佐?e灰分 碑?h?R?　DF ??Db?
ペレット 祷?途?6．33 ??3?19．77 嶋?#B?3．39 ??Csr?7．44 
ペ　レットの消化率　　　　　　　　　　　（％）
品　種 儁H?ﾘb?｣　物 ?Y&?(??e脂肪 ?Y?佐?e灰分 碑?h?R?　D　F ??H?b?
日本鹿 ??58．22 田H?cr?9．51 ??CcB?0．14 田?C??1．45 ?h?湯?32 鉄X?唐?4．41 H?cb?6．72 鉄x?迭?6．82 x?s"?0．66 
平　均 鉄x???4．54 ?x???8．68 鉄?C??7．94 ??CS?33．83 
緬　羊 ?s2?9．13 田h???5．73 ?8?cr?1．59 田?Cヲ?2．47 ?x?ヲ?286 鉄x? "?3．91 ?X?C"?2．78 鉄?Cc?66．73 鼎?Cc" 5．39 
平　均 鉄?C#"?5．03 ?X?S?33．23 田?3c?67．81 鼎(???6．64 
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ペレットの摂取量と可消化量
（％）
品　　種 儁H?ﾘb?ﾌ重当 付?SsR?CP 疋D?
日本鹿 ??3．0 田??｢?1．7 鉄H???32 ??B?8．8 ??Cr?1．16 
平　均 ??"?3．7 ?x??r?2．59 
緬　　羊 ?s2?．9 ???R?2．0 鉄H?cr?286 ??r 4．7 ??Cb?2．93 
平　均 ???98．1 ??C?53．80 
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5－2）　ニホンジカの飼料の利用性について
2．冬期における飼料の摂取量調査
小田島守・津田恒之
目的：アカシカでは，冬期に飼料摂取量の減少することが知られている。本農場でニホンジカの
越冬試験（雪中）を行った時にも，摂取量の減少が認められた。
本報告は，その後，継続して調査をしており，その結果をまとめたものである。
調査：飼料はアルファルファペレットとビートパルプ等畳を，1回に2－3日分をまとめて給与
した，鉱塩と水は自由に摂取させた。
結果：
上　中　下　上　中　下　上　中　下　上　中　下
1月　　　　　　2月　　　　　　3月　　　　　　4月
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5－3）　ニホンジカの血液性状について
庄司芳男・小田伸一・小田島守・大友　泰・
加藤和雄・太田　実・星野忠彦・佐々木康之
冬期に構内のパドックに放飼したニホンジカ3頭（雄1頭，雌2頭）について，血液性状の分析
を行った。飼料はアルファルファペレットおよびビートパルプを給与し，自由採食とした。キシラ
ジン筋注で鎮静化させた後，頸静脈から採血し，分析に供した。その結果は表1に示した。
表1．　ニホ　ンジカの血液性状（n＝3）
成　　　　　　　分 兌ﾘ?ｼ?ﾙUx?ﾎｸﾛr?P　　　　位 
赤　　血　　球 ??Y??ﾘ?C?万／肋3 
白　　血　　球 鉄ツh??b?ﾂ／棚が 
酸好性球 ??8????CB??
中性好性球 都?C8???(??％ 
塩基好性球 ??(????C?％ ％ ％ 
リ　ンパ球 ?X?X?6ｨ??CR?
単　　球 ????ﾘ??C2?
ヘマトクリ　ット値 ?h?8???(?b??
浸　　透　　圧 ?祷???ﾘ?(??mOsm／l mmHg 
・pH 度?Cc??ﾘ??C?B?
PCO2 ?X????H?8??
〔HCqつ ?H?h???ﾓ(?"?Eq／l 
”血繋　Na ?3H?8???Cb?Eq／l 
K－ 店???????C??Eq／l 
Ca ?H??????CC?棚／dl 
Mg ??#8????C??Eq／l 
Cl 涛8???ﾘ?8??mEq／l 
P ??h????CB?Eq／l 
タンパク質 度?x????Cb??
ブドウ糖 ?祷?8???Ch?2?I／dl 
遊離脂肪酸 鼎????ﾓ?h?"?・q／l 
α－アミノN ??x????C?耽g／dl 
乳　　酸 塗?H???C"?I／dl 
アンモニア ??CH???8?2?^a／靴 
イ　ンスリ　ン ????ﾘ??C"?ゞ／me 
成長ホルモン ?h?x????2?み／／ml 
体　　　　　重 鉄x???ﾘ??CB?g 
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5－4）　ブラーマン種合×黒毛和種，日本短角種およびホルスタイン種♀のFlの性能に
関する研究
水間　豊・山岸敏宏・八巻邦次・篠原　久
佐藤隆志・太田　実・二瓶　章・高橋　久
目的：わが国の肉用牛生産体系は　近年急速に輸入渡厚飼料に依存する形となり，粗飼料資源の
有効利用を図るという観点は脆弱になっている。
BosindlCuSはBos taurus系の品種に比べ，基礎代謝量が低く，粗飼料の利用率が高いこと，
悪環境下でも成長能力，繁殖能力が高いこと，ウシマダニや眼腰痛に対する抵抗性に優れているこ
とが耐暑性の外に知られている。しかも，これらの性質をよく雑種に遺伝することが報せられてい
る。そこで，ブラーマン種の精液を輸入し，東北地方の代表的な山地傾斜地である東北大学附属川
渡農場において・黒毛和種・日本短角種およびホルスタイン種との早を生産して・夏山冬里方式の
飼養条件下で，それらの耳の種々の性能を明らかにし，ブラーマン種の遺伝的特性が，わが国の条
件下でも有用か否かを検討することとした。
方法：ブラーマン種の精液を昭和61年2月6日オーストラリアより輸入し，直ちに発情を同期化
した3品種への人工授精を行った。
結果：昭和60年11月29日より，61年4月16日までに出生した子牛は　黒毛和種とのF19頭（♀4，
85），日本短角種との阜10頭（♀2，68）・ホルスタイン種との卑6頭（♀4，82）の合計
25頭である○黒毛和種と日本短角種のFlは群飼下で母乳育成としたが・ホルスタイン種の坤まカー
フハッチで人工哺膏とした。坤ま難産が多く黒毛和種で9頭中8頭，日本短角種10頭申7頭，ホル
スタイン6頭中2頭であった。在胎目数を，分娩を同期化しなかった3品種計10頭でみると，2叙9
日土3．9日となり延長することが知られた。生時体重には雑種強勢がみられ，過去3年間の附属農
場での各品種の生時体重の平均値と比較し，黒毛和種で13％，日本短角種で37％，ホルスタイン種
で25％も大きかった。ブラーマン種の外貌上の特徴の垂れた耳は子に良く発現した。肩峰は子牛で
は明瞭ではなかった0　5月中旬より放牧したが・同一牧区での阜群18頭とホルスタイン雌19頭と比
べると小型ピロプラズマに対し前者が強い傾向が明かとなった。
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5－5）　川渡向山地区におけるススキとコナラ植生下の火山灰土壌掠境の比較
庄子貞雄・山田一郎・新良力也・紅林利彦・小田島　守・遊佐健司
本研究はAndisoliJerとしてのススキの生態と機能を明らかにする目的で，川渡農場向山地区や
北山地区を用いて調査，研究を昭和58年度より断続して行っている。
1．向山地区での調査研究
用渡農場向山地区にはススキ草原とコナラ林の自然植生が発達している。そして，一部では両植
生が極めて近接しており，植生と火山灰土壌の生成との関係を研究するのに同地区は好都合のフィ
ールドである。
本年度は隣接した而植生下での土壌を対象として，土壌環境要因としての，気温，地温，土壌水
分を調査した。そして，ススキの生育調査も行った。
ススキ草原下の土壌の水分はコナラ林下の土壌のそれに比べ高い傾向にあり，乾燥期にこの差が
顕著であった。ススキ草原下の土壌の温度はコナラ林下の土壌の温度に比べ高く，この傾向は夏季
に顕著であった。
2．北山地区での調査研究
川渡農場北山地区ではススキの生育と温度反応の関係を明らかにすることを目的に調査研究を行
なった。、調査は海抜で100－2001れ毎に調査区を設定し行った。調査区は大沢（570m），尚武沢
（400m），15号圃場（240m），4号圃場（180m）の4カ所である。
ススキの生育は基準温度10℃とした積算有効温度と良く対応することがわかった。止め葉までの
それは海抜に関係なく約800℃であり，1枚の葉が展開するのには約60℃の有効温度を必要とした。
ススキの伸長は有効温度約300℃までは著しく，その後約800℃の止め葉時期までは緩慢であった。
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1．　職
ア　農
Ⅷ　職員及び学生等一覧
員（昭和61年4月1日現在）
場
農　場　長　　　　　　　　　　　　併）教　　授
副農場長　　　　　　　　　　　　　教　　　授
生産利用部
作物生産　　　　　　　　　　　教　　　授
助　教　授
助　　　　手
文　部　技　官
家畜生産（飼料）　　　　　廉）教　　授
錬）助教授
鉦）助　　手
文　部　技　官
家畜生産（家畜・家畜診療）　　鰊）教　　授
助　教　授
林木生産
生産生態部
動物生態
植物生態
共　　　通
生産環境部
土　　　壌
水　　　質
共　　　通
文　部　技　官
㈲助教授
文　部　技　官
錬）教　　授
廉）助教授
簾）文部技官
鰊）〃
昧）教　　授
鰊）教　　授
陳）助　　手
廉）文部技官
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庄　　子
大　　平
佐　　藤
小田島
遊　　佐
?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
技　術　部
部　　　長
企画調整官
技術一科
農産担当係
畜産・家畜診療担当係
飼料担当係
林木担当係
技術二科
技術三科
事　務　部
事　務　長
庶　務　掛
鰊）教　　授　　　阿　　部　　篤　　郎
文部　技官　　　　高　　橋　　　　　透
高　　橋　　大　　司
菅　　野　　順　　一
文部技　官　　　本　　郷　　　　　智
雪繋嚢宇　　高　橋　　　久
文部技官　　　遠　　藤　　忠　　雄
季藤嚢戸　　内　藤　誠　也
㌻譲葉戸　　本　郷　　　至
（兼）文部技官　　　遊　　佐　　文　　博
雪薄雲宇　　中　鉢　　　司
文部技　官　　　鈴　　木　　　　　栄
”　　　　　五十嵐　　　　，昇
”　　　　　丹　　内　　正　　樹
”　　　　　　田　　口　　芳　　彦
”　　　　　渡　　辺　　美津子
〃　　　　　　藤　　島　　武　　一
〃　　　　　　小　　林　　茂太郎
”　　　　　中　　鉢　　　　　広
〃　　　　　　高　　橋　　幸　　一
〃　　　　　　遊　　佐　　良　　一
雪薄雲戸　　小田島　　　守
文部技　官　　　遊　　佐　　健　　司
文部事務官　　　鈴　　木　　　　　明
梅警戸　　伊　東　正　勝
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?）?）???????（ （
会　計　掛
業　務　掛
イ　草地研究施設
施　設　長
2，短期雇用職員（昭和61年度在職者）
技　術　部
文部事務官
（主　任）
事務補佐員
文部事務官
（掛　長）
文部事務官
保証里主任）
文部事務官
事務補佐員
文部事務官
（掛　長）
文部事務官
（業務主任）
文部　技　官
文部　技　官
事務補佐員
臨時用務員
白　　井　　幸　　一
遠　　藤　　裕　　子
宮　　崎　　紀　　良
山　　崎　　　　　猛
伊　　沢　　み　さ　子
高　　橋　　秋　　子
末　　永　　俊　　男
遠　　藤　　仝　　二
遊　　佐　　俊　　昭
高　　橋　　　　　実
三　　沢　　り　り　子
鎌　　田　　せ　　つ
遠　　藤　　清治郎
高　　橋　　幸　　輝
高　　橋　　一　　雄
吉　　岡　　秀　　雄
高　　橋　　志　　平
高　　橋　　静　　夫
中　　村　　深　　六
遊　　佐　　さ　つゑ
高　　橋　　奉　　書
高　　橋　　世知子
????????? ???????
???
??????????????
共　　　通
3，　学　生　等
大学院学生
学　部　学　生
吉　　岡
遊　　佐
狩　　野
石　　川
遊　　佐
てつ子
武　　雄
昭　　男
竹　　雄
武　　俊
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